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L o q u e f a l t a b a 
E n d iversas ocas iones hemos recogi-
(jo textos y hechos acred i ta t ivos del 
fracaso del " r é g i m e n p a r l a j n e n t a r i o , a s í 
ert el viejo como en el nuevo cont inen-
te. R e s a l t a n en todas :partes l a inefi-
c a c i a y I a e s t er i l idad del P a r l a m e n t o 
como ó r g a n o leg is lat ivo , y a l a vez, s u 
potencia des tructora , s u c a l i d a d de t é -
mora , invencible y perenne, que agota 
ai Poder ejecutivo e i m p o s i b i l i t a s u ac-
c ión de gobierno. 
E s a h o r a en l a P r e n s a a r g e n t i n a don-
de l ia l lamos n u e v a s y v io lentas d i a t r i -
bas c o n t r a l a i n s t i t u c i ó n p a r l a m e n t a -
tal romo se h u l l a o r g a n i z a d a en l a 
actual idad. ¡ . M a g n í f i c a s frases l a s que 
leemos en L a N a c i ó n , de B u e n o s A i -
res! K c a q u í a l g u n a s : 
«El rasgp predominante de los altercados 
cc.-:-::-*.9, - i m p ' f m o n t e , en la inconsciencia' 
y en la ma l a crianza. 
Tres DafiSSfl y naedio de Los cinco que cons-
ti tuven e! pe r íodo fueron esterilizados por 
c\ ^mpef-inejnieuto (1) de una f racción par-
tidista en llevar al recinto de las leyes los 
rencores y las reyertas deL C o m i t é . E l mes 
y me&Q restante apenas b a s t ó para. . . U n a 
exhibición inaudita de ebocarrerias que hu-
biera parecido excesiva en ei pat io de un 
conventillo (2) arrabalero. 
Poco y nia lo , el trabajo estuvo t o d a v í a 
pmpafiado por mn e s p í r i t u de verborragia 
demagógica. 
Todo esto «se resume en la alarmante 
declinación de capacidad con que el Poder 
lerri^ativo va marcando a ñ o trasi a ñ o un 
nuevo d e s c e n s o » . 
E l desconcierto y la violencia t u m u l t u a r i a 
de los ú l t imos debates responden, indudable-
mente, a un proceso iejaaio de a | i a r q u í a 
polí t ica.» 
P u d i é r a m o s a l a r g a r t a n s a b r o s a s c i -
tas ; b a s t a n , s i n e m h a r g o , a nues tro 
p r o p ó s i t o l a s inser tas . ¿ Y c u á l es ese 
nuestro p r o p ó s i t o ? C o n v e n c e r a los no 
convencidos a ú n y m a n t e n e r en los de-
m á s l a firme y s a n a c o n v i c c i ó n de que 
el P a r l a m e n t o de nues tro siglo es, en 
todas partes , el m á s poderoso o b e t á c u -
T e s o r o s L a e m i s i ó n d e 
s e c u b r e d i e z v e c e s 
Bilbao se suscribe por ei triple 
o 
Hoy se acordará el prorrateo 
E n las ventanil las del patio cent ra l del 
Rauco de E s p a ñ a c e l e b r ó ayer ja nego-
c i a c i ó n del empréH to do 1.275 mil lones de 
peatít«á eu obligac.iouea del Tesoro ó por IDO 
y a cuatro a ñ o s , f n u t i d o por real decreto 
Ue 16 de octubre. 
De esa m n t i d a d 978.169.500 pesetDR ss 
ded". ,abau al canje por los t í t u l o s a un año 
que hoy veaicíaíJ, quedando para la sus-
cripcJón» a m e t á l i c o 296.830.500 pesetas., 
m á s la cant idad de los t í t u l o s antiguos que 
h a y á a solicitado el reembolso e n lugar del 
canje. 
K u M a d r i d y en la sucursales, s ingular-
l i a n t e en la de B i l b a o , hubo gran anima-
ción desde el p r imer momento. A las doce 
se h a b í a n suscri to «¡n M a d r i d 150 n a í l o n e s ; 
en B i lbao , 630; en Pamplona, 500, y en 
Lta. C o r u ñ a , 120. 
A ú l t i m a hora de la tarde se supo que 
la susc-rijición correspondiente a M a d r i d 
a s c e n d í a ou to ta l a ;J91 mil lones y las apor-
taciones de los siguientes Bancos: 
E s p a ñ o l do C r é d i t o (entre Madr id y pro-
v¡n».'.{as(), 147 mil lones , y en M a d r i d , el H'.s-
pano-Americano, 5 0 ; Baucx, de B i l b a o . 4 1 , 
y Banco SainK, 6. 
l i a C>aja Postal de Ahorros se susc r ib ió 
con 4,50 m Uoneg, de pesetas. 
» • • 
Por l a tardo, a l llegar a l a Presidencia 
el m a r q u é s de Magaz, m a n i f e s t ó que, sefrúu 
sus notioias, a la una estaba p r ó x i m a a 
cubrirse e l i M a d r i d la e m i s i ó n d¿i obliga-
ciones de l Tesoro. E ñ B i l b a o — a ñ a d i ó — s o 
h a b r á cubierto al medio d í a dos veces. 
ü n a l iora d e s p u é s llegaba al edificio do 
la Presidencia e l Tob^mador del Ban^o dft 
E s p a ñ a , don Cai-los Vergara . y all í confe-
renc ió con e l con t raa lmi ran te Maga / Y los 
generales Musiera y M a y a n d í a , dándol-e« 
cuemta del reeiultado de la s u s c r . p c i ó n . 
A l sa l i r not i f icó a los infortoadores que 
la e m i s i ó n de obligaciones del Tef-oro se cu-
b r i r í a entre ocho v diez v e c í s . E n Bi lbao 
se ha cubierto—consigno el e e ñ o r ^^crgara— 
lo opuesto a toda a c c i ó n de gobierno tr<?s y ¡ ^ ¡ ^ j se ha suSC,r;<(o tam. 
y el react ivo m á s diso lvente do l a s so-1 b;¿n ^ m í ¿ ^ ]a totalidad. 
ciedades m o d e r n a s . « E l Congreso—dice 
t a m b i é n L a N a c i ó n — e s u n escenar io 
bien v i s ib le y resonante p a r a l a agi ta-
c ión .» 
¿Y en E s p a ñ a ? No s e r á necesar io re-
petir a f i rmac iones c i en veces h e c h a s en 
estas c o l u m n a s n i r e c o r d a r hechos que 
los buenos patr io tas no h a n podido ol-
vidar. ¿ Q u i é n i g n o r a que n i n g ú n P a r -
lamento, como el e s p a ñ o l , a l c a n z ó el 
m á x i m o d e s c r é d i t o n i p e r s o n i f i c ó l a 
svmvA i n u t i l i d a d ? Q u i e n q u i e r a reduc ir 
a cero l a v i d a l e g i s l a t i v a e s p a ñ o l a s e r á 
consecuente c o n su d e s i g n ü o pidiendo 
la convocatoria de u n a s C o r t e s ; con 
otro propós i to es a b s u r d o pedir qne dü 
nuevo a b r á sus p u e r t a s e l f u n e s t í s i m o 
Parlamento e s p a ñ o l , que n a d i e quiere , 
que nadie respeta, que nadie echa d? 
menos y en el c u a l n a d i e c o n f í a , 
Concopto bien mezqfufi.no de lo qne 
son, de lo que deben s e r u n a s Cortes | t a ' con 21-
A n u n c i ó , por ú l t i m o , que hoy se reunir;! 
él Consejo del Banco de E s p a ñ a para acor-
dar e l prorrateo. 
Cuarenta y cuatro millones en Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—iSegún el balance he-
cho en l a sucursal del Banco de E s p a ñ a . 
Sie han suscribo obligaciones del Tesoro por 
valor de 44.818.500 pesetas, y se ha pedido 
el reembolso de 43. 
L a suscripción en Bilbao 
B I L B A O , 4.—Con ext raordinar ia anima-
ción se ha verificado l a s u s c r i p c i ó n de ob l i -
gaciones del Tesoro en esta plaza. 
E l t o t a l de lo suscri to por B i lbao as-
ciende a l a cantidad de 890.800.000 pesetas, 
de laa cualeg 729.532.500 fueron suscritas 
por los Bancos locales y Cajas de Abonos 
v e l ¡resto por log part iculares. 
<E1 Banco de B i lbao Se puscribi-ó con 225 
millones de pesetas: el de Vizcaya, con 150; 
la sucursal del H'spano-Americano, con 
190, y el Banco E s p a ñ o l del R í o de l a P í a -
C u l t u r a , f a n a t i s m o 
y l e g a l i d a d 
o 
E L C A S O DE B A D A J O Z 
Y a s u p o n í a m o s que s e r í a preciso h a -
b lar nuevamente del caso de B a d a j o z . 
¡ A h , c u a n d o se t r a t a de l a c u í í i z r a ! 
Nuestros p e r i ó d i c o s de e x t r e m a izquier-
da p o d r á n d i s p e n s a r s e de a d q u i r i r l a y 
de c o m u n i c a r l a a s u s lectores , 'pero no 
perdonan o c a s i ó n de d i s e r t a r sobre e l la 
con largos d i scursos . E l f a n a t i s m o cle-
rical, en cambio , t iene odio a< l a c u l -
t u r a ; todos s u s colegios, laborator ioa , 
u n i v e r s i d a d e s y b ib l io tecas , no v a l e n 
lo que u n a r t í c u l o de E l S o c i a l i s t a , por 
ej emplo. 
O i g a m o s a l cul to co lega exp l i car lo 
sucedido en B a d a j o z ¡ 
«Como se ve—dice—este es un nuevo ca-
so de cler ical ismo. Hecbo tan vnatural y 
corriente como e l que un s e ñ o r al m o r i r 
deje su capi ta l al objeto da verear una es-
ca l a—qi : t ' tanta falta, hacen—provoca l a or" 
gan i zac ión de una protesta. 
L a ú n i c a causa de eete e s c á n d a l o es que 
e l testador cons ignó que l a escuela fuera de 
e n s e ñ a n z a neutra en mater ia religiosa. ¡Y 
luego se acusa al la ic ismo da "sectario, fa-
n á t i c o y hasta de m a l e d u c a d o ! » 
T i e n e r a z ó n de e n f a d a r s e E l S o c i a -
l i s ta . P a r a e c u a n i m i d a d y e d u c a c i ó n no 
h a y n a d a como el l a i c i s m o . A s í , s i n i r 
m á s lejos, en el tes tamento a que EU 
S o c i a l i s t a se reftere h a y e s c r i t a l a si-
guiente c l á u s u l a , que nos d a r á ¡ d e a do 
s u a u t o r : 
«Confieso haber sido y ser algo e x c é n t r i c o , 
algo m á s e scép t i co y u n todo mater ia l is ta , y, 
por consiguiente, ateo e i n d i f e r e n t e . . . » 
P u e s bien, este pobre s e ñ o r (Dios lo 
b a y a perdonado) d i spuso lo que sigue 
en s u t e s tamento: 
«Con el producto l í q u i d o de l a venta de 
todos mis bienes, so a d q u i r i r á n valores co-
tizables en Bolsa, de les de m á s g a r a n t í a , 
a ju i c io de mis testamentarios. 
Los primeros resultados son 
favorables a Coolidge 
o 
H a n votado muchas mujeres 
N U E V A Y O R K , 4.—Las primeras notorias 
de las elecciones son favorables a Coo'idge, 
aunque, na tu ra iman te . no pueda t o d a v í a n i 
conjeturaroío c u á l s e r á al resultado final. 
L a v o t a c i ó n ha sido muy animada, toman-
do parte en e l la muebas mujeres. 
E n algunos Estados, como I l l i no i s y Ohio. 
se l ian tomado extraordinarias precauciones 
para evi tar dis turbios. E n Nises, donde re-
cientemente p rovocó d e s ó r d e n e s e l K u - K l u x -
K l a n , ne l ia votado con la l&y marc ia l , pro-
clamada», y a ú n asi ha habido algunos cho-
ques cou Jas tropas. 
Se han rea'izado varias detenciones. 
# * « 
P A R I S , 4.—Todos los diarios demuestran 
v ivo i n t e r é s por las elecciones pi-esidencia-
tea i |ue se celebran h o f ¡en los Estados 
Unidos, y aunque se muestran reservados 
acerca del resultado de ellas, generalmente 
exchiyen la posibil idad de * elección del 
candidato progresista, senador L a Fol let te . 
E l « E c h o de P a r í s » dice que cuPj'quiera 
que sea e l presidente, deí los dos candida-
tos que cuentan con mayores probabilidades 
de éx i to , n inguno de ellos p o d r á seguir una 
p o l í t i c a personal, porque t e n d r á frente a él 
una opos ic ión poderosa. 
E l d ia r io « L A v o n i r » es t ima que ta lucha 
entre los s e ñ o r e s Coolidge y Davis s e r á en 
buena paHe una lucha persona1., siendo po-o 
probable que e l resultado de Ja e e c c i ó n 
Icnga gran influencia en Ja p o l í t i c a exte-
rior de Jos Justados Unidos. 
Macdonald ha presentado 
la dimisión 
, o 
Baldwln, encargado de formar Gobierno 
(RADIOORAMA ESPECIAL DB E L D 1 E B A T E ) 
L E I A F I E L D , 4 . — H o y , a Jas cinco y me-
dia de la tarde, ha ido a Buclr ingham el 
p r imer m i n i s t r o , Macdonald, para entregar 
Udy ia d i m i s i ó n de l t iobieruo. Ed Soberano 
a c e p t ó , y dos horas m á s ta rde fué l iamado 
a PaJacio e l jefe de los conservadores, Stan-
Sey B a l d w i n , c o n t i á n d o s e l e e l encargo de 
formar el nuevo Cobierno. 
Se cree que el viernes s e r á conocida i'a 
li-^ta de minis t ros . 
E l ú l t i m o asunto estudiado por el Gabine-
te Macdouald ha sido la carta de Z iuov ie í . 
U n comunicado oficial dice que el C o m i t é 
minis ter ia! encargado de estudiar ei asunto 
se ha puesto al habla con los departamen-
tos ministf i- iales relacionados cou el , y con-
cluye d e s p u é s do detcuido exaineu que por 
ahora no puede decidirse con toda seguri-
dad si el' documento es a u t é n t i c o o no lo es-
L a sa ' ida de l ú l t i m o Consejo de minis-
tros laborista fué presenciada por numeroso 
p ú b l i c o , que a p l a u d i ó ai jefe d e l Gobierno 
y a otros minis t ros . 
Más resultados electorales 
H o y se han conocido los resultados de 
las elecciones en la 'Universidad de Oxford, 
resultando tr iunfantes dos conservadores, 
uno de los cuales es Jord H u g h CecU. Con 
esto los unionistas disponen en la C á m a r a 
de 4153 diputados .—B. W, S. 
L o s r e b e l d e s d e B e n i - M e s a h u a b a t i d o s 
jar». 
«El plan del alto comisario se desenvuelve m.todica y ordenada-
men e.» Un br liante episodio de la guarnición de Tavaganda 
[COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a or ienta l .—Se hizo convoy a po-
s ic iones sector 'l'izzi-A.ssa, efectuando 
fiirrza.s ]notecci('<fi r c c o n o c i n ú c n i o en 
L a a d m i n i s t r a c i ó n y renta de dichos va- I o b r a s enemigan des trun íLas p o r A r l i l l e -
lorcs, ya d i f u n t a m i esposa y heredera, los j t e j i i é n d o cabo i n d U j e n a herido IJ 
legó a perpetuidad al Ayun tamien to uiunici- | l iac iendo I r e s muertos enemigos. 
Z o n a o c c i d e n t a i . — C o l u m n a s coroneles 
tienen los que en E s p a ñ a piden su con-
vocatoria. ¡ S i estamos a este respecto 
peor que pueblo a lguno de l a T i e r r a ! 
¡ S i f a l l a n en E s p a ñ a todos, absoluta-
mente todos los factores y elementos 
y m a t e r i a s p r i m a s que u n P a r l a m e n t o 
presupone y r e q u i e r e ! H e a q u í algo d?, 
lo que nos f a l t a : 
U n c w r p o e lectoral . . . que no lo i n -
tegran unos m i l l a r e s de n o m b r e s i m p r e -
sos en u n a s hojas , en l a s c u a l e s a p a -
recen muertos y v ivos en bus-cada con-
fus ión ; n i grupos de hombres, reunidos 
en tabernas o rec lu idos en corra l e s , en 
espara del soborno o de l a c o a c c i ó n que 
los lleve a l a s u r n a s ; n i mul t i tudes ih^ 
cultas, ana l fabetas o no, que ni saben 
a q u i é n votan, n i p a r a q u é votan l a c a n -
didatura que l l evan en l a s m a n o s . N o 
sólo nos fa l ta un cuerpo e lectoral u n 
poco educado y p r e p a r a d o p a r a r e a l i -
zar l a a l t a f u n c i ó n del sufragio , s ino 
<Iuo el cuerpo e lectoral e s t á maleado , 
CTrompido..., y tan esclavo de los ba-
jos e s t í m u l o s provocadores do su acti>-
vidad, que, s in e l los—sin e l soborno, s i n 
coacc ión , s in e l m i e d o a l a r e p r e s a 
ua caciquil—nn d a r á u n solo paso h a 
cía las u r n a s e] 80 por 100 de él . 
Nd hay candidatos d ignos de presen-
tarse romo tales . H a y , s í , m i l l o n a r i o s 
logreros de ac tas p a r a s a t i s f a c c i ó n de 
Gus U n i d a d e s o serv ic io de sus conci*-
piscencias y sus chanchu l lo s ; ' y h a y c a 
^Tües que) p a r a sj 0 p a r a sug testafe-
^ 1 emborronan u n a s a c t a s que, con 
•fíSlíica<ionps y delitos o s i n l legar a 
Ciento setenta y tres millones en Ce ruña 
C O R U S A , 4 .—En esta poblac ión se han 
suscrito obligaciones del Tesoro por valor de 
173.191.CO0 pesetas. 
E n Pamplona se cabro dos veces 
PA'MPLONiA, 4 . — E n l a sucursal del Ban-
co de E s p a ñ a do esta ciudad se han sais-
cr.to honcQ de l Tesoro por valor de 598 m ¡ -
llomes y medio de pesetats. o sea que ha sido 
cubier ta la emieiión dos veces. 
Poca an imac ión en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 4.—Se h a n suscrito a q u í 
obligaciones de l Tesoro por Valor de pese 
tas 5.781.500. E n l a e m i s i ó n anterior, he 
cha e l 15 de a b r i l , ge susc.tmeron 22.551.000, 
y se atr ibuye la diferencia a l a coinciden-
cia de l a emi s ión actual c o n otras susorip 
ciones de e m p r é s t i t o s locales. 
^ e s excesos..., porque no sea necesar io 
P ^ t r a r l o s , ies o torgan l a i n v e s t i d u r a 
¡ ^ ^ " t - a r i a . p e r o c a n d i d a t o s que 
j^da .n i e p t i n i a , a u t é n t i c a , d i g n a m e n -
idp ^resentarse -oomo voceros do u n a 
ea o r e c a ú d a t e l o s fieles de u n dis-
¿dónde e s t u v i e r o n ? 
altan organi/ .aciones p o l í t i c a s en l a s 
J G encuadren idea les o l e g í t i m o s inte-
d o s í . ' doshecho-s e s t á n los v iejos par t i -
ven .1:or(íUP e s taban deshechos fueron 
nprClu,0::;. y def:riparccieron s in o s a r opo-
teeid m a r « s i a t e n c i a — , y no h a n a p a -
tuti nuev08 organisiMoa sanos sust i -
W V 0 S v SUCrt^res de lo que en buen 
nora m u r i ó . 
onrr- • "H-iianamnf, los jefes de u n a 
P -Mciuu razonable, g u i a d a por m ó v i l e s 
advpr qnp c l deS00 do i n u t i l i z a r a l 
SOfcf-fff1?0 ^ ^ « r z a e l Poder , v de 
V *h ! anfeí i da rlue c l l iambre canse 
íomhrirí a 108 i"i^t"s? ¿Dü,lde los 
alcrn r / gobierno que sopan h a c e r 
P m ^ T ' . ^ 'Urdir u n a m a n i o b r a 
Picias 1,- Cn " W ^ t a n c i a s pro-
sea y i n oí T ? ™ Dn , ; i c a i r e r a x ^ -
K r a s * I"cferidos a Bn)Wew 
( r o „ Z 00,1 S o l u d 0 " ^ concretas 
O) Voz amrr;^«^„ T-
^ . - e s f c r i a r S : ^ ^ 1 1 8 ' Empecinar: e m p e ñ a r . 
(2) Ca,?a d6 vecindad. 
y r e a l e s ? ¿ D ó n d e los h á b i t o s p a r l a m e n -
tarios , c u a n d o estamos har tos de ver 
que, ante c u a l q u i e r d i s c u s i ó n verdade-
ramente importante , frente a u n proyec-
to de ley que i n t e r e s a v ivamente a l p a í s 
pero que no s irve de o c a s i ó n a u n a zane 
c a d i l l a o u n navajeo , los e s c a ñ o s se des-
pueb lan y los p e r i ó d i c o s c o n s a g r a n a l 
debate m e d i a docena de l í n e a s s i n sen-
t ido? 
¿ Q u i é n r e c l a m a la a c t u a c i ó n del P a r -
lamento y p a r a q u é ? ¿ E s a c a s o e l a f á n 
por u n a grande y r e f o r m a d o r a obra le-
I g i s l a t i v a lo que mueve a ped ir l a re-
a p a r i c i ó n de l a v i d a p a r l a m e n t a r i a ? 
N a d a menos v e r d a d que eso. N o hemos 
de a f i r n u r que el D irec tor io h a y a col-
mado l a m e d i d a c n o r d e n a l a promul -
g a c i ó n de l a s n u e v a s leyes r e c l a m a d a s 
por l a s neces idades p r e s e n t a s ; maí . las 
p á g i n a s de s u h a b e r ,no e s t á n en b lan-
co. É s t a t u t o m u n i c i p a l , c a s a s b a i a l a s 
o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a , reorganización 
a g r o p e c u a r i a , a c c i ó n de E s p a ñ a cn Ma-
rruecos . . . H e a h í t emas serios, t rascen-
dentales , objeto de actos y resol aciones 
del D irec tor io m i l i t a r , de los que m.die 
h a b l a , por los que no se p r e o c u p a n quie-
nes desean l a a p e r t u r a del P a r l a m e n t o . 
¿ p a r a q u é ? P a r a perder c l t iempo en 
debates p o l í t i c o s vacuos , personal i s tas , 
s ó l o ca ldeados por la p a s i ó n de part ido. 
P a r a conver t i r l a s Cortes en mi t in de ba-
r r i o bajo . . . , a caso en c o n v e n c i ó n . P a r a 
sub ir a l a m á s a l t a y resonante tr ibu-
n a y v o l c a r desde el la, sobre E s p a ñ a en-
tera , el fango de la m u r m u r a c i ó n , de 
l a d i f a m a c i ó n y de l a i n s i d i a que amo-
rosamente l l evan a h o r a fl a sds conven-
t í c u l o s y t e r t u l i a s los no res ignados al 
os trac i smo. 
¡ U n P a r l a m e n t o é n E s p a ñ a y cn los 
momentos a c t u a l e s ! No s a l d r í a , de é l 
u n a so la l e y : pero l a env id ia , el orgu-
llo liorido, ia c o n c u p i s c e n c i a h a m h r i c n -
a, l a rabia a n á r q u i c a . . . , todas las pa-
siones que bullen y so revuelven cn la 
v ie ja p o l í t i c a e s p a ñ o l a , se a l z a r í a n , fre-
né t i cas* sobre los e s c a ñ o s del Congreso , 
deseosas de h u n d i r a l E j é r c i t o y acaso 
v sin acaso—a o tras inst i tuciones fun-
d a m é n t a l o s de l a n a c i ó n . 
P a r l a m e n t o y caos son, a h o r a n i á s 
que n u n c a , voces s i n ó n i m a s . 
pal de esta m i ciudad n a t a l , 4 condic ión 
do que y para que, con todo cuanto alcance 
de dicha renta , se establezcan, paguen, 
subvengan y conserven en esta p o b l a c i ó n 
una o dos escuelas laico-racionalista^, o a 
Jo menos laico-neutra]jes d s i n s t r u c c i ó n p r i -
mar ia y sus profesores; si da de s í l a renta, 
una de n i ñ o s y o t ra de n i ñ a s , ¡y si solo 
alcanza para una, que sea de v a r o n e s . » 
T r á t a s e , en s u m a , de u n sectar io v u l -
gar que, a f a l t a de p r ó x i m o s herederos , 
quiere que s u s bienes se empleen en 
hacer m á s a i r o s o s u nombro, croando 
u n semil lero de otros parec idos secta-
r i o s ; y esto es lo que no se puede per-
m i t i r , n i permi ten las leyes e s p a ñ o l a s . 
E s pr inc ip io e l ementad de derecho y 
postulado de sentido c o m ú n que los ac-
tos de v o l u n t a d de los i n d i v i d u o s no 
pueden p r e v a l e c e r en l a sociedad c iv i l 
c o n t r a l a s n o r m a s precept ivas d e l le-
g i s l ador y l a s d ispos ic iones que m i r a n 
a l bien p ú b l i c o . A s í , d i spone nuestrto 
C ó d i g o en su a r t í c u l o 748 que 
« L a i n s t i t u c i ó n (de heredero) hecha a fa-
vou 'de un e s í t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o «l c\o 
condic ión» o i m p o n i é n d o l e un gravamen, v i -
lo s e r á va l ida s i el Cifktterno l a a p r u e b a » ; 
y a ñ a d o en el 792 que "las condiciones i m -
posib'es y las « c o n t r a r i a s a las leyes o las 
buenas costumbres se t e n d r á n por no pues-
t a s » , y en nada p e r j u d i c a r á u al heredero o 
legatario, « a ú n cuando e l tostador disponga 
o t r a cosa .» 
Y es t a n evidente que l a é n i s e ñ a n z a 
l a i c a e s t á p r o h i b i d a en n u e s t r a s leyes 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que no h a b r á 
qu ien lo dude d e s p u é s de r e p a s a r las 
s iguientes d i spos i c iones ; 
« L e y de 1857, a r t í c u l o 87 : « L a Doc t r inu 
Cristiana se e s t u d i a r á por el 'Gáteicismo qu t 
tseñale el Prelaido do la d i ó c e s i s . 
Real decreto de 26 de oqtubre de 1901. ar-
t ículo s épt imo : « T a n t o en el grado elementa' 
como cn e l superior, const i tuye obligación 
ineludible s e ñ a l a r l ib ros de texto para la 
e n s e ñ a n z a de « la Doc/trina C r i s t i a n a » , de la 
G r a m á t i c a y de l a Lec tu ra . 
Á'rtíoulo 8.e L a Doc t r i na Cris,tiana se es 
ftidian* por el Catecismo que j e ñ a l e n los-
Probados en sus respectivas d ióces i s . 
RCAI decreto de 21 de noviembre 1902, ar 
t ícu lo 1.° «Que en pun to a l a consem. 
ción de la pureza ortodoxa eu l a ensoñanz . i 
de l a Doc t r ina Cris t iana en ;as escuela-
I^rs i s ta en todo su vigor lo determinado 
por los a r t í c u o s 87 y 92 de la ley de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a vigente. 
Real decreto de '25 abr i l 1913. a r t í c u l o p r i -
me ro : «Las e n s e ñ a n z a s de Doc t r ina Cns-
tia^in y nociones de H i s t o r i i ftagrada con-
t inuaran figurando con c a r á c t e r obl igator io en 
el p lan de estudios de las eíscnela.s púb l i ca s 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r í a . » 
¿ H a r á n fa l ta m á s p r u e b a s p a r a com-
prender que el A y u n t a m i e n t o do B a -
dajoz no e s t á au tor i zado , n i puede es-
tar lo , a c r e a r u n a s escue las l a i c a s , y 
incjor , a n t i r r e l i g i o s a s y s e c t a r i a s , por 
m u c h o que a s í lo h a y a quer ido u n se-
ñ o r « a l g o e x c é n t r i c o , e s c é p t i c o y m a -
terial is ta))? S i h a c e n fa l ta , es c l a r o que 
las a l egaremos , no s ó l o de orden legal , 
const i tuc ional i n c l u s i v e , s ino de m o r a -
l idad y de orden p ú b l i c o . P e r o entre-
tanto que E l S o c i a l i s t a y colegas s im-
patizantes con l a c a m p a ñ a no nos de-
mues tren que p u e d a U n testador por 
su l i b é r r i m a v o l u n t a d v i n c u l a r su he-
r e n c i a , a l t e r a r l a l í n e a de u n a calle c 
e x i m i r a sus herederos do l a s leyes sa -
n i t a r i a s c h i g i é n i c a s , t endremos nos-
otros harto m á s motivo p a r a creer que 
el c a p r i c h o de u n e x c é n t r i c o no bas-
ta p a r a c o n d e n a r a. l a impiedad ( q u i é n 
sabe si a l a d e s e s p e r a c i ó n y a l c r i -
men) a legiones de inocentes m u c h a -
chos. 
V a l d é s y G ó n g o r a , a l m a n d o g e n e r a l 
S a r o , c o n t i i m a r o n en inmediac io i ies He-
g a i a operac iones que a s e g u r e n carrete -
r a en ese sector, te - tüendo escasas ba-
j a s , cn su m a y o r í a lie i n d í g e n a s , y co-
giendo tres muertos a l enemigo. 
C o l u m n a X a u e n hizo convoy a hlo 
caos B o r c s y r e l e v ó g u a r n i c i ó n alto 
K a l a . 
C o l u m n a c o r o n r t Bo lo ix r e s i a b l e d ó a n -
t i g u a p o s i c i ó n ¡Gai ton , a l S u r carrete-
r a A l c d z a r - T e f f e r . F u e r z a s Megaret 
ocuparon, p o s i c i ó n K e s i h a r . 
Se bate con éx i to a un núcleo rebelde 
E l general Valles:pinosa d ió anoche los 
siguientes informes de la conferencia tele'-
gráfica celebrada con P r i m o de Rivera : 
« L a s noticias de Marruecos no consignan 
nada extraordinar io . Son normales. 
E l p lan de l a l to comisario sigue desenvol-
v i é n d o s e m e t ó d i c o y ordenadamente. Dent ro 
de él estaba ba t i r al núcLeo rebelde que. 
situado en Beni-Mesahua baja, viene hos t i l i -
zando en l a l í n e a de c o m u n i c a c i ó n Ragaia-
Buhissa. Así lo han hecho fuerzas a las ói -
deuct; d e l general Saro, con gran eficacia y 
con escasas bajas por nuestra p a r t e . » 
Dimisiones 
H a n presentado la d i m i s i ó n de sus cargos 
el delegado general, de l a A l t a C o m i s a r í a de 
E s p a ñ a eu Marruecos, s e ñ o r Saavedra, y el 
delegado de Fomento del mismo organismo, 
^ñor P é r e z Pe t in to . 
que, .por for tuna, •Jcuirrieran d a ñ o s en la 
guamic ó n . 
Oomo con este mot ivo el enemigo be ba-
b ía alejado de aquellos lugares, el c ap i t án 
a p r o v e c h ó entonces los niornen-tos para re-
constru.'r los desperlVctos sufridos por e l 
parapeto y para hacer l a aguada, que se 
r ea l i zó con perfecta regular idad. 
D e s p u é s d i ó cuenta de todo a l mando, a 
lo (]vfi c o n t e s t ó e l general P r imo de Rive-
ra con un telegrama de fe l i c i t ac ión , en el 
(pie, a d e m á s , l e alentaba para continuar cou 
tan buen e s p í r i t u basta que pudiera llagar 
l a co lumna que h a b í a de l i l /erarles, lo que 
se e f e c t u ó e l d í a 30. 
L a c i tada g u a r n i c i ó n , v m u y especial-
mente e l soldado J o s é Mendoza, han sido 
citados en la orden general del E j é r c i t o , 
cou elogio por su heroico comportani ento. 
Sanjurjo regresa a Melilla 
M E L 1 L L A , 4.—Esta tarde l legará c l ge-
neral Sanjurjo, procedente de T e t u ú n . 
— E l ba t a l l ón de Wad-R*is e f ec tuó un re-
conocimiento en el zoco E l Üemis de B u i -
f rur . 
—Grupos rebeldes hosti l izaron la posición 
de Buhafora cuya g u a r m e i ó n repe l ió l a 
ag re s ' ón poniendo en fuga al enemigo. 
F i e s t a d e c u l t u r a y 
p a t r i o t i s m o 
El homenaje a don Miguel Arligas 
y don Justo García Soriano 
- o— 
E l acto ce lebrado a y e r tarde por el 
Cuerpo de A r c h i v e r o s y B i b l i o U v u i ios 
én l a s a l a de m a n u s c r i t o s de l a Bibl io-
teca N a c i o n a l t r a n s c u r r i ó eu medio do 
l a m á s c o r d i a l a l e g r í a y el m á s afec-
tuoso c o m p a ñ e r i s m o . P r e s i d i ó el subsi 
cre tar io du Instrucción p ú b l i c a , don 
J a v i e r G a r c í a do Léáiniz, que t e n í a .i-
s u d e r e c h a a don F r a n c i s c o Rodrigue/ , 
M a r í n y a don J o a q u í n G o n z á l e z , a i -
rectores, respect ivamente , de l a Bibl io-
teca N a c i o n a l y del l ^ í c h i v o H i s t ó r i c o , 
y a l homenajeado , don 'Miguel Art igad, 
y a s u i z q u i e r d a a los s e ñ o r e s Perex Ni© 
v a y M a c h a d o y a l s e ñ o r G a r c í a S o r i a -
no, c o p a r t í c i p e del homenaje . 
G o m e n z ó el acto por u n a s breves y 
a t i n a d a s p a l a b r a s del s e ñ o r L i ñ á n , que 
o f r e c i ó el h o m e n a j e y e n s a l z ó l a f igura 
de los que e r a n objeto de é l . ' 
L e v a n t ó s e d e s p u é s don F r a n c i s c o Ro-
d r í g u e z M a r í n y e x p l i c ó su p r e s e n c i a 
c u el acto, a posar de s u luto reciente, 
como m u e s t r a de c o n s i d e r a c i ó n a l a 
p r e s e n c i a del s e ñ o r G a r c í a de LeániT:. 
A d v i r t i ó que por esta c a u s a no t e n í a 
sentido l a p r i m e r a de l a s c u a r t i l l a s su-
y a s que i b a n a leerse, pues f u é escri-
ta pensando e n l a no a s i s t e n c i a a l a 
í i e s t a . 
L e y ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r M a c h a -
do l a s c u a r t i l l a s de don F r a n c i s c o R n -
dn'guez M a r í n , t a n pu l idamente escri-
tas como es p r o v e r b i a l en este g r a n co-
nocedor de nuestro id ioma y de nues-
t r a l i t e r a t u r a . E m p i e z a n excitaoulo a l a 
u n i ó n a los ind iv iduos del Cuerpo de 
A r c h i v e r o s y B ib l i o t ecar io s p a r a que. 
« s o b r e ser ind iv iduos de u n mismo' 
Cuerjpo», tengan « e n t r e todos y paroj 
todos u n a so la a l m a » . 
L u e g o d i c e n : 
«Honros í s imos son log premios obtenido^ 
E l asedio de Tavaganda 
L A R A C H E , 4. — Se conocen detalles del 
asedio sufrido por la p o s i c i ó n de Tavagan-
da, a l a que llegaren fuerzas de !a colum-
na del coronel G a r c í a Bo 'o ix el d ía ¿50 del 
pasado octubre. 
G u a r a e c í a n esta p o r c i ó n 45 hombres del 
hat Jlón de Cazadores de C a t a l u ñ a , manda-
dos por el c a p i t ó n don E m i l i o I T e r a á n d e z , 
m á s nueve soldados de Ar t i l l e r í a , s i rv ien-
tes de la pieza de la pos ic ión . 
E l d 'a 3 de octubre un convoy de cargas 
moras que avanzaba hacia l a posición estuvo 
a punto de ser cortado por un n ú c l e o ene-
migo , procedente de Sumata, disponiendo 
entonces el c a p i t á n la salida de 20 hombres, 
a l mando de un subof íc ia l , que d e s p u é s de 
entablar u n rudo combate consiguieron 
uhuyentra al enemigo con bajas y , por tanto, 
que entrara e l convoy. 
Desde aquel d í a fué mayor la p res ión del 
enemigo, que hos t i l i zó d i a r amen te la posi-
c i ó n , o c u l l ú n d c s e entre la gaba (pie la 10-
dea y una barrancada p r ó x i m a . 
E n esta barrancada s i tuaron los rebeiu^s 
su depós i to de municiones. 
.Después , y por medio de ganchos, consi-
guieron i n u t i l i z a r parte de la alambrada, te-
niendo necesí.dad de volver a hacer una nue-
va sal ida para despejar los alrededores de 
la pos ic ión . 
K n estas salidas se dist inguieron .-anos 
muchachos y el suboficial q u los mandaba, 
especialmente e l soldado J o s é Mendoza, se-
minar i s t a , que se ofreció voluntar io para 
Cuantas salidas hubo quo^ efectuar, reali-
zando las trabajos m á s anresgados, s i rvien-
do de alto ejemplo a los d e m á s soldados, 
hasta el punto de ser apellidado en la posi-
c ión cou el remoquete de l a « J o y a de Tava-
g u n d a » . 
Se cuenta de é l . entre otros, e l s g u í e n t e 
episodio: 
U n moro, que sin duda conoc ía perfec-
tamente el in te r io r do la nos i c ión , se de-
d i có desde una loma p r ó x ' m a s disparar 
cont inuamente sobre o l d e p ó s i t o dr n-
cionirs. con i n t enc ión de hacerle estalla-. 
Entonces el valeroso seminarista encaramo-
Fe en una to r re ta de p'edras que se h a b í a 
It vatnado fuera d© las alambradas, v des-
de allí, con su fus i l , c o n s i g u i ó , no s ó l o dar 
ur . /u te a] «paco» , sino a otros dos moros 
que fueron a reoófier e l r o d á v e r . 
Not>( ¡o?o e l c a p i t á n de los trabajos que 
reaH&jb&n lep tt5beWeR eu l a barrancada añ-
i l e s citada para la c o n s t n i c c ' ó n de una 
¿ L o s t a l l e r e s Z e p p e ü n 
a S e v i l l a ? 
(RAmOGRAMA KSPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , i .—Se a s e g u r a de fuente es-
p a ñ o l a qne g r a n par te de los tal leres de 
F r i e d r i c h s b a f e n s e r á t r a s l a d a d a a Sev i -
l la , donde v a n a c o n s t r u i r s e c u a t r o g r a n -
des zeppel ines p a r a la l í n e a S e v i l l a B u e -
n ó s A i r o s . — f • o, 
* » • 
B E R L I N . 4 . — L a « G a c e t a ' d e Vossn , a l 
c o m e n t a r u n a i n f o r m a c i ó n de proceden-
c i a e s p a ñ o l a , e n l a que se d e c í a que los 
ta l leres de c o i n s t r u c c i ó n de zeoel ines de 
F r i d r i c h s u w e n i b a n a s e r t r a ^ a H a d o s a 
Sev i l l a , dice lo s igu iente : 
« S e g ú n in formac iones recog idas por 
nosotros, los ta l l eres Zeppe l in Qe F r i e -
d e r i s c h s a w e n no s e r á n t r a s l a d a d o s a E s -
p a ñ a , s ino qne s e g u i r á n en d i c h a ciur 
dad. 
U n i c a m e n t e v a r i o s ingen ieros a l e m a -
nes y o p e r a r i o s e spec ia l i s tas m a r c h a r á n 
por los s e ñ o r e s Ar t igas y G a r c í a Soriano, 
tanto , ' que equivalen, como ahora dan en 
decir, a su c c o n s a e r a c i ó n » oficia!. Ent re los 
d:ver.«os c e r t á m e n e s a que convoca per iódi-
camente la Real Academia E s p a ñ o l a , c l m á s 
ant iguo, como que fué fundado en 1777. es 
e l bienal, que suele tener por asunto la bióÉ 
gra f ía y estudio c r í t i c o de un escritor e s -
paño l de t iempo algo remoto, y cuyas obras 
«ean de todo punto estimables por su voca-
bular io y por su est i lo . E n este tema, cuyo 
premio consisto en medalla de oro, d i p W 
rna of ic iy l , una cant idad de dinero y un 
crocido n ú m e r o de ejemplares de l a obra 
premiada, impresa a expensas de la A 1-
m i a , obtuvieron el g a l a r d ó n muchos escri-
tores, los m á s de ellos ingresados poeo do^. 
pues en l a docta Corporac ión como ind iv i -
duos de n ú m e r o ; tales, por ejemplo, entre 
los (pie v iven hoy, e l conde de la Vif is^a, 
por su «Bib l io t eca H i s t ó r i c a de l a F i ! . 1 gíg 
C a s t e l l a n a » ; don E m i l i o Cotarelo, por su 
es tudio sobre « I r i a r t o y su é p o c a » ; don 
R a m ó n M e n é n d e z P ida l , por su « C a n t a r de 
m í o C i d » ; don A g u s t í n G o n z á l e z de A n v 
z ú a , por su ed ic ión c r í t i ca de « E l casamien-
to e n g a ñ o s o y coloquio de los per ros» , dé 
Cervantes, y a ú n el autor de estos renglo-
nes, por sus estudios acerca de «Luis Ba-
rahona de Soto y Pedro Espinosa \ 
Este c lás i co premio de l a Academia F.s-
p a ñ o l a es e l que ha obtenido poco ha nues-
t ro f-ompañero don M i g u e l Art igas y Fe-
rrando por su magis t ra l estudio sobre" «Don 
L u i s de G ó n g o r a » , y el «accés i t» del mis-
mo g a l a r d ó n ha correspondido a don Justo 
í í a n í a Soriano, por BU t a m b i é n muy nota-
ble trabajo acerca de «El licenciado Fran-
<is(o Cásca l e s» . Desde a ñ o s ha conoc ía yo 
Jos m é r i t o s intelectuales de entrambos co-
legas, como presidente que f u i de los T r i -
bunales de oposic ión que los adjudicaron, 
respectivamente la jefatura de la Bib l io te -
ca de M e n é n d e z Pelavo y el ingreso en 
nuestro Cuerpo facul ta t ivo . A s í , la not ic ia 
de este doble t r i un fo que celebramos me 
a l eg ró , lo mismo que a vosotros, pero no 
llegó a sorprenderme; antes v i en él un 
esperado t r i un fo del t laento y de la perseve-
?«53?Sí ^ í 1 . 0 ^ í,6 cooperar e n l a raiR,ia> y aim una ^ ^ y ^ unas 
i n s t a l a c i ó n de las ta l leres p a r a comv 
t rucc iones a e r o n á u t i c a s que se r e a l i c e n 
en ese p a í s 
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¡objeto de encontrar el lugar do-ido aquellos 
m e s c e o c L i i b r e 
TÜRTOSA, 4 . — D u r a n t e e l mes de oc-
tubre se h a n reg i s trado en este Obsedí 
vatorio 12 terremotos^ todos ol ios l e ja-
nos, excepto el que se r i n t i ó el d í a Ib 
cn G r a n a d a y otro, reg is trado ol d í a 
realizaban lo suya. ob*é?vándo que lÓs re 
baldes abandonaban la b?ra.ucada el din 28. 
ppr lo qu," FO supnso que la <:xpl,r.¡ón iba 
n S'lm-r n i r de monjento a otro. L a ex-
p l r ^ ó n no r c u r r ó hast« o| día 25. 
CJo la inaña - i a de oslo día H>Í V\6 salir 
una c o l u m n i t a de huinr. ¡fo Ja barrancada. ' 
TOUrriecdb poco detMvû n Jn evrdosión ni-ft 
23, que d e b i ó sent irse en Jos P i r i n e o s . levantó una rail- d£ t o n a y S r á , sin 
«Canc lone ra> , i ^ r Jorge de la 
Cueva 
E l Parlamento y los partidos, pui 
e! doctor Froberger Pág, 3 
Del color de mi cristal (La Geo-
graf ía se compl i ca ) , por «Tirso 
iMedtna» p¿g 3 
Dolerá, ¡jor Carlos iLuis de Cuenca. Pág. 3 
Diez aüos ha. JKH- pa t r i c io R i -
í jüel ta 
L a Bolsa do Madrid (Crón ica quin-
cenal) , por E m i l i o M i ñ a n a 
«El marido de Aurora» (folle-
t ín ) , por Champol 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes p ¿ g ' ¿ 
Crónica de sociedad, por cEl 
Abate Parias p¿g 3 
Noticias 5 
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P R O V I N C I A S . - A c c i d e n t e de a u t o m ó v i l 
fin Salamanca. — Se organiza e l segundo 
Congreso C a t e q u í s t i c o en Granada. — E l 
conflicto hullero asturiano, r e s u e l t o — I n 
oidente entre la D i p u t a c i ó n de L é r i d a y 
a M a m - o m u n i d a d — S e s i ó n de clausura de 
la Asamblea de Estudiantes Catól icos en 
Valencia (pág . 2 ) . 
E X T R A N J E R O . - I l I ~ d i m i l i d o Macdo 
na ld , e n c a r g á n d o s e de formar Gobierno 
: el jefe do los conservadores, Shtnlov Hald-
; w i n . — L o s primeros resultados de las elec-
cioues yanquis son favorables a Coolidge 
;! E l general Machado lia sido elegido pn? 
eidente de C u b a . — S u b l e v a c i ó n en la es-
cuadra l u - H - ü e ñ a . — K r n s s i n sera f] . .nha-
| jador de Rusia en P a r í s í p á g s . 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos de! Servicio Veteo ' 
roWciCo Of ic ia l ) . - Temperatura m á x i m a ¡ 
on M a d r i d , 18.7 -rados. « i n ' n i i n a . 8.4 ' 
l-.n }nóVinób£ la máxima fué de 28 grn- I 
dos cn Tortosa. Al ican te v Murcia y Ja ' 
m í n i m a de 4 en Albacete. ^ ' 
anticipadas flores de otros frutos que lle-
g a r á n a s a z ó n . » 
L a l e c t u r a de l a s c u a r t i l l a s del se-
ñ o r R o d r í g u e z M a r í n f u é a c o g i d a con 
g r a n d e s m u e s t r a s de a p r o b a c i ó n , en l a s 
que se m e z c l a b a a l asent imiento a lo 
diebo l a a d m i r a c i ó n por l a m a n e r a de 
decir lo y e l c a r i ñ o y profundo respeto 
que l a venerable figura del d irector de 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l i n s p i r a a todos. 
S i g u i ó l a l e c t u r a de u n a p o e s í a , con 
ta que el autor, s e ñ o r G ó n g o r a A y u s -
tante, de l e i t o S d b f v n i a n e r a a la concu-
r r e n c i a . F i f í u r a b a ser u n r o m a n c e dic-
tado por e l propio d o n . L u i s <3e G ó n g o -
r a , y r e v e l a e n su autor notables con-
dic iones de gracejo c ingenio . 
T e r m i n a d a l a s a l v a de a p l a u s o s que 
p r e m i ó l a c o m p o s i c i ó n del s e ñ o r A y u s -
tante, se l e v a n t ó a h a b l a r el s e ñ o r 
G a r c í a S o r i a t í o , ga lardonado con el ac-
c é s i t a l p r e m i o obtenido por ei s e ñ o r 
A r t i g a s . VA s e ñ o r G a r c í a S o r i a n o h a b l ó 
en tettmínos de g r a n inotfcstia, y se 
l i m i t ó a e x p l i c a r c ó m o h a b í a hecho s u 
t r a b a j o sobre F r a n c i s c o C á s c a l e s , obje-
to de l a d i s t i n c i ó n que se celebraba. 
T . ' i i h i n ó e n s a l z a n d o a su o o i n p a ñ o r o j 
Migue l A r t i g a s , en q u i e n r e c o n o c í a to-
t ía s las c u a l i d a d e s de inte l igenc ia y s a -
ber que le h a c í a acreedor a l premio 
ganad,) . 
Migtiel A r t i g a s h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n . 
S u d i s c u r s o f u é modelo de sabrosa con-
cifción y de l lano estilo. L o di jo con na-
turaiidad, como u n a c h a r l a a m i s t o s a y 
f a m i l i a r , presc indiendo do todo empa-
que. Todo lo c u a l 110 le i m p i d i ó decir 
cosas m u y 0|H3rt,unas y d i g n a s de con-
si<b i a c i ó n , que el a i idi torio e s c u c h ó 
con gran i n t e r é s . 
Kmpe?.ó agradec iendo el homenaje 
que se le t r i b u t a b a , y d e f e n d i ó luego 
con g r a c e j o l a labor ind ispensable del 
b ibl iotecario . A l g u n o s Je cons ideran co-
tim e) o b s t á c u l o que so interpone entre 
e í lector y ol l ibro. Esto pud iera con-
s iderarse jus to apl icado a l a é p o c a en 
que el bibl iotecario e r a u n celoso guar-
moriXMtsi 8 de not ioaiDr© 2* l&OT e n M 5 B R T D - '"o m . — N a m , t .» 
d i á n . L a t a r e a de g u a r d a r e r a l a p r i n -
c i p a l entre l a s s u y a s . H o y no. E l bi -
bl iotecario es e l g u í a y conse jero i n -
d ispensable de todo el que a l a bibl io-
toca acude , y desde s u puesto r e a l i z a 
U n a g r a n labor de c u l t u r a . 
E x p l i c ó luego su l l egada a Ta B ib l io -
teca de Men^ndez P e l a y o , de l a (juc es 
fioy jefe c o m p e t e n t í s i m o , y sus proble-
m a s ante l a m a g n a o b r a a r e a l i z a r . 
« N o era l a de M e n é n d e z Pelayo—dijo el 
Beñor A r t i g a s ^ i m a Bib l io teca cua lqu ie ra ; 
era e l fcestarnento v ivo de quien en Jos 
t iempos modernos vino a encarnar e l es-
píritu de Ja raza; d« qu ien , cuando Jos 
mAs y los mejores renegaban ¿ e l pasado de 
E s p a ñ a y q u e r í a n l i qu ida r lo def ini t ivamente 
^ara i ransplantar a-pií cul turas e x ó t r e a s , Bupo 
contener la locura suij ida y a b r i ó loe cau-
ces, d ió e l impulso a una nueva ideo log ía , 
que hoy ya nadie discute. 
Urgí» , pues, que el Cuerpo de Arch ivos 
pnsjese cuanto antes en dispofiición de ser 
inanejadns por todas las armas del t i t á n : 
era preciso mantener la t r a d i c i ó n de la 
«Casa» y la t r a d i c i ó n del Cuerpo en un 
logar t t i i i viflible y expuesto a las miradas 
c!el muudo todo. Y t r a b a j é ron fe y entu-
s'asmo. como en m i caso hubierais t rabaja 
do rocotos. 06 catalogaron todos los fon-
dos, y con la nvuda de unos cuantos ami-
gos, adiuiredoros y d i s c í p u ' o s del maestro, 
«•onicuzó a p u b ü c a r s o un «Bolet<'n», que te-
m a por pr incipal objeto l levar a todas par-
tfee noticias y catálogos y mantener v i \ . j e l 
í u e g o sagrado del m e n c n d e z p e l a y i s m o 
T r a s es tas e locuentes p a l a b r a s , e x p l í 
c ó c ó m o h a b í a - hecho s u t r a b a j o sobre 
G ó n g o r a , (jue es el que h a obtenido l a 
s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n otorgada p o r 
R e a l A c a d e m i a , y c u y a p u b l i c a c i ó n es-
p e r a n con g r a n i n t e r é s todos los a m a n -
U's de l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s , p r o m e t i é n -
dose m u c h o d e l ta lento y l a b o r i o s i d a d 
de Ar t igas , el c u a l t e r m i n ó s u d i s c u r s o 
con a t i n a d í s i m a s paflabras a c e r c a de l 
C u e r p o de A r c h i v e r o s y B ib l i o t ecar io s , 
de s u labor y d e l a s di f icul tades con 
que tropieza. Merecen med i tarse s u s p a -
l a b r a s ! 
«Y ahora—dijo—, antes de decirnos un 
odios, que debe ser un hasta luego, dedi-
quemos un reruerd.) a nuestros c o m p a ñ e r o s 
ausentes, a aquellos bibliotecarios, archive^ 
ros y a rqueó logos «pie prestan BU v i d a y 
sus entusiasmos en eSos est-ablecimientos 
de provincics, donde toda incomoJidad t ie-
ne su asiento, donde todo fa l to , donde es 
mater ia lmente imposible realizar una labor 
c ien t í f i ca y ú t i l . El los , como todos, BC sien-
ten con fuerzas y de^eoe de colaborar en l a 
r enovac ión cu l tu ra l de Espafia; pero por la» 
deficienTe o rgan izac ión de nuestros servi-
cios, t ienen que contcnturse con los buenos 
deseos. E n v i é m o s l e s con e! recuerdo u n r a j o 
de esperanza. El los , como toda E s p a ñ a , no 
han perdido t o d a v í a l a fe en la in ic iada 
r e g e n e r a c i ó n de la v ida espafiola, de la que 
ei ha de regenerarse l a c u l t u r a pa t r i a , «ser 
algo m á s que retumbantes soflamas seudo 
p e d a g ó g i c a s , ha de tener por base una or-
g a n i z a c i ó n c ient í f ica y moderna de nuestros 
establecimientcp. ¿J)*.' qvié s e r v i r á n los cau-
dillos y los soldados de mejor e s p í r i t u s in 
parques bien provistos, s in armas y s in 
municione?? ¿Cómo puede ex is t i r cu l t u r a 
pin l ibroe y bibliotecas n i h is tor ia s in ar-
chivos y museos bien atendidos y provis-
tos? Tienen Je nuestros hermanos, y l a te-
nemos todos, en que no l ia de cont inuar la 
conducta inconsciente de un Estado, que 
mientras nada escatimaba para fines de cul -
lu ra en Sociedades e ins t i tuc iBne i par t icu-
lares, dejaba que cayese e l agua en la sa^a 
de cP-aros» de l a Bib l io teca N a c i o n a l . » 
U n a c a l u r o s a o v a c i ó n c o r o n ó el dis-
c m s o do Art igas , 
H a b l ó d e s p u é s G o n z á l e z P a l e n c i a , a u -
tor, con H u r t a d o , de u n a p r e c i a d í s i m o 
m a n u a l de L i t e r a t u r q espufiola, y pro-
n u n c i ó u n va l iente d i s c u r s o , en el que, 
t r a s e n s a l z a r l a figura de A r t i g a s en 
alto grado, r o m p i ó u n a l a n z a e n de-
fensa del Cuerpo de A r c h i v e r o s y B i -
bl iotecarios , en r e p r e s e n t a c i ó n del c u a l 
m a n i f e s t ó s u d i s c i p l i n a y g r a n respefo 
a l a a u t o r i d a d , pero t a m b i é n su fer-
viente deseo de verse m á s a T í n d i d o . 
C e r r ó el acto u n breve d i s c u r s o del 
s e ñ o r G a r c í a de Leániz, q u i e n , en es-
tilo f a m i l i a r y con gran c a r i ñ o por p] 
C u e r p o de A r c h i v e r o s y B i b l i o l e c a r i o s . 
se m a n i f e s t ó dispuesto n recoger y es-
E L D E B A T E S O B R E L A E S C A S E Z D E A G U A 
El señor Neptuno interviene brevemente. 
1 Clausura de la III Asamblea \ E l general Machado elegido 
presidente de Cuba 
H o y r e g r e s a r á e l R e y 
a M a d r i d 
o 
Esta mafiana, a las once, l l egará a Ma-
tudáajr c u i d a d o s a m e n t e c u a n t a a s p i r a r I d r i j su majestad el Key, de re^neso de San 
c i ó n l e g í t i m a del digno C u e r p o l legase Sebast ián 
h a s t a é l . O f r e c i ó , ¡por lo pronto, t r a n s -
m i t i r a l Directo i io—para el que tuvo 
fervorosas p a l a b r a s de a d h e s i ó n — l o s 
deseos mani fe s tados por el C u e r p o de 
A r c h i v e r o s y B i b l i o t e c a r i o s , por. hocm 
de sus d i s t inguidos representantes . E l 
s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z fué ovac ionado . 
D e s p u é s se o f r e c i ó a los h o m e n a j e a -
dos u n v ino de honor, y c o n c l u y ó l a 
s i m p á t i c a fiesta, en l a que el Cuer}"»,'| 
de A r c h i v e r o s y Bibliotecarios ev iden-
c i ó SÜ patr io t i smo y su c u l t u r a . 
Un automóvil choca centra 
un árbol 
ü n muerto y tras heridos 
—o— 
SAIJAMANGA, 4,—Cuando pasaba por 
Itasuoros un a u t o m ó v i l , propiedad de don 
Manuel Br i s t vecino de P e ñ a r a n d a , ocupado 
por su d u e ñ o y otras personas de su í a m i 
l i a , e! «eñor Br i s sacó la cabeza por una 
de la^ ventanil las del coche para i n q u i r i r 
la cansa de una d e t o n a c i ó n , producida por 
la exp los ión de un n e u m á t u X ) . con tan mala 
fortuna, que se dió un terr ible golpe contra 
«1 tronco de un á rbo l , fracturándose el crá-
neo 
E l chófer , impresionado por el accidente, 
d e s c u i d ó ja d i r e c c i ó n , y el vehículo fué , u w 
m e n t ó * despuée , a chocar contra otro á ibo! . 
L a e^jx^a del p e ñ o r ' Br i s rec ib ió una he-
r ida 'evo y lesiones de escasa impor tan- i i \ 
un madre y una criada «pie con ellos viajaba. 
L a desgracia ha producido p e ñ o s .'sima i m -
pres ión en P e ñ a r a n d a , 
Loe- s e ñ o r e s do Br i s h a b í a n c o n t r a í d o ma-
t r imonio ha'-e dos meses 
La cris is de trabajo en Asturias 
Patronos y obreros aceptan la fórmula 
del gobernador 
—o— 
O V I E D O , 3,—En el Gobierno c i v i l Se ce-
l e b r ó , presidida por el gobernador, una re-
u n i ó n a la que asistiiMun repreaftitaciones 
de la Empresa y de los obreros de la fábri-
ca de Micros, Se acordó a?eptaí> i * f ó n m i l n 
prepuesta por el gobernador, consistente en 
establecer un t u r n o con todo t-1 jKM-soMa! 
que asegure a onda obrero <>! trabajo, a! 
menos durante cuatro d í a s d0 cada scinana. 
Para establover e l turno la Empresa o:rá 
»1 Sindicato minero para procurar que los 
obraros casado3 o que sostengan m á s mimo-
rosa fami l i a sufran el tefnJttto Jierjulcid. 
L a repre?enta ¡óu obrera acep tó on pr u-
de Estudiantes Católicos 
Presiden el rector y las autoridades 
V A L E N C I A , 4 , — D e s p u é s d© uua excur-
s ión a l&s f áb r i ca s de M a n i s ^ , de un ban-
quete o n honor de ia J u n t a confoderal y 
un pa r t i do do «foot-ball», a l que a s i s t i ó ex*-
traOLfinaria oancurroncia, 00 c e l e b r ó esta 
tardo en el Paran nfo de l a Univers idad la 
a e s i ó n de clausura ü e ia tereexa Asamblea 
confedenj de ostudiantes c a t ó l i c o s , 
Pi'.vsidió e l acto ©1 rector, en represen-
' t a o i ó n del sub&'>oretario de I n s t r u c c i ó n p ú -
¡ bhca, que t en ía a sus ladoR a l gobernador, 
s e ñ o r G a r c í a T r a j o ¡ presidentes do l a D ¡ -
• p u t a c i ó n y do l a Audienc ia , alcalde y I63 
decanoB de varias Facultades, 
t E l ampl io s a lón se hallaba rebosante da 
j p ú b l i c o . 
I C o m e n z ó e l acto con un discurso del se-
ñ o r .Costa, -presidente del C o m i t é organiza-
dor de l a Asamblea, que d s e r t ó acerca de 
l a f inalidad religiosa, p a t r i ó t i c a y profesio-
nal <te las AROciac bn«2s de Estudiantes Ca-
tó l icos , 
E l seQor Garcfa S a n t i ü á n , estudiante 
americano, h a b l ó de l a grandeza de la raza 
hispana, que d e s c u b r i ó y, c iv i l i zó un nuevo 
continente, cuyos hi jos , a pesar de la i n -
m e m ^ l a d del O c é a n o que les Separa, s 
guen venerando a la madre Patr ia , Hace 
una plegaria a l a Pa t rona de Valencia , la 
V i r g e n de loa Desamparados, y t e r m i n a con 
bellísiimo canto a Espafia, que es acogido 
con una estruendosa o v a c i ó n . 
Seguidamente se JevanU a hablar el pre-
sidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n -
S ú n c h e z . 
' —Cuando e m p e z a m o s — c o m e n z ó diciendo— 
la fo rmac ión de l a C o n f e d e r a c i ó n de Es-
j fudiautes Ca tó l i cos , se nos m o t e j ó d© chiqui -
"llos. Luego, al tomar mayor impulso , se ta-
1 ehó a nuestra labor como cosa do mucha-
I chos. Yo no s é si somos chiqui l los o somos 
I muchachoa, pero ah í e s t ¿ nuest ra bra en 
í ^ i e proclamando por s í m i s m a Jo que el la 
4 es y lo que representa. 
Es la ( , 'onfederación Nacional d© Estudian 
tes CatóMcos la ú n i c a o r g a n i z a c i ó n escolar 
con reconocida ra igambre, Ja genuina repre-
se.ntacii'in de Ja c ínse escolar univers i ta r ia , 
Ja que ha conseguido agrupar bajo sus ban-
deras, si no a Ja to ta l idad do ia masa é s t u -
d i a n t i l , »í a la inmensa mayor .'a de los? que 
sienten el e s p í r i t u de asociac ión^ 
D í a de ga'a ©s este para Ja Confedera-
ción en que clausuramos Ja I I I Asamblea 
Nacional , presidida por un delegado d^l Go-
bierno y pravisamente en Ja UnÜréraidad de 
Wenc i .1 . , presididos por l a estatua del i n -
mor ta l L u i s Vives. 
Hace un resumen de Jos acuerdos adop-
tados que va glosando con gran*, elocuencia, 
y explica sus fines v alcance^ desde aque-
llos que t ienden a! logro de una . interveu-
ciúu escolar en la v ida y r é g i m e n Je la U n i -
vcrsMad, pasando por la u n i ó n hispanoame-
ricana, hasta l a co laburac ión de los ostu 
diantes ca tó l icos on la organi / .a 'üú i i y vida 
de la juven tud ca tó l i ca . 
Di r ige un c a r i ñ o s o saludo a Jos estudian-
tes que l u d í a n en 'Africa cu c u i n p ü m i e n t o 
de sus deberes mi l i t a res , y t e rmina r o n un 
b r i l l a n t í s i m o canto a l a Univers idad que esl 
freoeido con estrii» lujosa o v a c i ó n . 
Eina 'mente , pojbíe remate pl afcto pl rector 
con unas elocuentes 'palabras, que son tam-
bién muy aplaudidas. 
SAN S E B A S T I A N , 4 . - E u ©1 sudexpreso, 
que c o n d u c í a el duque de Zaragoza, llegaron 
su majestad el I tey y su augusto hi jo el i n -
fante don Jaime, con el general Mol ins y el 
beñor Ante lo , En el mismo tren v fn ' au el 
mayordomo mayor de la reina Cr i s t ina , du-
que üe Sotomayor, y e i gobernador acciden. 
t ^ l de G u i p ú z c o a . 
Desde Beasa íu . adeude, fueron a recibir le , 
a c o m p a ñ a b a n al Soberano e l s e ñ o r rastra-
l la , vicepresidente de l a D i p u t a c i é n , y e l 
jefe de .Miqueletes, con los que don A,'. ),MMI 
conversó dun'.nte e l trayecto de varios asun-
tos, é spec ia lmente del heroico comporta-
rñiénto dé) s í i rgento Ramos en la posición 
de K a l á a , 
E n la es tac ión esperabr.u al Monarca U 
Reiua madre, el archiduque Eugenio de A u s -
l i j a . el embajador de E s p a ñ a **n P a r í s , se* 
ñor Ou iñoues de U - ó n ; las auteridadce to-
das. el Cuerpo consular y los oficiales heri-
dos en c a m p a ñ a , In^pitalizados en San Se-
bas t i án , 
Vis i ta a los heridos de Africa 
S A N S K I ' . A S T I A N . :t. Sus uii\je-.tades . ! 
Rev y la reina d o ñ a M a r á Cristina; COI) al 
señor (guiñones de lxv''ii y el do. t l ) r MoOBe, 
visitaron el antiguo hospital de la CfUZ Poja, 
p róx imo a Miramar . D e s p u é s , con los ofi-
ciales que atienden allí a su c u r a c i ó n , se 
trasladaron al hospital instalado en el Gran 
Caskioi jiermaneciendo en él dos horas. 
E l lU*v conve r só con los 17.r) hospitaliza-
ios, est i b a n d o un-.', a una h.s manos d* par$e c|e ia escuadra brasilera 
todos ellos, v se detuvó vano- minutos con 
Dimite el ministro de Chile 
en España 
S A N T I A G O D E C H I L E . 4. - E l Grobiorno 
ha fcceptado la d i m i s i ó n de! car^o presen-
tada por el at-tuaí m in i s t ro dcx C'liile cu 
Eapaflaj don Lu i s <l" Aldanfl^o Soiar, quien 
tan fronte como sea autorizado, i^egrcsará 
a Pist-a n p ' h i i c a . 
En los centros ofv ' iacs nada s« dice so-
bre el sustituto del señor AMunat;», 
Hasta ahora tiene 55.000 votos 
d e mayoría 
H A B A N A , 4 . — L a ^ e lecc ionas pres iden-
c ia les h a n t r a s n e u r r i d o s i n inc idente s de 
i m p o r t a n c i a . H a t r i u n f a d o e l candidato 
l i b e r a l don G e r a r d o M a c h a d o sobre e l 
conservador don M a r i o -LVIenocal. 
» • » 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l p e r i ó d i c o « N e w 
Y o r k Hera lcL) h a rec ib ido u n t e l e g r a m a 
de s u c o r r e s p o n s a l e n l a H a b a n a , di-
c i é n d o l e que <üe h a n ce lebrado l a s elec-
ciones presidionciales sin, que *hayan 
ocurr ido d e s ó r d e n e s de i m p o i t a n c i a . E n 
G a r n a g ü e y y S a n t i a g o se h a observado 
u n a a g i t a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , .motivan-
do esto l a a d o p c i ó n de g r a n d e s p r e c a u -
ciones por parte do l a s a u t o r i d a d e s , pe-
ro no se h a a l t erado el orden en lo m á s 
mínínTdl 
A ú n no se conoce ei r e s u l t a d o de l a s 
e lecciones . L a l u c h a h a s i d o m u y r e ñ i -
d a en l a s c a p i t a l e s y poblac iones i m -
portantes , habiendo t r a n s c u r r i d o ' c o n 
m o n o 5 a p a s i o n a m i e n t o e n l a s regiones 
a g r í c o l a s y e n lus pueblos . 
E n l a H a b a n a h a obte-nido u n a g r a n 
m a y o r í a e l s e ñ o r M a c h a d o . 
L a L e g a c i ó n de C u b a nos e n v í a l a s 
s iguientes n o t a s : 
« E l m i n i s t r o de C u b a en ¡Madr id h a 
rec ibido u n c a b l e g r a m a de sui Gobierno, 
en el que se le c o m u n i c a q u e el d í a 1 
del a c t u a l se h a n c e l e b r a d ó _ l a s eleccio-
nes on a q u e l l a r e p ú b l i c a con toda t r a n -
q u i l i d a d . 
Numerosos cablegnanjpas p a r t i c u l a r e s 
rec ib idos a s e g u r a n el t r iunfo del p a r t i -
do l i b e r a l e n c i n c o de l a s se i s p r o v i n -
c ia s c u b a n a s y, por consiguiente , l a 
e l e c c i ó n del g e n e r a l don G e r a r d o M a -
chado p a r a l a p r e s i d e n c i a de l a r e p ú 
b l i r a » 
# » * 
^ 1 min i s t ro de C u b a h a rec ibido u n 
n u e v o c a b l e g r a m a del Señor secretar io 
de E s t a d o dé s u país , en e l que le co 
m í m i c a el r e s u l t a d o de las elecciones 
gonerales ce lebradas en a q u e l l a r e p ú b l i 
ca el día 1 del corr iont? . Dice a s í el re-
ferido d e s p a c h o : 
« C e l e b r a d a s elecciones, r e i n a n d o o r 
den absoluto. De datos of ic ia les no com 
p í e l o s , pero que no a l t o n i r í a n resulta>-
do, a p a r e c e que partido l ibera l triunfó 
en p r o v i n c i a H a b a n a por 17.000 votos 
mayoría; -Matanzas, por 10.000; V i l l a s 
pltí* 131000; C a i n a g ü e y , por 8.000; O r i e n -
te, p o r 12,000, O p i n i ó n m u é s t r a s e sat is-
fecho, e logiando i m p a r c i a l i d a d Gobien 
no d u r a n t e f u n r i ó n electoral.—Céspe-
d e s . » 
Krassin será embajador de 
Rusia en París 
C o n f l i c t o e n t r e L é r i d a 
y l a M a n c o m u n i d a d 
o 
La Diputación no enviará repre-
sentantes a la Asamblea, si no le 
dan satisfacciones 
B A R C E L O N A . 4 , - D ¡ ^ n de L é r i d a que 
esta tarde ha comenzado oi seguudo p e r í o d o 
do sesionee en la DiputaouJn p rovinc ia l . E l 
presidente de i a Dipui-aci^a., s e ñ o r TruvaL, 
<lió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n ded p i t » i -
dente de l a Mancomunidad , contestando a 
una rec lamnció i i de k D i p u t a c i ó n de ¿Lérida 
de que so n ívo laae ¡ñ d ó ñ e i t de su preeu-
pue^to con arreglo a l pacto de traspaso de 
aervicioe. EJJ, l a c o m u n i c a c i ó n de l presiden-
te dxj l a Mancomunidad se rehusa a l e n v í o 
de laa 94.675 pceetas que faltaban, f u n d á n -
dose en que el r é g i m e n e c o n ó m i c o de l a 
Mancomunidad l o fija l a asamblea, l a cual 
de termina las sumas que han de dis t r ibui re© 
a las Diputaciones como c o m p e n s a c i ó n de| 
vigente prov inc ia l . 
L a D i p u t a c i ó n de L é r i d a ha acordado pro-
testar contra e l tono de la c o m u n i c a c i ó n de 
la Mancomunidad qu© se es t ima depresivo, 
haciendo constar que no reconoce como su-
perior j e r á r q u i c o m á s que al m i n i s t r o do loi 
G o b e r n a c i ó n , 
Los con saje ros s a ñ o r e s H e r n á n d e z y ,S«rra 
manifestaron que l a c o m u n i c a c i ó n no refleja 
n i el c r i te r io del; Consejo n i l a voluntad 
del presidente, y en v is ta de esta d e c l a r a i ó n 
varios diputados p id ieron que so in t s ruya 
un expediente "para que sean castigados los 
funcionarios rasponsabk»^ Se acordó que la 
D i p u t a c i ó n de L é r i d a no e n v í e representan-
tes a l a p r ó x i m a asamblea de l a Mancomu-
nidad si no recibo previamente unai sajt-is-
facción cumpl ida . 
E l segundo período de sesiones en la 
D iputac ión 
B A R C E L O N A , 4.—Bajo l a presidencia del 
gobednador c i v i l se ha inaugurado ©1 segun-
do p e r í o d o somcstiral de sesiones e n la D i -
p u t a c i ó n , E l gobernador s a l u d ó a los d i p u -
tados y d e s p u é s de declarar abierto e l pe-
riodo de sesiones ee r e t i r ó del sadón. 
Se d ió cuenta d e s p u é s de u n oficio ded 
gobernador, en e l que se nombra d ipu tado 
a don. Arcadio de Arque r , para cubr i r a 
vacante del b a r ó n de V i v e r . 
T a m b i é n se c o m u n i c ó la renuncia del se-
ñ o r San tacana, a l oargo do diputado. 
E l s e ñ o r Sala m a n i f e s t é que ©1 s o ñ o r San-
tacana le h a b í a encargado de comunicar a 
los diputados qu© renunciaba a su puesto ©n 
la D i p u t a c i ó n , no por resentimientos hacia 
Jos d e m á s diputados, sino por no estar con-
formo con l a p o l í t i c a d e l Gobierno. 
E l s e ñ o r Torras d e f e n d i ó d e s p u é s l a ne-
cesidad d© que Ja D i p u t a c i ó n in,terv©nga en 
la i n f o r m a c i ó n abier ta para la c r e a c i ó n dol 
Banco m u n i c i p a l . Se le c o n t e s t ó que inter-
v e n d r í a l a Mancomunidad en e l asunto, y 
a este p r o p ó s i t o e¿ s e ñ o r Sala dejó gobre 
l a mesa para que las pudieran examinar los 
diputados las conclusiones aprobadas en la 
ú l t i m a asambea mancomunal . 
No faltará aceite 
B A R C E L O N A , 4 ,—El gobernador ha ma-
" C A N C I O N E R A " 
50,. 
Poema d r a a ü t i c p de U». 
floree Alvarez Quintero 1, 
nada en el teatro Lar^ ^ 
—.—o . * 
Ofree© l i t e ra lmente A n d a l u c í a un* 
de y variada copia de rasgos maticZ 
ructares origiamili.mos, en Í03 que T C(U 
* l m o r , l a gracia y e l i n t e r é s , v 1^ re.boe* 
afil, e s p o n t á n e a m e n t e , s in esíu-erzo 0 ^ c « 
les valor , q u i z á s porque ellcs aL,80 daN 
uifa cubier ta exterior tras Ja 
celosa hr m u s u l m a n a m e n t © mm ¿1.n0?ulb* 
m á s í n t i m o s , m á s hondos y m á s nn 
N o OB por efito falsa l a cubierta T 08" 
m á s qu© una verdad superficial v rPl ?• ^ 
meut© a]mple que cu-bro otra v©rda,! Va-
profunda y m á s c o m p l e j a ; pero P¡ ^ 
at ract iva , tan amable, tan s i m p á t i c a tai1 
justafica el que hombres d© buon ¡ ¡ ^ ^ 
enamoren de ella y l a estnd e n y la 86 
ten e n cuadros .admirabdos d» i u s t p ^ 
realidad, j » Ja que s ó l o los qu© 
dado en e l e s p í r i t u de l pueldo andaluz 
oe^menos algo dp j o que tras la c u b ; ^ 
A s í adoloc© parte de la obra tetaj d^ 1 
s e ñ o r e s g i u n t e r o de u n defecto de s^JJ8 
c ia i i amo; par te no más, porque hay « n T 
un amor, p l a t ó n i c o a l pr inc ip io al ^ 
tom»t qu© poco a poco se va precisando 1 
" t a s y alusiones al sab©r jwpular ¡n „, 
eae de cantamos, y ú l t ' m a m e n t e , ' en S 
afacuin entusiasta y decidida por el 
oionero. qu© al fin 1© Ueva a l 
de la segunda verdad de A n d a h ^ ' O ^ 
dad del e s p í r i t u , honda, r i c a y v i ñ a 
t r i u n f a plenamente en «Cancionera» ' J S 
c o m p l e t a m o n i © lograda, acierto absoluto í 
borra gaUard^aaent© esa tacha de BHTJ? 
ciahsmo de l teatro quinter iano. 
Como qu© ©1 héroe de esta obra rm 
m solo personaje: es e l a lma a n d a l u ^ ^ 
tora y verdadera, con todos sus s © ^ 
con todoa sus mat ices , qu© l a Uena 
completo, que e s t á s iempre presente ^ 
do. ya © n c a r n a d a en u n personaje aso-
en otro, en una escona, ©n un manéate 
llevada por lo que es su más fiel y g S S 
expresión: la oc^a; por arte de ^ i f S 
surg© Ja acción, fe ¿ r i a n los p j L ^ 
hablan, ríeu, padacm, matan y * Z T : 
f o esta idea a c e i t a r í a a J o s ^ 
d© grandes poetas; sólo la idea, porone W 
go ©l poeta ha d© sacraficarse. ^ u . T eac ra f í ca r se , casi ha 
para & 
que el 
d^aparecer para hacerse pueblo, para k U 
tificars© con é l , o lv ida r todo lo 
ta «ab© para que sólo qued© el sentirJS 
to identificado con ©J sent i r p o p u C ^ 
J t a dificilísima y dolorosa d i a p t ó ^ 
fracasaron muchte veces A r t u T ^ T 
V e n U ^ a E u b A g u i l e r a y tantos otroTS 
ee llamaran iínooentemante pcettaa de U 
^ Ü 6 ' . en l a cont¿ 
poción de los dos términos y ^ ^ 
^ P ^ J ^ sus prohijadas pore/ 
pueblo. Solo han triunfado totalmenC J« 
hermanos Machado y los hermanos QÍ 
tero anoche, (No hay copla en « O a n r i ^ 
ra» que no pueda ser cantada mañana su 
modiflcao ón n inguna en el campo acdahr 
y Be I k g a a m á s : se Dega al alarde i ¡ 
una copla popular con otra oririnal, 
de aprovechar Un veno d e l pueblo I T un 
mayor numero que 
x i m a ses ión do lx>xeo. 
Respecto a subsistendae, m a n i f e s t ó el pe-
ñ e r a ! M i l á n s d e l ' B o s o h que no h a b r á falta 
de aceite, y a que en Reus hay almacenada 
una impor tan te par t ida . 
vi teniente de Ib-iíii lares seflor M u ñ o / .Niui.i-
l o - , al que pidió (Mal íe s de la oi>erac-iün que 
lia s u í r i d d , prodigándole nV.tuosas y oc&so-
E l Rev e x a m i n ó con toda minuc i r s idad la 
ns ta lac ión de los diyeTSOa servicio?, haci^n-
dc gtaiadés blogios d e j a forma en que In. ha 
ncontiudo, 
• «, • 
SAN' SEBAST] \ X . 4.—Of-spn.'s de d«-> 
pedir a l ' i i fante don Ja ime, que marchó on 
nii touióvil n BIIMICTS. e l Rev BH! VI a dar 
m paseo on n u t o m ó v i l con la Reina y <1 
ftrbhiduquf iM'j.'enio p©r la can i - t í 'a i l .^ La-
sarte, A la vuel ta tomarun o l t é en M i r a -
mar. 
E l yate de Echevarr íe ía 
sale c e M á l a g a 
se ha sublevado 
R I O M N Í Í I R Q , 4,—So c n n í i r m n que 
parte de l a t r i p u l a d ú n del a c o r á m d o 
« S a o P a u l o » so a m o t i n ó , a s í c o u i ó l a 
del t o r p e d c i M c ü o y u z » , 
Fd m i n i s t r o de M a r i n a h a aSUltiid'p el 
m a n d o do l a e s c u a d r a a d i c t a y c o n f í a 
en so focar l a r e b e l i ó n dentro do b r é V j 
plazo. 
L a conforono'a francorrufa se reunirá 
en enero 
l ' A I M S , I , - K l ¡ . ñ o r Her r io i . ha recibido 
hoj , \ l r ;>!; -,eiit;ur.c de los soviets en L o u -
di-e.s, l i akowsk i , fijando con él las fonna l i -
'| t'!' 6 relativas a l a r e a n u d u c i ó u de (cfa^to^ 
da las rp'acioii.cs ^ d i p l o m á t i c a s n ó r m a l e . 
E l Gobierno de los soviets ha dadoi su 
h^nenhi-i to al uombrain iouto de Jcan Uer-
bett«\ para embajador do F ranc i a en M a s c ó . 
E l ( ¡ o b i r r n o íranéés , por su j>a.rte, ha acep-
tado id noiubramionto d^ Krass in para em-
bajador Rusia en P a r í s . 
Qujftty cont«a ido en esa cn t revis tn que 
las ni^(;;-iacio:ií-« » re t ambos Gabinetes, 
pfavistas en el arta de r '.Dinciniieuto del 
Gobierno do los soviets por Franc ia no em-
pézard sino «hspiK's del día 10 de enero de 
1925, di; oslar terminados para esa í é c h a 
los trabujos h)Ciiaial<)ri< s. 
MALAGA, 4. A n o d o z a r p ó d j <- t 
rr'plo IH f ó r m u l a condicionando la av-opta- | p u a r t ó el ya 'o (Costpe y J a c i n t a » , que dejó 
fcón a la dec-isión que recaiga en la r e u n i ó n en Málaga a don Ralael Kcl .ovarr 'c t 1, q u i é n 
que el Sindicato c e l e b r a r á m a ñ a n a , j o n n a n e o e r á aqu í var'.üá d í a - , o . n p í n d a t c ció 
E l conflicto se considera solucionado. negoc os. 
Se 1 rohibe la caza de pájaros 
en todo tiempo 
L a cQa0eta> j iubl ica hdj una .••'•a! orden 
disponiendo (pie, pariv evit n la ptopagacióii 
de las plumas Jel cartnpo, K s gobei'nadordB c:-
v:!<'-. ordenen l ^ mayor v i^ i lau ; -a \ adoptea 
la J i i iu rigui'osu sev< ñ á é á < ú la persecución 
y castigo cíe los i-azadores dé j iá ja ics ¡us«c-
ttvqtxM, ióipidicpdo en todo tietnno BU oa/a 
IHyv n i n g ú n medio. 
Se proihibe la ( irculacu'm e íh t róduccló i j 
ou las poblncionos do ia cara dé pájá£ • 
mutTtos y la venta de ellos en pueetos ]r,'\-
La c irculac ión paralizada 
E n la challo de Legan tos un uutoln:,'?, 
guiado j!or i c l.ro del Rey, i n t e r c e p t ó l a 
c m - n h í - i ó n , a Conseci:ei)c:%i do l o cual que-
daron d.n.onilcs cerca do 20 t r a n v í a s , cua-
trp cámidnee ¡n'attdes y otros ' veh ícu los . Se 
¿origTfgaron a d e m á s innnerosus pérsonts', 
ftúe - I.M (.• aion a j j ro l í í s tar con t ra el con-
aUql r (i 1 a u t o b ú s ' or'gin.iadose un t u m u l -
to, «¡UÍ> hubiera llegada a ser grave a no 
in tervenir el . sef i i r Torvlesillas, que 
obl igó al <• r d< I avtobua a attjor fraiu-o 
el p&so y lo condujo d«^>uéa al J ú z g á d o 
de guard a, donde fuó j)uesto en l iber tad . 
Asamblea de la Federación 
de la Prensa 
U n vino de honor a loo asamble í s tas 
Ayer tarde se c e l eb ró en la casa de 
«A B C » una tiesta organizada por el seüor 
L u c a de Tena en obsequio de los periodista^ 
de provincias que han concurrido a la Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n de la Prensa, los cua 
les fueron agasajados cou gran cordialidad 
v esplendidez. 
Asist ieron numerosos periodistas de M a d r i d 
y provincis . e l gobernador c i v i l , o'-1 eeñor 
Francos R o d r í g u e z y e l jefe de!' Gabinete de 
In fo rn iae ión y Censura, teniente coronel don 
Pedro Rico. 
D o n Toicua to y don Femando L u c a de 
T^na acompauairon a IOB invitados, a vis i tar 
la casa y los talleres. 
D e s p u é s , al ofrtMjer una copa de v ino a 
los periodistas-, b r i n d ó el s e ñ o r L u c a de Te-
na por !a l iber tad do l a Prensa. 
EJ s e ñ o r Francos R o d r í g u e z le c o n t e s t ó 
haciendo un grau elogio de l a labor reali-
zada en el ¡ « r i o d i s m o por o l s e ñ o r Lmca 
de Tena. . , , ^ 1-
E" .'obernador, en nombre del Gobierno, 
m asoció al acto y s u s c r i b i ó los elogios t r i -
butados al fundador de «IA P Q* 
• * * 
Los periodistas catalanes y baleares que 
han asistido a la Asamblea de )a Fedora-
cióu do Asociaciones de la Prensa, nos r u é . 
n a n hagamos constar que habiendo tenido 
que regresar a su t i e j r a en el expreso de 
anoche, no han tenido t iempo de manifes-
tar como hubiera sido su deseo, a cadamno 
.lo sus c o m p a ñ e r o s de esta Corte, su profun-
do aTadecimieuto por las atenciones de que 
L hau Uecho obj'^io y la grata i m p r e s i ó n 
•ue llevan de que las iiibores de la Asaau-
1,1,.a. que .««e acaba de celebrar han de ser 
p r á c t i c a * y truotíféras. 
nifestado que se h a r á una r ev i s i ón de las lo- • pensamiento, BU. que e l m á s entusiasta 
calidades del palace para que no ee vendp.n ¡ amador de l cancilaneco—nos puédanles M 
en r ú e r  e e l debido para l a p ró- ello—pneda adver t i r l a soldadura n i pueda 
dolerse de p r o f a n a c i ó n . 
H a y una encantadora naturalidad, fresca 
y espontanea, que no desaparece ni aun en 
Jas coplas conceptuosas, d© febaúi» clásico. 
concepto que no sabemos si el ^Mfeblo m&-
p. ró a los autones de l s ig lo de oro o heted6 
{ de ellos, 
N Esta ingenuidad alcanza a la acción, libre 
¡ de a m ü c i o s y s a b i d u r í a s teatrales, qu© se 
j , i n i c i a , t ranscurre y t e r m i n a de una manera 
*i s i m p l e ; s i casi l o de menos es La acción; 
y l o impor t an te , Jo trascendental, lo capita-
l í s t m o , ; es e l e e p o c t ó c u l o de l alma andalu-
ea, que para e l p ú b l i c o , suspenso y conmo-
vido , era cosa nueva e insospechada. No 
hay nada o lv idado : e l fa ta l ismo, la resi^aa-
c i ó n , los a í eo tos hondos, l a capacidad da 
sacrificio, l a firmeza en la creencia, el ins-
t i n t o de j u s t i c i a , l a fe en l a just ic ia divina, 
l a c o m p a s i ó n , los- celos, l a dignidad, la en-
tereza, todo e s t á vis to y todo e s t á expresa-
do en coplas b e l l í s i m a s , de una verdad een-
ú m e n t a l y p s i co lóg i ca admirabJo. 
E l t i po de Cancionera es un acierto más 
entre tantos acier tos ; es va-nia en sus as-
pectos, pero es s iempre una, con esa lógica 
desconcertante de los sent imientos ; menos 
verdad, su seductor t iene l a tacha ¿e su 
maldad constante y s in matices, a veces 
obscurecida por una sombra de sinceridad, 
quo brota del puro sen t imien to de las co-
plas que dice, y que llega a desorientar-
E n ítQmío de esfios personajes pdneipale8 
aparece t a m b i é n desdibujado e l de Daniel i 
aquel amor de hermano exaltado, celoso, Ite-
no de sospechas y temores, que requiebra 
a \a hermana, que enloquece por su caída 
y que ma ta , al fin, Lace sospechar, afortu-
nadamente nada m á s que sospechar, una pa-
s ión morbosa y c r i m i n a l . 
Como contraste, e l ü p o de l i cad í s imo ¿o 
Ciu ta Romero, la cuidadora de sepultura8» 
componedora de coplas, trovas y romances; 
l a deliciosa pareja i d í ü c a de Paidtllo y Ma-
r ianela , que evocan dos zagales de Hermo-
so ; e l sentencioso Alfonso e l Sabio, y hasta 
el v iv idor Curro V i e n t o ; e n cambio, Adelfa 
se desdibuja y se p ie rde ; no es poco elogio 
para e l cancionero andaluz que los que m 
siguen no hayan encontrado tmtas exactas 
para l a maldad. 
E n la manera de ¿ n t e r o a l a r los cantos nos 
parece advert i r demasiado acusada l a divi-
s ión del Cancionero del maestro Rodríguez 
M a r í n ; todas sus d iv is iones : requiebros 7 
ternezas, sentenciosos y morales, fierezas va-
nas, adivinanzas, soldados, e t c é t e r a , AP**6' 
cen demasiado d i s t in tos . ¿ 
A nuestro entender, e l p r imer . 
nnls completo, en el que el dominio a© I 
pfla o del" romence os m á s p e r i - c t o ; las 
di lias, g r ac io s í s imas de r i t m o , Ü c i c s T 
S e c u n d o Congreso C a t e q u i s t i c D 
Carta c.'rcalar de] Arzobispo de G i a ñ a d a 
( i H A X A D A . 4. — E l señor Arzobispu ha 
d i H j l d o una c a r t a - i - i i n M i i - a lt;s d e m á s Pie-
y 
Encuentra ocho mil duros 
y los devuelve 
H a c e ÜÜOS d í a s que a l c h ó f e r del ^ r -
v i c i " p ú b l i c o A n g e l M a r t í n Alonso M 
n¡ ( [Hi laren el « a u t o » u n a s s e ñ o r a s e u la 
callo de Castel lo p a r a i r a l paseo de «Max 
r í a C r i s t i n a , donde se a p e a r o n , y poco 
d e s p u é s , el c h ó f e r notó que en el inte 
r io t del cocho h a b í a n dejado olvida-
do un m a l e t í n que c o n t e n í a j o y a s por 
va lor do u n a s 4U,(XX) pesetas. E l propio 
c l i ó l e r se d e d i c ó entonces a h a c e r ges-
l i o i i é s p a r a a v e r i g u a r q u i é n f u e r a él 
jjiropletario de a q u é l l a s , comprobando 
que se trata 1.a de la f a m i l i a del cufu-
ne i del regimiento de W a d - H á s , keñor 
l 'axot, por lo que innict i iatauientc tu. 
a ver a ] d ire i tm- de S<'guridud i>ara que 
é s t e h i c i e r a J lcgur la;j j o y a s a poder de 
su duefio, p-eio el genera l G o n z á l e z H e r 
n á u d e z , d e s p u é s de a l u h a r su ra^g.» do 
honradez , le rocpuieniS^ qu»' fuera érl 
inisnio cu persozia a h a c e r la etítrega' , 
lo hizo, rc i ib ieni to eritdnces 
l í s i m a s . se unen con oportunidAd ^SSSo! 
ble con coleanllas y soleares; el ̂ ^ V j . 
,.rMr,oro~o t a m b i é n , en e l que hay ^ 
escenas de amb ien t e : la guitarra, , 
:_i «1 mi© W"" huoiniventura, los (pl intos , fué el qu« 
llegó al p ú b l i c o ; on o l tercero, el UB I J 
v is to , para ({ue se cumpla la P™1*;!*nü]cn 
gitana, r e s t ó i n t e r é s ; pero esto no R e -
decir uue hubiese el menor «nfnamanto J 
el entusiasmo clamoroso con que 
co subrayaba frases, coplas y escenas, > M 
c u l m i n ó al fin de lo» tres en ovaciones cía 
morosas, biinas 
bicr.s, y al efecto no se ¡.emiiti '-á j>cr l i s j i a d ' - - ¡Je t-^pfna, piJiendo^es a.il.csion ¡ 
Compfñí.. de íerruL'arri l io su íaL-tu ación 3 apoyo n| SégfOü^o Cqngreso C o t e q n í s ü c o ] q¿« 
transi>orto. * ! bo lu ' . - l inirá en* breve en Granada; •• • •• > » t 1 , ^r>-a-
Los tafractoMa e e r é n castigados coa la S* e s t á n activnndr. extraordinariamente l o s ' patentiza l a h o n r a d e z d e l c h ó f e r de re- tallecimienlo de don >icoIas López c» 
m u l l a de 100 a ¿00 oeeetaa! 0 trabajos preliminares del Congreso. í c r c n c i a . no, a don l l a m ó n Alvarez ¿ e l Manzano* 
CoIUO os; 
del Bbüor IMxOt u n a e s p l é n d i d a p r a t i - • s-osiou Lc'ebrada ayer noche, 
f ioac i -n y i^na c a i i a que . p r o c l a m a y ] para ocupar 
U r e p r e ^ n t a c i ó n , Prodig-.osa; s e n ^ 
que l a fal ta de «*pacio no « ^ . f ^ g ^ 
ta l lar como merece o! trabajo ¿ e £ v 
Ix i l a Membr ives , insuperable de 
l ' v x v r c ^ n : Guadalupe ^ J ^ f ^ 
toó auna p i ^ n a asombro de verdad , 
paro Astor , Soto, A r a g o n é s . ^ e °c ¡aU 
palabra, h ic ieron primores y fueron ap 
' ' o t r o aplauso m á s : la comedia, 
fingía, es Limpia y m o r a l ; el 
(1ue en el la ocurre, cometido ]X>T y n * 
S a b l e , tiene on c a r á c t e r do castigo p « * 
a ^ o l a l e j e m p l a r í s i m o . 
j o r g e D E L A C ü E í A ^ 
VÜiadolid elige su alcalde 
• o 
V \T I \ P O L i n , 4 . - E l Ayuntamien to , « ° 
1 a ver noche, ha e'egido 
A ' c a l d í a . cargo vacante P01 
la 















P a r l a m e n t o y 
l o s p a r t i d o s 
Colonia , octubre uc 19-4. 
r-v,-,-,^. =i ouis i^ran d e m o s t r a r su i n c a -
v a r i g o b e r n a r a los pueblos. 
£ P ^ l a C e n t o s y los part idos se v a n 
U r d i e n d o en el desorden y l a confu-
i V^n v ni h a l l a n p r o g r a m a s , n i e s t á n 
Ev.n id í a n t 0 de u n a t á c t i c a qalC p e r m i ' 
^ funcionar a l a s inst i tuc iones demo-
á t i r a í L o s part idos e s t á n d i v i d i d o s ; 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Acuerdo entre e! centro y 
L a Geografía se complica! el partido popular bávaro 
tan 
* el 
Parlamento , por consiguiente, no 
nuede legis lar , no h a v n i n g u n a or ienta-
c ión . n i n g u n a pos ib i l idad d e _ e n t r e v e r 
Q soluciones p a r a los p r o b t é m a s m á s 
t k g é n t e s . A d e m á s , l a a c t u a l c r i s i s pólf-
tígá pn A l e m a n i a no corresponde ni a 
ia " c o m p o s i c i ó n de] Gobierno ni a la s h 
Tuación del p a í s . T e n e m o s u n Gobierno 
l^onorablo: en él e s t á n personas que 
merecen tóda. conf ianza, como io a d m i -
t5n \OS m i s m o s p a r l a m e n t a r i o s de la 
o p o s i c i ó n ; l a s i t u a c i ó n del pafs se h a 
mejorado m u c h o y las condic iones c c o n ó -
-nicas son m á s favorables , como lo de-
¿t tcs tra l a d i s m i n u c i ó n p r o g r e s i v a del 
p'gro forzoso; el e m p r é s t i t o exter ior y 
los acuerdos con los a l i a d o s h a n a i igc 
ario algo el peso de l a s enormes obli 
p i o n e s . N a d a . pues, j u s t i f i c a l a in 
••ud y l a d e s o r i e n t a c i ó n de los p a r 
m*' . • , , 
Las expl icaciones de l a s i t u a c i ó n re-
soltan m u y d i f í c i l e s . M u y d i f í c i l e s p a r a 
e¡ mismo pueblo a l e m á n , que no quiere 
hacer el ensayo de b u s c a r a l g u n a s . Que 
se quiebre l a c a b e z a qu ien q u i e r a . 1LI 
We¿ÍM es qu^ todos los part idos , q u i z á s 
con l a ú n i c a e x c e p c i ó n del part ido cen-
trista, e s tán p r o f u n d a m e n t e d i v i d i d o s ; 
los diputados sa l en de u n part ido pa-
r a entrar en otro, como se sa le de u n a 
casa y se entra en o tra . E l part ido n a -
cionalista tiene dos f r a c c i o n e s : u n a 
m á s radical y o t r a que lo es menos. 
Una qne es p a r t i d a r i a de los que vota-
ron en favor del acuerdo Dawes , o t r a 
gue le es opuesta. E l p a r t i d o del s í y 
el partido del no. P e r o a u n entre é s t o s 
hav a lgunas d i f e r e n c i a s : u n o s se a p r o - ' 
siman m á s - a los r a c i s t a s , otros menos. 
Lo mismo p a s a a los p o p u l a r e s : unos 
son m á s moderados y q u i s i e r a n apo-
yar al G o b i e r n o ; otros qu ieren a todo 
trance l a u n i ó n con los n a c i o n a l i s t a s . 
Los d e m ó c r a t a s tampoco saben a q u é 
atenerse; v a r i o s de ellos h a n a b a n d o n a -
do su part ido p a r a a d h e r i r s e a los po-
pulares; otros se i n c l i n a n a u n a u n i ó n 
con los soc ia l i s tas . L o s m i s m o s r a c i s t a s , 
a pesar de su p r o g r a m a r a d i c a l í s i m o , 
no e s t á n completamente u n i d o s ; pero 
en este caso se t r a t a de u n a c u e s t i ó n 
de personal idades m á s que de p r i n c i -
pios. L o s centr i s tas h a n conservado su 
unidad en lo esenc ia l . F o r m a n el ú n i c o 
partido que t iene u n p r o g r a m a c l a r o , 
purificado por l a s exper ienc ias , a u n q u e 
haya unos cr i t er ios dis t intos , m á s bien 
por lo que se refiere a l a t á c t i c a que n 
las opiniones, p r i n c i p a l m e n t e en lo que 
concierne a l a s r e l a c i o n e s con el par-
tido socialista. E l an t iguo canc i l l e r 
\VirlV\ es e\ representante de u n a p o l í -
tica conciliadora respecto de los soc ia-
listas, mientras los representantes de ' a 
.Agricultura y de l a I n d u s t r i a ahogan 
en favor de u n a p o l í t i c a netamente de 
rechista, sin a b a n d o n a r , empero, e l ca-
mino seguido por el part ido h a s t a aho-
ra en lo que se refiere a las re lac iones 
exteriores. .Los s o c i a l i s t a s n i a u j i se 
atreven a exponer u n p r o g r a m a c l a r o 
Se contentan con u n a p r o c l a m a c i ó n de 
guerra cooitra los c o m u n i s t a s , v iendo 
en ellos sus m á s feroces enemigos, y r a z ó n 
sobrada tienen p a r a ello. L o s comunis -
tas son los que su fren menos disensio-
De*. Como reciben fus ó r d e n e s de M o s c ú 
y como a d e m á s no h a y n a d a m á s c laro 
y sencillo que s u p r o g r a m a , el prograv 
de la tercera i n t e r n a c i o n a l , no t ienen 
que ocuparse mucho de t e o r í a s . S i los 
obreros a l emanes se i n c l i n a r a n h a c i a e l 
comunismo, el part ido s e r í a m u y peli-
groso; mas los obreros no piden o t r a co-
sa que s u p a n de c a d a d í a . No e s t á n 
para d e s ó r d e n e s y revoluc iones . 
Este es el conjunto de u n a p o l í t i c a po-
w edificante y conso ladora , de l a c u a l 
iodos los a l emanes , a ú n los cu lpables 
°e ella, se clan c u e n t a exacta , s in poder 
hallar remedios. Todos e s t á n conformes 
W lamentar l a f a l ta de e s p í r i t u de c iu-
aadanía, l a f a l ta do u n i ó n , p e r o pocos, 
a! parecer, t ienen fuerzas p a r a c a m b i a r 
el estado de cosas . No se exp l i ca c ó m o 
Cn un p a í s que h a desarro l lado tanta 
^ r g í a en otros c a m p o s , a u n d e s p u é s 
e l a guerra, u n p a í s que se v a rapo-
^endo entre l a s m á s enormes dif iculta-
Desde el p r ó x i m o dio, p r i m e r o de ene-
ro l a Noruega., c i u d a d de C r í s t i a m a , 
v o l v e r á a tener el nav ibre de Oslo, que 
tuvo antea de ser i n c e n d i a d a IJ reedifi-
c a d a por C r i s i i á n J V . Nos a v i s a n solem-
nemente el cambio de nombre. No lo 
olviden ustedes s i se ven prec i sdaos a 
escr ib ir a a l g ú n amigo residente en l a 
n o r t e ñ n p o b l a c i ó n ; el olmdo p o d r í a 
a c a r r e a r d i f icul tades postales . 
Dec id idamente l a G e o g r a f í a se cora-
p l i ca . 
Y a e r a harto mole s ta l a e m p e c a i a d a 
costumbre m u n i c i p a l de v a r i a r los nom-
bres de las cal les . A p e r s o n a j e muerto , 
calle ape l l idada . C o n c l u í a uno por no 
saberse l a n o m e n c l a t u r a u r b a n a - , y ca -
d a vez que c s i á b a m o s ausentes de u n a 
p o b l a c i ó n volver a e l la e r a entrarse s i n 
b a ñ e r o en el consabido m a r de confu-
siones. R e c o n o c í a m o s los edificios, ¿as 
p lazas y todos los lugares de ta pobla-
c i ó n ; pero y a no s a H a m o s a n d a r p o r 
ella, porque en n u e s t r a a u s e n c i a todos 
los nombtes h d b i a n cambiado . Menas 
m a l que todos los a ñ o s se nos p r o c u r a -
ba el remedio v e n d i é n d o n o s « e l verda-
dero zaragozano con todas l a s cal les 
nuevas y las v a r i a d a s de n o m b r e » . 
Como consecuenc ia de l a g u e r r a ú l -
t ima , este a f á n de d e n o m i n a r h a a l -
canzado a nac iones enteras y a los res-
tos de nac iones p a r t i d a s . A i i d a uno por. 
E u r o p a , y y a no sabe por d ó n d e a n -
da . Todo e s t á lo mi smo , y s i no e s t á 
lo m i s m o es que e s t á peor, pero todo se 
l l a m a dc d is tm'o modo. E l v ia jero su-
d a a n g u s i i o s n w r n l e m las taqui l las del 
f e r r o c a r r i l , porque no sabe p a r a d ó n d e 
h a de pedir s u biUete. 
L a c a p i t a l de R u s i a , {es dec ir , de los 
restos mor ta l e s de R m i a ) se h a visto 
l l a m a r en poco tiempo S a n P e t e r s b u r -
goj Retrogrado y L e m n s j r a d o . E s t o y a 
es e l colmo. E n E s p a ñ a , pese a las ca -
c a r e a d a s d e m a s í a s de l cac iqu i smo , no 
se h a llegado a l extremo de a l t e r a r los 
nombres de las pueblos, a c o m p á s con 
los va ivenes de los paft idos t u r n a n t e s ; 
n i n g ú n , puebio ha. 'sido sxicesivamente 
V U l a r r o d r í g v e z . S á n r h r z g r a d o y M a r t i -
nezburgo. E l que sé l l a m a b a , p o r ejem-
plo, Torreznos de A r r i b a , Torreznos de 
A r r i b a se l l a m a . P o d r á s egu ir t a n su-
cio y t a n m a l gobernado como antes, 
pero t a m b i é n firn.r. el m i s m o v.ombre 
de s iempre. Nadie sabe lo c ó m o d o que 
esto es y c u á n t o facil ita, l a v ida . 
A h o r a tendremos la norrdf i¿ l de Os-
lo. ¡ O s / o ! E s t á bien. O l v i d é m o n o s de 
C r i s t i a n í a . .4caso / i a i / a fuertes razones 
p a r a el cambio , pero debemos suplliear 
que no c o n t i n ú e l a racha, y qnr no se 
nos compl ique o c a d a paso l a Geogra-
f ía . ¡ N o s h a costado tanto trabajo es-
t u d i a r lo poquito que sabemos] 
D i c e n nuestros vecinos de a r r i b a que 
<'le n o m ne fait p a s l a c h o s e » . A t e n g á -
monos a ello y dejemos que todo se 
s i g a l l amando como a p r e n d i m o s qur jfl 
l l a m a b a . S i no nos h a c e n caso y no se 
at iende n u e s t r a s ú p l i c a , vo lvamos los 
ojos con a n g u s t i a a los discretos fabr i -
canies del z a r a g o z a n o . Será, preciso que 
lo ampUe'n y lo completen, y que den-
tro de poco oigamos en todos p a r l e s la 
c o n s o l a d o r a voz de los vendedores que 
nos ofrecen a gri tos «c i verdadero za-
ragozano instermadonaJ. c o n todas las 
nac iones y c iudades n u e v a s y las te, 
y l b y c S e t w o i n s h r d h i c m vbgavb \'bv,hjj 
r i a d a s de n o m b r e » . 
Tirso M E D I N A 
Tresc:entos mirones para 
casas baratas en París 
B E R L I N . 4 — E n el acuerdo ^ n c e r t a d o 
ent re los part ido* centr i f i t* y populista bá-
varos, con m o t i v o y fines electorales, IOR 
segundos parece que se han comprometido 
a autorizar la p r e s e n t a c i ó n de candidaturas 
centristas en el Palatinado. 
X . de la R . — E l par t ido popular crist iano 
biivaro se s e p a r ó del centro en los primerob 
m e s e á de JOÜU. 
E n las elecciones de ese a ñ o e l centro se 
abstuvo de presentar candidatos; en Baviera . 
pero en m a j o pasado no s igu ió la misma 
táctúca por haberse enconado las reacicones 
entre los dos par t idos : entre e^ta d iv i s ión 
de fuerzas y los votos que los u l t r a i w i o -
ualistas conquistaron en M u n i c h y otras par-
tes de Baviera , la r e p r e s e n t a c i ó n parlamen-
tar ia de! par t ido popu'iar d e s c e n d i ó desde 21 
diputados a 16. 
U N C O M P L O T C O M U N I S T A 
X A U J - 3 , 4 .—En la r iudad tu r ing ia de 
Suhl se ha descubierto un complot comu-
nis ta que tenia por objeto v d a r las con-
ducciones <le agua de la c iudad.—T. 0 . 
El general Sarab a cumplirá 
el arresto en Pamplona 
o 
P A M P L O N A , 4 .—Anoche l l e g ó e l ge-
n e r a l S a r a b i a a c u m p l i r en el fuerte de 
¿Alfonso X I I e l arres to que se le h a i m -
puesto. 
Se quiere hacer un emprés t i to 
P A R T S . 4 . — M . TN'audin, prefecto del 
S e n a , y M . F r a n c o i s L a t o u r , ponente 
g e n e r a í del presupuesto de l a v i l l a de 
P a r í s , h a n sido rec ib idos por el min i s» 
tro d é H a c i e n d a , c e r c a del c u a l h a n in -
sist ido p a r a que se autor ice en e l m á s 
breve pTazo posible l a e m i s i ó n do u n em-
p r é s t i t o de 300 mi l lones p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de c a s a s b a r a t a s , con lo cu 
c u e n t a P a r í s r e m e d i a r , a l menos p a r 
c ia lmente , l a c r i s i s de los a lqui leres . 
T a m b i é n h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n ( 
m i n i s t r o s o b r e d i e m p r é s t i t o del Metro-
politano1, actualmonte i e n i n s t a n c i a ante 
e l Senado , y que, pe imi t i endo l a cons-
t r u c c i ó n de "nuevas l í n e a s , m e j o r a r á las 
condic iones de l a c i r c u l a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a a s e g u r a -
do a los representantes del M u n i c i p i o 
qne sus a s p i r a c i o n e s se v e r á n satisfe-
c h a s e n u n plazo m u y breve. 
Terrible crecida del Marne 
PRUEBE y ¿ NUESTRO 
i 
Iféíofaico 
8 PARA E L TOCADOR 
L A R O J A R I O J - A 
SANTANDER 
Ochocientas familias sin hogar en Reims 
P A R I S , 4 . — T e l e g r a m a s rec ib idos dc 
R e i m s a n u n c i a n que l a c r e c i d a del r í o 
M a m e s o b r e p a s a a l a del a ñ o 1910. 
M á s de 800 f a m i l i a s se h a n visto obli-
g a d a s a a b a n d o n a r sus hogares . 
^Muchas c a s a s ae e n c u e n t r a n sumergir 
d a s y v a r i o s de los departamentos d a m -
ni f i cados se h a l l a n a i s l a d o s por comple-
to, a c a u s a d c h a b e r cortado el a g u a 
los c a m i n o s y c a r r e t e r a s . 
E N B E L G I C A 
L I E J A , 4 .—A consecuenc ia de las 
i n u n d a c i o n e s , v a r i a s fá .br i cas s i t u a d a s 
en l a r e g i ó n de L i e j a se h a n visto pre-
c i s a d a s a suspender s u s t rabajos . 
L a s n o t i c i a s rec ib idas a ú l t i m a h o r a 
a c u s a n u n notable descenso del n ive l 
de l a s a g u a s en toda B é l g i c a . 
F E R R O C A R R I L E S C O R T A D O S 
E N A L E M A N I A 
(RADICIGRAMA ESPECIAL DK E L DÍEBATE) 
N ^ A L E N , 4 . — L a s inundiacionos h a n 
cortado l a s v í a s f é r r e a s del Oeste de 
A l e m a n i a e n v a r i o s puntos .—T. O. 
^ i o s c ^ d T E L ^ D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . F R E I S T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
L a B o l s a d e M a d r i d 
Crónica quincenal 
D O L O R A 
Virtuoso sacerdote fallecido 
en Zaragoza 
o 
Z A R A G O Z A , 4 . — E s t a m a ñ a n a h a fa-
llecido el sacerdote don E l i a s F e z , bene-
f ic iado dc S a n G i l y act ivo propagador 
de l a A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . F u é el 
propulsor de los S i n d i c a t o s obreros de 
l a c i u d a d ; f u n d ó l a C o o p e r a t i v a Obre-
r a de S a n J o s é y l a B i b l i o t e c a P o p u -
l a r , que él m i s m o a d m i n i s t r a b a , y ú > 
t i m a m e n t c h a u í a const i tuido u n patro-
nato p a r a dependientes de comercio . . 
lado de tan v ir tuoso sacerdote h a sur -
gido en Z a r a g o z a u n a v e r d a d e r a gene-
r a c i ó n de sacerdotes sociales que pro* 
p a g a r á n s u obra . S u muerte h a sido 
m u v sent ida . 
ca e x p l i c a c i ó n es l a fa l ta de u n i d a d ¡po-
l í t i c a , que h a s ido s i e m p r e l a g r a n ca -
l a m i d a d de A l e m a n i a . No h a c e n fa l ta 
hombros n i l a s voluntados , pero 
des no pueda e n c o n t r a r u n a p o l í t i c . i 
informe a sus a s p i r a c i o n e s . L a 
[Conti 
i n n -
nua a l f i n a l dc l a 2.* c o l u m n a ) 
os 
a r r a s t r a m o s u n peso de plomo en las 
m ú l t i p l e s d i sens iones inter iores y e n el 
npas ionamionto c o n que se 'expresan. 
E s p e r e m o s que se ha l l e u n remedio a 
las neces idades u r g e n t í s i m a s de l a h o r a 
presente. 
Doctor F R O B E R G E R 
Me o c u r r i ó m i l veces 
que t ras l a r g a a u s e n c i a , 
de esas que $c dice 
que c a u s a n olvido, 
de manos a boca 
m e h a l l é en l a p r e s e n c i a 
dc a l g ú n c o e t á n e o 
y amigo qxurido, 
y amique nues tros a ñ o s 
p i c a n en h i s tor ia , 
y en el foro in terno 
v ie jos nos ha l lamos , 
s iempre nos decimos 
c o n p iedad notor ia 
lo perfectamente 
que nos encontramos , 
y a u n q u e nuestro aspecto 
s e a deplorable , 
por l l evar a cues tas 
los setenta y pico, 
decimost usando 
l a h J p é r b o l e a m a b l e : 
— \ T ú e s t á s como s í e m p r e l 
¡ T ú e s t á s b é c h o u n ch ico! 
A m i , cuando h a b l a m o s 
de l a l a r g a a u s e n c i a , 
me dice el amigo, 
aon m u y buen deseo; 
— Y o dc ti he sa.bido 
c o n m u c h a f recuenc ia , 
porque c n los p e r i ó d i c o s 
que escribes te leo. 
Y a l ver esas cosas 
fest ivas que escribes , 
me complazco m u c h o 
con este motivo ¡ 
pues ellas me p r u e b a n , 
no s ó l o que vives , 
sirio que e s t á s bueno, 
pues e s t á s festivo.— 
E s t o me lo d i c e n 
repet idamente , 
h a s t a p r o d u c i r m e 
e l convencimiento 
de que soy un. hombre, 
p a r a m u c h a gente, 
•que paso m i r i d a 
loro de contentol 
Que n a d a en el mundo 
m e h a preocupado, 
porque l a ex i s t enc ia 
tomo a c h i r i g o t a : 
que s i empre me acuesto, 
c a n t á n d o m e u n fado, 
y que me levanto 
[ba i lando l a j o i a l 
P e r o a todos esos 
que v iven pensando 
que es todo v e n t u r a 
lo que a m í me p a s a , 
y voy por l a calle 
sa l tando y br incando, 
y uso c a s t a ñ u e l a s 
p a r a a n d a r por c a s a , 
advierto qur me hallo 
de atiifafes lleno, 
y que m i e n t r a s ellos 
se e s t á n f igurando 
que s i empre que escribo 
estoy sano y bueno, 
las m á s de l a s veces 
mjftfnbo t r i n c ü i d o ; 
y a s i como h a y otros 
muchos escritores, 
que en p e r p e t u a hue lga 
h a c e n versos tristes, 
yo los hago alegres 
sufriendo dolorrs , 
y entre ayes a m a r g o s 
perpetro los chistes. 
L a v i d a es contraste 
m u y frecuentemente, 
y m i e n t r a s me quejo, 
m i e s p í r i t u a n h e l a 
lograr con m i s coplas 
que r í a l a gente, 
que no tiene cuSpa 
de que a mí me due la . 
Conste, amigos m í o s , 
que no estoy contento 
s i empre que in is versos 
me pongo a escr ib ir , 
pues me cues ta a veces 
mucho sufr imiento 
¡ m i e m p e ñ o dif ic 'ú 
de haceros r e í r ! 
Caries L u i s de C U E N C A 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
Fuertemente >ifluído el mereado bursátil 
en l a tiegunda quincena de octubre por la 
proxiroidad del e m p r á s t i t o . se muestran irre-
gulares los fondos públicoR s e g ú n sea el 
aumouto de ofertas o de demandas, mot iva , 
das muchae de ollas por el deseo de obtener 
d í i p o n i b i l i d a d e s para concurr i r a dicha ope-
r a c i ó n , ya que las nuevas obligaoltmes dan 
un rendimiento superior a l do las diversas 
especies de deuda consolidada. 
L a Deuda reguladora, e l In t e r io r 4 por 
100, sube de 6 9 , y 80 a 70 y 70,10 y 05. 
E n el Ex te r io r comienza l a F a 83,50 y ter-
mina en alza a 83,76. 
De los Amor t izab les , e l 4 por 100 in.fcia 
a 89 l a serie G y t e rminan a 89, tanto la C 
como la E . E l de 1920, 5 por 100, comienza 
a 95,20 l a D y t e rmina a 95 la F . E l de 
igiual t<po, i e m i s i ó n de 1917, c o m e n z ó a 
95,10 l a G y t e r m i n a la m i s m a serie a 95,15. 
E n obPgacioiws d^l Tesoro hay alza e » 
las do pr imero de enero, de 1924 de 100,60 
y 85 y 40 a 100.65 v 60. E n l8S de 4 de 
nov(3nibre 1923, de 101.40 y 20 a-101,90 
y 70 y 101,50, lo que significa el éx i to del 
e m p r á t i t o . Las de 4 de febrero 1^24 des-
crienden de 102.40 y 101,60 y 55 a 101.70 
y 60. L a s de 15 de abr i l de 1924 comienzan 
a 100,30 las dos seres y t e rminan en alza 
a 100,70. Como ae ve , la m a y o r í a de las co-
tizaciones de fondos d«l Estado, registran 
alza, aunque és t a no sea m u y importante . 
E n las c é d u l a s del Banco H i p o t e r a r b de 
Eapr/ ia hav baja en todas las fferits : e a las 
del 4 por Í 0 0 de 89,50 a 89, en lae del 5 por 
100 (fe 99,80 y 715 a 98,90 y en las del 6 
por 100 de 108,75 a 60. 
obligaciones de Marruecos comienzan 
y t e rminan a 77. 'Las c é d u l a s argentinas co-
mienzan a 2,71 y finalizan a 2.72. Las ob l i -
gaciones del e m p r é s t i t o a u s t r í a c o suben de 
96,70 a 97,50. IAS acciones del Banco de 
E s p a ñ a , de 562,50 a 568. 
Por el contrar io , bajan las de Tabacos de 
235 a 231. 
E n la s e c c i ó n bancara Ge elevan las del 
Hipotecar io de E s p a ñ a de 342 a 349. Se es-
tancan laf. del Hispano Americano a 158 y 
las -del E s p a ñ o l dc Crédito a 160. Bajan las 
del ('entraT, de 118 a 109. 
Bajan de 287 a 284 las de L a U n i ó n y 
E ] F é n i x y suben las da Explosivas, de 365 
a 875. ' 
E n Azucareras, las preferentes in ic ian a 
104,50 y t e rminan a 105.25 y 105: y las 
ordinaria? comienzan a 45.50 y te rminan a 
4o.'2.j y 45. A l t o , , Hornos r o g « t r a log cam-
bios de 139 v 130.50. Felgueras descienden 
l igeramente de 53 a 52,50. Los Guindo-? i n i -
cia a 115. y ante la not ic ia de reparto de 
un dividendo a c r f n t a del tres y medio por 
100, pagadero desdo 3 de novVmbne. se 
eleva a 124, te rminando a 120. 119.50 y 119. 
E n la s í v^ ión fer rer iar ia las aecdones de 
Madr id a Zftragpeá y a Al icante comienzan 
a 325 v t e rminan a 326, y los Nortes suben 
á é 381 * 88Si 
M ' n a í del B i f registra el cambio ún i co 
do 8íl4j isfual al pr-?->edente. 
I.-a^ acciones del «'Metro:» comienzan a I 
167. s n h ' n hasta 181 y t e rminan a 168. Las 1 
de T r a n v í a s comienzan a 83,50 y 84 y ter-
m i r a n a 83.75. 
E n obligaciones, las del <Metíro> 6 por 
100 sn lxa i . de 103.75 a 103.90 v las del S 
por ICO de 90 a 92,50. Las de T r a n v í a s de 
108 a .103,. 10. 
R íos in i c i a a los cambios de C8, 67 y 66, 
y t e rmino la quincena a 69. 
E n e l mercado d^ dobles e l Iñ-terior t ie-
ne l a de 0,175 y sobre valores industr iales 
del 6 al 8 pov 100. lo que índica l a escasez 
de d i s p o n i b i ü d a c ' e s , que ¿e reservan para el 
e m p r é s t i t o . 
Poco notables son las fluctuaciones del 
mercado monetar io . Los francos f r i n c e s f » 
in ic ian a 38,916 y t e rminan a 38.80, 95 y 90. 
Los belgas descienden de 36,025 a (,'{¡,75. 
^ o s suizos t ienen e l cambio ún i co de 142,95. 
Las l iras bajan de 32,60 a 32,15 y 30. í. as 
libras esterlinas suben ligeramente" de 33,45 
a 33,59. Los d ó l a r e s comienzan a 7,445 pa-
ra t e rminar a este cambio. 435 y 43, che-
j que y 7,445, cable. 
Los peso» argentinos registran la cotiza-
ción ú n i c a de 2,72 y los e süudos portugue*-
ses l a de 0,33. 
» * « 
E n el p e r í o d o quincenal r e s e ñ a d o se in -
c luyen en la co t i z ac ión oficial de Bolsa: 
Bonos del Tesoro para e l Fomento de la 
I n d u s t r i a Nacional al 5 por 100: 135 de la 
serie A , de 100 p é s e t e s cada uno, n ú m e r o s 
1.641 a 1.775; 163 de la serie B , de 500 
pesetas cada uno, n ú m e r o s 2.017 a 2.179; 3 
381 de l a serie C, de 5.000 pesetas cada 
uno, n ú m e r o s 4.701 a 5.081. 
Del Ban^o hipotecario de E s p a ñ a : 3.000 
c é d u l a s hipotecarias al 6 por 100 y 4.000 
del 5 por 100 com carac ter í s t jLas i a n á l o -
gas a lae ya en c i r c u l a c i ó n . 
De la Sociedad « H u t c h i n s O n , Industr ias 
del Caucho, S. A . » : 3.000 obligaciones h i -
potecarias, de 500 pesetas nominales cada 
una, al por tador , serie A , n ú m e r o s 1 a l 3.000 
inc lus ive , con i n t e r é s de l 6 por 100 anual , 
l ibre de impuestos presentes y í -uturos, pa-
gaderos por semestres, en 1 de abr i l y 1 da 
octubre de cada a ñ o , y amortizables a la 
par, en t r e i n t a y cinco a ñ o s , a pa r t i r de 1 
de a b r i l de 1925, conforme al cuadro de 
amor t i zac ión , , consignado en la escri tura de 
e m i s i ó n , r e s e r v á n d o s e el derecho de an t i 
Diez años ha 
5 d e n o v i e m b r e d e 1914 
E L s e ñ o r Dato p r o n u n c i a ante el Con-
greso « u d i scurso de a f i r m a c i ó n de w 
n e u t r a l i d a d . 
Breve medido, concreto, exacto n.e 
frase y de concepto, in terpreta e x a c t a , 
mente el sent ir de l a o p i n i ó n , y escu-
c h a c a l u r o s í s i m o s ap lausos . 
L o s je-fes de grupo v a n l e v a n t á n d o -
se p a r a t x p r e w s u conformidad con 
las p a l a b r a s del presidente d f l Conse-
jo y cuando l lega el t u n w a l s e ñ o r L e -
r r o u x , y a é s t e no es e l mismo hombre 
de las a r r o g a n e i a s interventionistaj! . 
Dice que opina, dé m a n e r a dist inta a l 
sefwr D a l o , p r r o que cons idera qur r l 
Gobierno es e l d e p o s i t a r í a del honor n a -
c i o n a l y que s a b r á a d ó n d e coiuiuce a 
Espanta . 
L o s i l b a n h a s t a sus amigos. 
• * » 
E n B a r c e l o n a se d e s a r r o l l a u n a ver» 
da.dera e p i d e m i a de tifuis. L o s casos re-
g is trados l l egan a 20.000. 
1 * * * 
E l m a r q u é s de A l h u c e m a s r e ú n e a 
los ex m i n i s t r o s de s u part ido p a r a t r a -
tar de los presupuestos . 
L e s dice qu.e p a r a f o r m a r s u e r ü e -
r io quiere e s c u c h a r el parecer de to-
dos, y por u n a n i n ü d a d d e c l a r a n los re-
unidos que s u cr i ter io no es otro que 
el de s u jefe. 
Y se m a r c h a n tan tranqui los , de jan-
do encerrado a l pobre s e ñ o r en el má.s 
i n t r i n c a d o laberinto y c n el m á s tortn. 
rador c i rcu lo vicioso. 
— S u cr i ter io es el m i ó , pero como el 
m i ó e r a e s c u c h a r el suyo , el suyo de-
be ser e scucharse a s i m ü m o s p a r a for-
m a r el n ü o , de donde h d b r i a de for-
m a r s e el suyo, que coincide con el 
m í o . . . , ¿ p e r o s i yo no lo tengo'! 
E s terrible eso de tener u n p a r t i d o 
tan d i sc ip l inado . 
* » • 
E l s e ñ o r Dato pyomete p ú b U e a m e n * 
le a l conde dc E s t e b a n fo l lantes ha-
cerlo m i n i s t r o cn l a p r i m e r a o c a s i ó n 
H a s t a l a b a r b a le c a m b i ó d» color a l 
buen conde escuchando l a p r o m t ' a . 
• « • 
J u r r a el nuevo .Go'biemo i ta l iano, pre-
sidido p o r S a l a n d r a . 
Patricio E I G Ü É L T A 
Un Concordato con L tuania 
( D i NUEsrno SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , i . - Drntro de poco l l e g a r á a 
e&ta c i u d a d nn enviado e s p e c i a l del Go-
biorruo l i tuano para ¡ n e g o c i a r d i rec ta -
mente con l a S e c r e t a r í a de E s t a d o u n 
Concordato . 
A c t u a l m e n t e existe tan sólo u n dele-
gado a p o s t ó l i c o p a r a l a s tres nac iones 
de L e t o n i a , L i t u a n i a y E s t o n i a . — D ^ -
f ina. 
P A R A E L A R O S A N T O 
R C M A . 4 . — L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a env 
tre el E p i s c o p a d o m u n d i a l p a r a rega-
l a r a l P o n t í f i c e la p a l e t a y e l m a r t i l l o 
dc oro, que h a n de ut i l i / f irse para. In 
a p e r t u r a de l a P u e r t a S a m a a l c a n z a v a 
a 150.000 l i r a s . 
— S u S a n t i d a d h a rec ib ido hoy a los 
delegados pontificios, que m a r c h a n a 
la s f iesta? c e n t e n a r i a s de l a indepen-
d e n c i a del P e r ú . — B a f f l n a . 
Homenaie al Cardenal Erhle 
Ayer cumplió ochenta años 
j cipar la fecha de la a m o r t i z a c i ó n 
Emil io M I R A N A 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 4 .—Hoy, en. l a s a l a n u e v a del 
¡Museo Vatica.no,' se h a celebrado el ho-
m e n a j e a l C a r d e n a l E r h l e , con motivo 
de c u m p l i r ochenta a ñ o s . E l prefecto 
de l a B i b l i o t e c a V a t i c a n a l e y ó e l breve 
pontif icio, y d e s p u é s S u S a n t i d a d entre-
g ó a l C a r d e n a l los c inco v o l ú m e n e s de 
l a « M i s c e l á n e a E r h l e » , e n que h a n coi-
laborado 80 autores. 
S i g u i ó a esto u n d i scurso del p a d r e 
R e r l i é r e . d irector del Ins t i tuto H i s t ó r i -
co belga, que h a b l ó de l a o b r a r e a l i z a -
d a por el C a r d e n a l E r h l e , sobre todo en 
ta é p o c a de L e ó n X I I I , c u a n d o este P a -
p a d e c i d i ó l a a p e r t u r a de los a r c h i v o s 
del V a t i c a n o . E l entonces padre E r h l e 
c u i d ó l a s reproducc iones de los docu»-
mentos y c a t a l o g ó y o r g a n i z ó l a B i -
bl iotecs. 
E l C a r d e n a l E r h l e r e c o r d ó l a o b r a de 
s u s prelocesores , d ic iendo que s u m é r i -
to e r a p e q u e ñ o , a l s e g u i r l a s h u e l l a s de 
R a m p o i l a , C a s s e t a y Gasquet . 
E l acto t e r m i n ó con breves p a l a b r a s 
del P o n t í f i c e . 
A s i s t i e r o n doce C a r d e n a l e s , el C u e r -
po D i p l o m á t i c o y n u m e r o s a s persona l i -
dades e c l e s i á s t i c a s y la i cas , entre las 
que f i g u r a b a el ex m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , Gen t i l e . — D a f / í f t a . 
Zolletín de E L D E B A T E 10) 
^ m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
H A M P O L 
dondb d e b i e r a n perc ib irse las costas de I n g l a - a c o m i p a ñ a r m e h a s t a a l l í no le servirá de g r a n 
moles t ia . 
— ¡ Q u é lo v a m o s a h a c e r ! T e n d r é que con-
tentami ' ) con t o m a r el t ren de l a s c inco—contes-
t e r r a . 
(A m e d i d a que a v a n z a b a n , l a n e b l i n a f.e h a c í a 
m á s espesa , y c u a n d o l legaron a D o u v r e s h a b í a 
c e r r a d o l a noche. 
E n l a m i s m a e s t a c i ó n l a s luces p a r e c í a n ) ve-
l a d a s , y l a p r i m e r a i m p r e s i ó n de A u r o r a e n I n -
t ó l a i n g l e s a susipirando. Y en el resto del v i a j e 
no vo lv ieron a c r u z a r n i n g u n a p a l a b r a . 
C u a n d o , l l egadas a l f in a E r l i n g t ó n , t o m a r o n 
u n coche, y e l cochero, u n h o m b r e de aspecto bo-
. l a m á s h a b í a a t r a v e s a d o el m a r , y a l 
i ra 
puerto y los prepara t ivos de l a 
' 0 con inquietud l a a n c i a n a m a e s t r a que l a s 
a p a ñ a b a . 
Heg-.-» . . 
•i Un ía i s , forzosamente, l a d i s t ra jo el mo-
Jf^ento del 
"El 
; apor en c u e s t i ó n e r a u n a d c esas enibar-
^cionoí ÍV,~I 
1 ^ inglesas, m u c h o m a s n u m e r o s a s que 
W»Í * 1 aci0Tlcs francesas , que hacen l a t r a -
^ a ^ C a l a i s a Douvres . 
. . nos ya en I n g l a t e r r a : — e x c l a m ó t r i u n -
(o, ̂  l'L Vle]« m i s - a l poner el pie a bordo, 
fcab* 1111 n iar inPro ' ^uc no l a r e c i b i ó m u y 
Auro!!' nte' a l , e ' a r (le SOr ^1 compatr io ta , 
¡ fr¡a í'aíií,ba: al a b a n d o n a r a F r a n c i a ha-
ífe h J , 1Sl,al e m o c i ó n que a l s e p a r a r s e dc . ' . a ™ * fle su lm 
p a n a d a . 
^ t r a v e s í a de 
«1 a t e r r a fuá de o b s c u r i d a d y de mis ter io . 
b . , . ¡ n a c h ó n , ?e hubo sentado c n el as iento, a l dar le 
Do nuevo es taban i n s t a l a d a s en u n v a g ó n d e i j ^ ^ A I ^ ^ Í Á * ^aeHii r . «i ™ 
t r e n ; l a v i e j a i n g l e s a , feliz a l s en t i r se en s u 
p a t r i a , m o n o l o g a b a en u n g a l i m a t í a s , medio i n -
g l é s , medio f r a n c é s , que d i s t r a í a a l a joven. P o r 
tin el t r e n se p a r ó en u n a e s t a c i ó n i n m e n s a : 
l a v i e j a ing l e sa l a d i r e c c i ó n de l cast i l lo , el po-
bre hombre se q u e d ó con el l á t i g o en el a i r e , 
como si no hubiese comprend ido bien. 
— ¿ Q u é d i c e ? — p r e g u n t ó l A u r o r a , o y é n d o l e hace t í 
u n a o b j e c i ó n , p a r a e l l a in inte l ig ib le . 
—No quiere i r a l cast i l lo porque e s t á m u y le 
. jos, el c a m i n o es m a l o y l a s v e r j a s e s t á n c e r r a 
b l i n a . A l cabo dc unos momentos se detuvo e l ; vo ^ ^ ^ nos ^ ^ 
c a r r u a j e delante de u n modesto « H o t e l p a r a Se-
H a b r í a n a n d a d o u n a m e d i a h o r a c u a n d o de a dos enormes p e r r o s dc los P i r i n e o s , a l t o s co-
nuevo el coche se detuvo en u n a v e r j a m o n u m e n - mo burr i tos , pe ludos como osos, inyectados los 
t a l que el cochero se s o r p r e n d i ó m u c h o de v e r ojos y abr iendo l a s babosas bocazas a d o r n a d a s 
entreabier ta . de punt iagudos dientes. v 
D i c e el cochero que yendo s iempre recto en- L a bien c a l c u l a d a longitud de s u s c a d e n a s los 
e s t a b a n cn L o n d r e s . A u r o r a , s i n s a b e r c ó m o , sfei 
v i ó s e n t a d a en u n coche, rodando entre l a ne-! 
de lo c o n t r a r i o no le pago. aj 
ñ o r a s - , y l a s v i a j e r a s fueron acogidas por u n , ^ aniPna7a pmiujo su efecto, pues d e s p u é s 
grupo d c « l a d i e s » t a n horr ib lemente v i e j a s y ^ u n a ^ d i s c t í s l ó n ¿i coohero l a s 
fea- , como p o d í a n exigirlo l a s m a s e s tr i c tas « m - K ^ y e] cabaUo cc],6 a andaJ. ^ cntre 
ven ienc ias . |aquellos c a m i n o s l lenos de lodo 
A la m a ñ a n a s iguiente A u r o r a se s i n t i ó m a s | 
a n i m a d a v d u e ñ a dc s í m i s m a : el f r i ó e r a i n -
o 
Y se s e n t í a triste, so la . 
• ^ vece. < \ ^ " * T * D0UVré8' tan ^ • - g n d a M o y h a . t a d i f í c i l , v 
ámente n a r a r e M s t i f al vu-n .o 
^ a b a sobre 
!*< deseo 
y 
p a r a 
cubierta, rodeada 
nocida vueltos los 010.-
Aurora, 
quo 
de u n a m u l t i -
h a c i a el lado 
l e n i o , pero l a n c b i i n a apenas s i se p e r c i b í a : en 
el trayecto del hotel a l a e s t a c i ó n , A u r o r a pudo 
ver algo de l a c i u d a d , y en el tren, de L o n d r e s 
a Y o r k . 
F r e n t e a ella, s in m i r a r l a , l a v i e j a inglesa 
que la a c o m p a ñ a b a consu l taba con a t e n c i ó n 
u n a g u í a . 
—Dentro de m e d i a h o r a — d i j o a A u r o r a — e s -
taremos en E r l i n g t ó n . E s p e r o que su t ía la ven-
d í a a é&persr en l a e s t a c i ó n . 
- Mi t í a no rabe que llego, pero el cast i l lo no 
debe e s tar lejos de l a e s t a c i ó n : creo que el 
Llegaron a.sí a u n a p l a n i c i e i n m e n s a , cuyos á r -
boles, t e n í a n unos picos b lancos en lazados entre 
s í por u n alambre t r a z a n d o u n a l i m i t a c i ó n . 
A su ruego, ol ooche.ro. qne b a h í a v a c i l a d o c n 
penetrar en este c i r c u i t o , se i n t e r n ó re sue l tamen-
te por aquel los senderos que en o í r o s t iempos 
d e b e r í a n ser honn-os í sr imos y e s taban a h o r a com-
pletamente abandonados . A q u e l mis ino abando-
no, l a comple ta so ledad y h a s t a l a t r i s t eza de 
aquel d í a l luvioso p r e s t a b a n c ierto c a r á c t e r de 
g r a n d i o s i d a d s o m b r í a y m o n ó t o n a a aquel in-
menso y soberbio parque . J a m á s A u r o r a h a b í a 
v is to r i q u e z a ta l , n i a u n c n los m a y o r e s p a l a -
cios de F r a n c i a . 
c o n t r a r á us ted el ca s t i l l o—tradujo l a m i s s a A u -
r o r a , que y a se a p e a b a del coche. Y m i r a n d o s u 
re loj , a ñ a d i ó ; 
— E s t á usted en c a s a de s u t í a , y p a r a que 
p u e d a l l egar m á s de p r i s a l a dejo i r s o l a : y o 
e s p e r a r é a q u í a que m a n d e a recoger el equi-
paje . 
Y e n c a n t a d a de h a b e r t e r m i n a d o s u m i s i ó n , 
d i ó u n r á p i d o « s h a k e - h a n d . . a A u r o r a , que se 
a l e j ó con toda l a r a p i d e z posible. 
A m e d i d a que se a c e r c a b a e l instante decis ivo 
l a m u c h a c h a s e n t í a c recer s u i m p a c i e n c i a S u s 
dudas , sru t imidez h a b í a n desaparec ido ante el 
a r d o r de l a l u c h a que se a p r o x i m a b a , y el res-
retuvo a dos pasos dc A u r o r a , que s i n t i ó e l c a -
lor de s u al iento. 
— ¡ P r i m e r inc idente ¡ — m u r m u r ó , pros iguiendo 
s u c a m i n o . 
L a l l u v i a h a b í a cesado, y a p e s a r de l a r a p i -
dez de s u paso, A u r o r a no d e j a b a dc a d m i r a r 
l a s g r a n d i o s a s proporc iones de cuanto l a ro-
deaba. 
E x t e n d í a n s e h a s t a perder l e de v i s t a i n t e r m i -
nables a l a m e d a s , vastos p r a d o s y espesos ma-
cizos de arbus tos r a r o s ; los invernaderos ocu-
p a b a n el espac io do un g r a n d i o s o p a l a c i o ; l a s 
dependencias que so d i v i s a b a n a lo lejos forma-
ban un pueblo, y el casti l lo, que confusamente 
potuoso t e r r o r que evidentemente i n s p i r a b a en a p a r e c í a por cnt^e los árboles, e r a u n a enorme 
g e n e r a l aquel cast i l lo y l a que lo h a b i t a b a ex- mole, g igantesca y gr is , semo ante a u n " 
c u a b a su c u r i o s i d a d s m a b a t i r del todo s u v a - tonamiento de m u r a l l a s o b s c u r a s 
A! 4 , , . T a n t 0 cn los a lrededores del cast i l lo oomo en 
Al t r a s p a s a r l a v e r j a le p a r e c i ó a s i s t i r a u n todo el parque l l a m a b a la a t e n c i ó n l a soledad 
resurg imiento dc los cuentos dc ftadas l e í d o s e n ' v el abandono completo que r e í n a h r a i . 
— Q u i z á s m í t í a no e s t é en el cast i l lo . . . ¡ o h a -
y a muerto !—se d i jo A u r o r a , que no h a b í a i m a -
g inado hasta, aquel instante que se p u d i e r a n 
presentar tales inconvenientes . 
A g u i j o n e a d a por esta duda , a c e l e r ó el paso, 
l legando a un m u r o , tan al to como el de un 
s u i n f a n c i a . 
¿ A c a s o no voy yo t a m b i é n a l pa lac io del 
ogro a btiscar l a p l a n t a dc l a r g a v ida , el a g u a 
que canta, y cj p á j a r o que h a b l a ? — p e n s ó . 
Y miraba , a s u alrededoi- con p r e c a u c i ó n , re-
cordando ins t in t ivamente el mito de los drago-
n e s que a c o s t u m b r a n a v i g i l a r el tesoro escon-
ü d o . Como p a r a no d e s m e n t i r l a s ant iguan le-
y e n d a s se o y ó en a q u e l instante u n ru ido ho-
rrible de l a d r i d o s y r e c h i n a r de cadenas, so-
[ C o n t i n u a r á . ) 
bresaltando a la pobre, que vió acercarse a ella' i f e ^ ^ A ^ Í publicada por LA NOVELA 
-HUCA, de <Ed.toriaJ Juventud*, do Baroelooa. 
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E l Directorio estudia los 
próximos presupuestos 
"—o 
Examen minucioso para hacer una 
ley lo más perfecta posible 
-o~ 
Antee del 18 de febrero los subsocretarlos 
B-meterin las plantillas, que serylrán de 
base, previa la reorganización de sersloloe 
Notif icó anoche e l general Valtespinoea. 
con referencia al Consejo oelebcado ^ * l 
Di rec to r io , que e l director general de A d -
m i n i s t r a c i ó n local , s e ñ o r Calvo Sóbelo. La-
bia llevado u n expediente, que so a p r o b ó , 
para la s eg regac ión de l a parroquia de 
San Pedro de loe Navarros, de l A y u n t a m i e n -
to de Gozón , para u n i r l a al de Av i l é s (As-
turias) . 
E l Directorio estudia ya los próx imos 
presupuestos 
- ^ A d e m á s , c o n t i n u ó el vocal del Di rec to-
r io—el Consejo acordó" dic tar una real orden 
para que con toda ac t iv idad se comience oí 
estudio do los presupuestos para e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó n v c o 1925-26. 
A d icho fin, se ordena a los eubseoretarios 
que antes del 15 de febrero sometan a la 
a p r o b a c i ó n del Gobierno las p lant i l las quo 
han de servir de base a l a ley e c o n ó m i c a , 
previa r eo rgan : zao ión de los servicios. E l 
Gobierno tiene especial i n t e r é s en hacer u n 
minucioso estudio do asunto tan impor tan-
te , t o m á n d o s e para el lo e l mayor t i empo po-
sible para ev i ta r que Ja p r e c i p i t a c i ó n en-
torpezca su anhelo de que pueda presentar-
se al p a í s una l ey e c o n ó m i c a lo m á s per-
fecta posible. 
Despacho 
Despacharon ajer por Ja m a ñ a n a con e l 
m a r q u é s do Magaz los subsecretarios de Es-
tado, Gracia y Jus t ic ia y e l director ge-
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
T a m b i é n se ent revis taron con el presiden-
te in ter ino del Di rec to r io , e l subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i d o ; e l 
director general dp Seguridad, el presidente 
del Consejo d<3( E m i g r a c i ó n , vizcotide de 
E z a ; e l general Burguete y el m a r q u é s de 
Hoyos. 
E l embajador de Ital ia 
A las cinco v i s i tó al presidente in t e r ino del 
Direc tor io , e l embajador de I t a l i a . 
Visita 
E l gobernador c i v i l de Salamanca, gene-
r a l Montero , v i s i t ó al vocal del D i r ec to r io 
general Navarro . 
Queipo de Llano en Madrid 
H a llegado a M a d r i d , procedente del Fe-
r r o l , I W M «, t v - « — w « M t • » *»•«". e l oe-
neral Queipo de L l ano . 
De viaje 
H a n regresado de P a r í s el ircrente de l a 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, señ.^r 
Bastos, y Jog ingenieros s e ñ o r e s Benl loch y 
G a r c í a do los R í o s . 
* * » 
De Sevilla l legó ayer el gobernador c i v i l 
de aquella provincia , s e ñ o r M u ñ o z L l ó r e n t e . 
C A R M E l ^ N C ^ S i ? 
P I D A N S E E N C A F E S Y U L T R A M A R I N O S 
E! santo del infante don Carlos 
Ayer v i s t ió la corto de media gala por ser 
santo del infante don Carlos, a qu ien la 
real f a m i l i a l i a d i r ig ido ca r i ñosos telegra-
mas de fe l ic i tac ión . 
C O F Í D Í f l Í F T Í H O Í Í l l K f i 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Y S A N F R A N C I S C O D E B O R J A 
E l jueves 6 misa de c o m u n i ó n general, a 
las ocho de la m a ñ a n a . E l ejercicio de la 
H o r a Santo, d i r ig ido por e l reverendo pa-
dre J o s é M a r í a Rub io , S. J . , a las seis do 
la tardo, se a p l i c a r á en sufragio de Jos ca-
frades difuntos . 
N É G R I T Á 
Delicioso en el caíé, té, leche... 
Una oopita en todo momento prediapone 
ai la más agradable actividad. 
Una Delegación especial de 
transportes en Valencia 
o 
Qrg&niaatá la exportación do la naranja 
L a «Gaceta» publica una real orden, por 
lia que circunscanoitolmeaite y durante l a 
oampaüa naranjera se crea en Valancia una 
De legac ión especial de Transporte^ para 
organizar e l de l a naranja en r é g i m e n de 
exportación a l «xtranjej-o o a l interior de l a 
Penínsu la . 
/ o oonfiero esto D e l e g a c i ó n a l ingenie-
ro de la segunda d iv i s ión do Ferrocarri l OH 
doa Juan Baroe ló , a quien auxi l iará e l in-
terventor do FecrooarrüeB don Miguel Or-





N i P O f O S f I T O S 
S A L U D 
«quínale a una semana de ejefciclo 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Mi* do SO aftoa de éxito trecunte. —Apro-
bado por ta Roil Academia ds Medicina. 
{tfltH Rechace todo truno qac no Uevc en la ot loa» 
i l l l ü ta estertor l i lPOPOSFrTOS S A L U D en rojo 
Consejo Supremo de Guerra 
o 
Hoy se reunirá e l Pleno del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y reso lyerá , en-
t re otros asuntos, l a propuesta do asoeroso 
a favor d(el general de brigada don F r a n -
co Noila. 
Jíll Plano decidirá t a m b i é n en los oxpe-
diomtea do juicio contradictorio para l a oon-
c e a i ó n de la laureada do San F e m a n d o al 
r a p i t á m <V̂  Gaballaría don Manuel Soijo Car-
b a l b y a l de I n f a n t o r í a don V ioen to L a -
guardia, Vallejo. 
A d e m á s se e s t u d i a r á en la s e s i ó n de hoy 
la roal orden d© 20 de aeptombra i'iltimo 
sobiia el plazo Keñalado al Supremo para 
dar cuenta de los expedientes s in curso. 
B a n q u e t e e n e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
E l domingo se ce l eb ró en e l local dol 
C í r cu lo e l banquete aooetumbrado con que 
l a Comis ión do conciertetj ofrece a l a Piensa 
para dar cuenta de sus trabajos y prenec-
toa. 
I n ú t i l es decir que estuvo e s p l é n d i d a m e n -
te servido, y que la m á s franca a l e g r í a rt-inó 
entre todos los comensales. 
i2i presidente dol C í rcu lo , don Juan Fer-
núnde. ' , , p r o n u n c i ó unas palabras, que ni«-
rectüi ser recogidas. C o m e n t ó que e l v í r cu lo 
de Bellas Artes no es un centro de mero 
recreo, como caei todos; que t.e preocupa, 
como os notorio, de que e l t í t u l o que l leva 
sea jus t i t icado, extendiendo su a c c i ó n pro-
tectora a todas las ramas del A r t e , y que 
este a ñ o , a pesar de su estado precario, por 
razones de todos conocidas, h% quer ido in-
s is t i r en su loable deseo, en l a confianza da 
que el esfuerzo s e r á reconocido y recom-
pensado, no por el p ú b l i c o , que de sobra 
d e m o s t r ó siempre su s i m p a t í a y aplauso, 
eino por una p r o t e c c i ó n o ü e i a l , \ a que se 
ve pr ivado de los recursos que s o s t e n í a n to-
das estas manifestaciones a r t í s t i c a s . 
P i d i ó su ayuda a la Prensa (que no le fal-
t a r á ) , e n a l t e c i ó como se merece la labor de 
constancia e inte l igencia de la Orquesta F i -
l a r m ó n i c a y de su i lus t re d i rector y funda-
dor, s e ñ o r P é r e z Casas, y t e r m i n ó con un 
sentido recuerdo al llorado maestro B r e t ó n . 
E l s e ñ o r P é r e z Casas t a m b i é n di jo algo 
substancioso. Refir ió c ó m o d e s p u é s de estar 
tirados los programas se a l legó a él e l s eño r 
min is t ro representante de la r e p ú b l i c a na> 
i ciento do Checoeslovaquia para ofrecerle *1 
ciclo de siete poemas, t i t u l ado c M i P a t r i a » , 
de Smetana, el m ú s i c o m á s representativo 
que poseen en su pa í s . 
Y este hocbo t-encillo y r e í d m e n t e intere-
sante da por consecuencia un comentario 
asaz depresivo para noeo t ro t í : una r e p ú b l i c a 
joven , que se preocupa « o f i c i a l m e n t e » , por 
medio de su Gobierno, de extender por el 
mundo e l arte musical que t i enen , mientras 
en E s p a ñ a no e x i s t i ó j a m á s Gobierno algu-
no que te preocupara de ese problema, ni 
se crearon casas editoriales a su amparo 
para edi tar las obras s in fón icas e s p a ñ o l a s , 
que, por su n ú m e r o y cal idad, y a las llegó 
la hora de traspasar la frontera. 
Este desamparo de los m ú s i c o s e s p a ñ o l e a 
. lo Le comentado y a en m i l diversas íorma.s 
y maneras; yo no sé si estas l í n e a s l l egarán 
a donde son destinadas; pero debieran lle-
gar y debieran preocupar, ante l a lección 
! que nos da Checoeslovaquia. 
Don Angel M a r í a Castell, cronista musi -
cal do « A B C » , d i ó las gracias, en su nom-
bre y en el de sus c o m p a ñ e r o s , y s e ñ a l ó el 
hecho de que e l gran é x i t o que obtuvo el 
director Kuesewibzky en sus conciertos en 
MiadirM, no le hubiera tenido, a no contar 
con una orquesta t an soberana como l a F i -
l a r m ó n i c a , fundada, sostenida y perfeccio-
nada por P é r e z Casas. 
Y con esto d ió fin la a g r a d a b ü í s i m a re-
a n i ó n . 
• » •» 
Los conciertos de esta p r i m e r a serie se 
ve r i f i ca rán los viernes, y , como y a p u b l i q u é , 
s e r á n seis y en el teatro de Apolo . Comen-
z a r á n e l 14 del presente mes para te rminar 
e l 19 do d ic iembre . 
Las novedades que ofrece el programa son : 
« L a alborada del gracioso», Rave l . 
« H a b a n e r a » , Auber t . 
« S e g u n d a s u i t e » , M i l h a u d . 
«Miironf» (danzas), Rabaud. 
«Loonora» (obertura n ú m . 2) , BeebhoveH. 
« V y s é h r a d » (poema BÍnfónico) , Smetana. 
« S u i t e S c y t a » , Prokofieff. 
« P r i m e r a r apsod ia» para orquesta y c lar i -
nete, Dobussy. 
« S a r a b a n d a y d a n z a » , Debussy. 
« I m p r e s i o n e s p o p u l a r e s » (suite n ú m e r o 2 ) . 
V . A r r egn i . 
« H e r a l d o s » (tres impresiones s i n f ó n i c a s ) , 
Bacarisse. 
• « • 
H e da anotar u n hecho para que sea co-
rregido, pues a ú n es t iempo. Para el d í a 14, 
p r imer concierto, e s t á anunciado t a m b i é n 
e l estreno de la ó p e r a de Moza r t «Oosi fau 
,fcuri». ¿ N o p o d r í a l a AsocdaciViln de O u l -
t u ra Mus ica l ev i ta r esta coincidencia? Se-
ría un bien para todos. E n esta é p o c a , en 
que los conciertos se aglomeran, hay qua 
procurar no d a ñ a r s e mutuamente . L a afi-
ción y l a c r í t i c a se lo a g r a d e c e r í a n profun-
damento a l a Asoc iac ión de C u l t u r a Mus i -
ca l . Se u-n\a de dos solemnidades musicales, 
que merecen toda a t e n c i ó n . 
Y . A R R E G U I 
¿Cree usted que ahora va en serio? 
Se convencerá leyendo 
" E l M e n t i d e r o " 
298.742 personas vacunadas 
Se prorroga el plazo de vaounación volun-
taria durante noviembre 
S e g ú n u n a nota dol A y u n t a m i e n t o , 
por m e d i a c i ó n de l serv ic io do v a c u n a -
c i ó n c o n t r a l a v i r u e l a , o r g a n i z a d o por 
el L a b o r a t i i o J^Ixintcipal, h a n eido v a -
c u n a d a s h a s t a a h o r a 144.510 personas , 
de e l las 29.066 a domic i l io , y se h a n 
entregado a ent idades , m é d i c o s part i -
c u l a r o s y vecinoe dos i s do " v a c u n a pa-
r a 154.232 vacunac ionee . S u m a n é s t a s 
u n total de 298.742. 
A l t e r m i n a r el mes de octubre, que-
d a n disponibles en el L a b o r a t o r i o M u -
n i c i p a l 45.600 dos i s de v a c u n a , y iel a l -
ca lde h a acordado p r o r r o g a r e l p lazo 
de v a c u n a c i ó n v o l u n t a r i a por todo el 
m e s de noviembre . 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
A C I D O U R I C O 
Los ataques m á s rebeldes ceden 
rápidamente con el Uromll^ 
adoptado por Infinidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
A r í r i t S s m o - R e u m a 
G o t a - W a ! d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c i e r o s i s 
Se ponslguen curaclonei; sor-
prendentes cuando todos ios 
remedios ha.n fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce ver. 
daderas descargas úricas, purlfi. 
cando la sangro y evitando U 
repetición de nuevos ataques. 
C 0 T I Z A C I 0 N E 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 pro 100 Interior.—Serie F , 69,80; E , 
69,80; D , 69,80; C, 70 ; B , 70,05; A , 70,10. 
i por 100 Exterior .—Serie F , 83,75; E , 
83,75; D , 84,80; C, 84,70. 
6 por 100 Amortlzable.—Serie E , tój D . 
95.60; C, 95,60; 13, 95,60; A , 95,60. 
5 por 100 Amortlzable (nuevo).—Serie F , 
9 5 ; C, 9 5 ; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Sorio A , 100,80; 
B , 100,45. 
Cédulas Hipotecarias.—4 por 100, 89 ; 6 
por ÍDO, 99 ; 6 por 100, 108,85. 
Ayuntamiento de Madrid. — E m p r é s t i t o 
1918, 87. 
Acciones—Banco de E s p a ñ a , 566; í d e m 
Hipotecar io , 348; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
160; í d e m R í o de la Pla ta , 68 ; C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos, 233; D u r o Felgue-
ra, 53,50; Azucareras, preferentes, 105; Fe-
r rocar r i les , Nortes , 333,25; Alicantes , 326,50. 
Moneda extmnjera.—Fram-os, 38,90; l i -
bras, 33,68; dó l a r e s , 7,43; l i r a s , 32,40. 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Is idro L ó p e z Cobos. Gé-
nova, 4, mol ino . [ P r u é b e l o ! 
No se despacha los domingos. 
Oposiciones y concursos 
_ M E D I C O S M I L I T A R E S 
jRe l a «Gaoefca» do ayer : 
« P r i m e r o . Se convoca a oposiciones para 
cubrii!* 105 plazas de a ' f é reces m é d i c o s a lum 
nos de l a Academia de Sanidad M i l i t a r a 
los doctores o licenciados en Medic ina y 
C i r u g í a que ]o sol ici ten hasta e l 26 de enero 
p r ó x i m o , con su jec ión a las beses aprobadas 
por real orden c i rcular de 29 do mflrzo de 
1921 ( D . O. n ú m e r o 85), y siendo los pro-
gramas que han do regir los publicados por 
real orden c i rcu lar de 20 del actual ( D . O. 
n ú m e r o 241-. 
Segundo. Los ejercicios de opos ic ión ten-
d r á n lugar en esta Cor te , y en e l local do 
la Acfidemia, callo A U a m i r a n o , . n ú m e r o 
33, dando pr inc ip io en p r imero do febrero 
de 192.-,.» 
U N ' A P R O V E C H A D O " 
U n sujeto llamado Mar iano L ó p e z Sá inz 
se a p o d e r ó do var os péncrc-s pertenecientes 
B F.nrique Forn;'indo7, Yp.lera, y como el 
homb.re nocesitaba algo donde meterlos, le 
robó t ranqui lamente una banasta a Celes-
t i no Cano C a ñ a . 
Ahora que los perjudicados no se confor-
maron y le entregaron a la Po l i c í a . 
U N L U C H A D O R A S F I X I A D O 
El Uruguay gana el torneo futbolístico sudamericano 
D R I D - P A R I S 
L O S R i E J O R S U R T I D O S E N 
P A R A G U A S 
I 13 G E - E S E S P A R A C A B A L L E R O 
T O M - P O U C E A L T A M O y E D A D 
F O O T B A L L 
M O N T E V I D E O . 2 . — T e r m i n ó ayer el sép-
t imo campeonato Buiamericano de «foot-
ba i l» , en, e l que han par t ic ipado l a Argeb-
t iua , Para-guay, Chi le y Uruguay . 
.Resul tó c a m p e ó n el Uruguay , c las i f icán-
dose en segundo lugr.r el equipo argontino. 
D e los s:ete años que ge ha d i p u t a d o 
este campeonato, el Uruguay l o ha gana-
do cinoo. 
» • • 
Resultadop de Ing partidos m á s impor -
tantes ú l t i m a m e n i t p celebrados y que por 
fa l ta do espado se dejaron de publ icar 
ayer : 
E n Val ladol id : 
D E Ü S T ( V » D e p o r t i v o E s p a ñ o l 2—0 
E n Va lenc ia : 
» V A L E N C I A F . C . - E s p a ñ a F . C 4—0 
« G i m n á s t i c o F . C . -Tarrasa 2—2 
E n C ó r d o b a : 
S A N R O M A N (Sevilla) -*Sport ing Club 1—0 
E n Gerona: 
U N I O N D E P O R T I V O - C e n t r o de Sport 
(Manresa) 3—C 
Segundo pa r t i do : 
• U n i ó n Deport iva-Centro de Sport 2—2 
E n M á l a g a : 
* M A L A G U E Ñ O F . C.-Sevilla Bote 
Club 3—0 
E n L é r i d a : 
* L é r í d a F . C . -Ath le t io . de SabadolL.. . . 1—1 
Barcelona F . C.-*Juventud Republ icana 2—2 
Segundo pa r t i do : 
Barcelona F . C.-*Juventud Republicana 1—X 
E n J a é n : 
t t faén F . C.-C. D . Europa (Sev i l l a ) . . . 1—1 
E n C a s t e l l ó n : 
* D E P 0 R T 1 T 0 - B e u s 6—3 
^ D E P O R T I V O C A C E R E Ñ O - Nacional 
F . C , de M a d r i d 1—0 
E n C á d i z : 
M A L A G A F . C . - * E s p a ñ o l 4—0 
U n Tarragona: 
* S T A D T U M - G i m n á s t i o o , de Granollers. 3—2 
E n L u g o : 
L M D E N (La C o r u ñ a ) - * S p o r t i n g Club. 2—1 
U n Cartagena: 
R Betis Balompié- : f :Car tagcna F . C.. . 0—0 
Segundo pa r t i do : 
B F . T i S - » C a r t a g e n a F . C 2—0 
S<J promovieron incidentes entre jugad-.ves. 
resu-tando lesionado un jugador sevillano, i n -
terviniendo la fuerza púb l i ca . 
E n S a n l ú c a r : 
S A N L U C A R F . C.-Regional F . C , 
do Jerez 2—0 
E n A l m e r í a : 
V U i . O A N O F . C . - A l m e r í a B a l o m p i é . 2—1 
E n G i j ó n : 
A T H L E T I C - R a c i n g , de Mieres 7—1 
E n A n d ú j a r : 
Depor t ivo , de Sovi lhuJl i turgi , 
Segundo p a r t i d o : 
I L I T U R G I - D e p o r t i v o 1—0 
S E V I L L A A T H L E T I C C L U B Jenez 
Footba l l Club 3—1 
E n E l c h e : 
•STADIUMpReGna V i c t o r i a (Carta-
gena) 3—0 
E n Cioza: 
* D E P O R T I V O - n é r c u l e s ( A l i c a n t e ; . . . . 1—0 
E n Aran juez : 
•De'port iva-Guindalera Depor t iva 0—0 
E n A l c á z a r : 
C. D . E S P A N A - U . Deport iva Valde-
p e ñ e n s e 
L U C H A L I B R E 
L o s encuentros dol Circo van tocando a 
en fin, y s i n o ea ,ven mejores luchas, a l 
menos desfilan en ei tapiz loe de m á s ca-
' t ego r í a cm. los in ' iL ' r i tcs . 
Las luchas de anoche tuv ie ron algo de 
todo. E n l a segunda, B u n l e a ' egó que t e n í a 
unr. d i^ lcxcc ión , y comoquiera que e l pú-
b ü c o protestó dol hecho de anunciarlo, la 
Hmprestf, despOés de u n p e q u e ñ o e s c á n d a j o , 
d e c i d i ó qiHs siu cont r iccanto luchase contra 
F. ivro. 
En t re el público que a s i s í e a estos con-
cursos no faJítau los i n c r é d u l o s ; q u i z á s son 
los m á s , y si al l í acuden y a van sabiondo 
que sólo v.-iVui una s imp le icxhibición. Des-
p u é s de todo, no feon exigentes. 
H u b o una. luchaí anoche en la que todo 
el mundo deb ió sa l i r convencido. Nos refe-
rimos ai ú i l i m o encuentro en que por una 
prosa uno de los luchadores q u e d ó asfixiado, 
presentando ant^s un agotamiento muscular . 
Es la cé lebre prosa, especialidad de L e w i s . 
y que <n el mundo de la palesbra l e ha 
va' ido o! sobrenombre s ignif icat ivo de «el es-
t rangul a d o o . Vi l l i e r s fué asistido en e l mis-
mo Circo, y se logró que reaccionara. 
Como di j imos , al empezar estas luchas, se 
v i s lumbra olaramcnte que M a h a m u t y Roth 
s e r á n o 'droben se r» los finalistas. 
Siguo el arbitraje tan m a l . Por for tuna, 
ed púb l ico es senfeato y t iene buena confor-
midad . De los luchadores en s í , cada uno 
siguo. d e s o m p e ñ a n d o e l m i s m o psp6!; Bun-
te parm hacer bu l to , Be l l ingra th para ani-
mar los tesiones, etc. 
Detalles : 
B ; A U D í f rancés) venc ió a Kch l e r ( a l e m á n 1 
C i n t u r a de r evés . Ve in t i cua t ro minutos . 
B E R T H O D (francés) v e n c i ó a B u n t e (ale-
m á n ) . Sin competencia («walk ove r» ) . 
F A V H E (suizo) v e n c i ó a Ber thod (fran-
cés) . Abandono; presa en t i jeras. Nuevo m i -
nutos. 
SONDA (rumano) venc ió a Beümgrath 
( a l e m á n ) . Brazo rodado en t ie r ra . V e i n t i d ó s 
minutos . 
M A H A M U T (turco) v e n c i ó a V i l l i e r s 
( f rancés) . Abandono invo¡Iun,tario. Por extran-
f u l a c i ó n . Diez minutos . 
Para esta noche : 
Kokle r contra Donnay, 
Baud contra Vi l l i e r s . 
Sonda contra Favre. 
Roth contra Bol l ingra th 
R a d i o t e l e f o n í a 
Tiogrina de la^ emiaonos para boy 5 do no 
fiambra: 
MADRID ( E . I . , 392 metroe).—7, Cotizaciones 
de Bolsa y mercados, datos metoonMgicos, previ, 
aión del tiempo y transiuisúta <le .- mies horarias. 
Concierto de violotioolo y piano por los profttores 
señorea Andrés y ilercuind/ez.—10, Concierto de 
violín y piano por las profesoras señoritaa Petra 
Cruz y Conoepc:¿n Clavijo: tLa Procieufie» (violln 
y piano), Kreialer; «Preludio» (piano solo), Ijarro-
gla; «Raverio» (violln y piano), Dancha; «Fado» 
(violln y piano), llien-o.—10,30, Transmisión de 
feñales horarias. «Cuestionas municipales», confa-
rencúi por el jefe del Negociado da Prensa del 
Ayuntamiento da Madrid. Después da la conferen-
cia, el exoelentisimo Bofior alcalde de Madrid, con-
de da Valicllauo, dirigini la palabra al pueblo ma-
drileño y a todos los radioescuchas.—10,45, Máxi-
mo da Rhikoff (barítono): «Canción del soldado» 
(an meo), BaJalciroff; «üubliona la pa«é» (an 
francés), Goubricr; «Carmen» (en español).—11,5, 
Quíntenlo de instrumentos viento-madera formado 
por el maestro del Valla (piano) y los profesores 
de la Banda Municipal fioñorea Doncel (ñauta), Ló-
pez (oboe), Monéndez (clarinete) y Giménez (fa-
got) : «L'ArlcFsienne», «.••uite» número 2, 3 y 4, 
Bizct; selección de c£l bur'ierillo de Lavapiés», 
Barbicri.—11,30, Máximo de Risikoff (barítono): 
«Wia gcnlied» (ea alemán), Bratims; «Tra giorni 
son cha Nina» (•cu itáli&Df»), Pergolesi; «A drean» 
(ou iuglút), Bartlett.—11,45, Quinteto de instru-
nirntos vicnto-mador;i: c(~aniicn>, preludio del cuar-
to a r t ) , Bizet; «Ksfudiautina» (gaveta), Palomer; 
(CaQOi¿0 do Sohteff», Qífegí «Viva el rumbo» (pa-
Büáíbtó, Zabala. 
S E V I L L A (]•,. A. J . 5., 350 metros).—6,30, Ar-
líenlo pcriodísCTiiT) d<'l día.—0,40, E l doctor en Me-
dicina don José Manuel de Puelles disertará sobra 
dni ultravioteti».—0,45, Boletín meteorológico.— 
7,5, Concierto por el trío T. 8. H.—7,35, Boletín 
de noticias.—7,40, Continuación del concierto por 
el trío T. S. H . 
BARCELONA ( E . A. J . 1., 325 metros).—5 a 7 
y 9 a 11, Pruebas de las emisiones Rad'oJBarrelo-
na. (Estación Wcstehn, a 650 voltios.) 
PARIS (Radiola, 1.780 metros).—12,30, Boletín 
de noticias, bursátil y meteorológico.—12,45, Con-
cierto por la orquesta do zíngaros Radio-París y so-
listas do violoncelo y violín. «Marcha», Bernard; 
«Una noche en L a llábana», Filipucci, y «Aurora 
radiante», Jehin; ' lioehemiennc», Hillemachar; 
«Vals do una hora», M . Pesse; «Alborada de que-
rubines*, Maeaonet, y «Mi linda bailarina», Akcrc-
mans; ''Melodía», Blair Faircillo; «Barba azuL 
(fantasía), Offenbach; «Encuentro en el manan-
tial», Snoeck; «Fantasía y Pizzicato», P. Foseo; 
clmpres^nes de otoño*, Ximphreys.; «Appasiona-
to», L . Ganne; «ílarcha romana», F . Fourdrain; 
«Sarrnata veneciana», Fourdrain, y «A ti», A. Ma-
thieu.—4,45, Concierto por los solistaa de piano y 
violín de la orquesta Radio-París: «Otoño», Chami-
nade; «Polonesa en «ro», Wiznialnwski, y «La can-
ción del viento», T. Dupont. fPnrn una parw'on-
se», L . Naé-torg; «Hoja de álbum», Galeotte; «Con-
cierto en «la» mayor», Mozart; «Causerie», Hil-
lemaoher; «Oración», Choilkux; «Cuba», Albéniz.— 
9, Concierto: Fragmentos de «Payasos», ópera de 
fjconcavallo, con el concurso da Lucetta Chrctien y 
rharle«f-kv, de la Oocra Cómica, y M. Arbeau, dei 
Tr: anón I/irioo.—10, Gran batuda, por la orquesta 
Jaumain. 
B R U S E L A S (T. S. F . , 265 metroe) 5, Con. 
cierto orquestal con el concurso da Bolistas de vio-
lín, violoncelo, piano y órgano: «El yo a pesar da 
él», Chabrier; «Pasquinada», Dcboeck; «Dos ro-
manzas», J . Goycns; «El marqnesito», Creus, y 
«Graciela», Do Tayc; «El cisne», Hardy; «Dan-
za», y «Marcha exótica», Au Vray; «Medifación», 
Mailly; «Vals de la isla afortnnada», Chabrer.—6, 
Boletín de noticio .̂—8, «I^ia colecciones del Museo 
da la Porte da Ha¡», conferencia por H . G-. Ma-
coir, conservador del Museo.—8,15, Concierto: Frag-
mentos de «Madamo Buterfly», ójicra do Pucc.ini, 
con el concurso da madama Ghislainc, Will'eni. 
(«Madamc Buterfly»), mademoirelle • Pauvel («Sou-
snuki»), raonsieur Lctroye («Pinkerton»), • mon. 
sieur T/efevTB (rSharpless») y monsieur Gaodel 
(«Goro»). . i , 
L O N D R E S (2 JJ. O., 365 metros)—4, Concier-
to por el trío 2 I ; . O.—5,30, Sesión para niños.—7. 
llora del Big Ben. Conferencia sobro Tü-ma, por 
Gucnncll.—7,30, Concierto de música de cámara 
por el trío de la estación y al tenor Gorvings; «Trío 
en «fa» mayor», Beethoven. Canciones del tenor. 
Un intermedio por los Moonstones» Conoert Party. 
«Mir.uatures número 2», Frank Budgc. Romanza 
por el tenor. «DM t'empos del cuarteto en «fa». 
Arensky.—9,30, Hora da Greenwich, boletín da no-
fccias y meteorológico. 
MAÑCHESTER (2 Z. T . . 375 metros).—7, Con-
ferencia sobre el «Tabaco y la salud», por el pro-
fesor L . Híll.—7.30, Concierto armónico y humo-
rístico, por la orquesta 2 Z. Y . , R. Hunt (contral-
to) y R. CoUis (ercóntrico).—9,30, Retranamisión 
del programa de Londres. 
B 1 1 0 A D Ó A S T i f i Ú 
E S T A C I O N E S T R A N S M I S O R A S R A D I O -
T E L E F O N I C A S P A R A R A D I O D I F U S I O N 
L a C o m p a ñ í a I B E R I C A D E T E L E C O -
M U N I C A C I O N te compromete a instalar 
en cualquier pob lac ión de E s p a ñ a estacio-
nes de rad iod i fus ión completas de cualquier 
potencia. 
Dirigirse a Leganitos, 47, Madrid 
A N U N C I O S 
BÁSICO m m m S S ! 
Elabiéndose extraviado e l extract ^ 
c r i pc ión n ú m e r o 24.430, comprensh ^ ^ 
03 acciones de este Banco n ú n ^ J í ^ W 
182.465 al 182.471, 70.38Ü al 70 4?? ^ 
a l 68.759, 73.476 ai 73.490 p0 578 SMí 
a] lOO.OUO, 100.704, 03.030 al 03 C ^ 0 0 ^ 
dido, con fecha 13 de marzo de 
favor de don J ó s e Fuentes Díaz p ' > 
nez. so anuncia por segunda -vez ^ 
pl i i ; ; ;ento de lo que dispone el 
de nuestroH estat utes. "0u'0 ii 
M a d r i d , 4 do noviembre de 1904 
c r e t a r í o genera!, R a m ó n A. Yaláég ^ 
P I L D O R A S 
P O T ( H E N T E V E G E T A L E S 
I E H C N A l 
í ( í v a b c esto nombro por el de Cen 
L a t t m e s e efectos m 
m m m , m m m , m m 
Ensayar las e;s coiiTeuccrsc do que t J j " 
s ing la res lo superan en PRECI0 , , ! ,3 
niuíruiio lo I s u a ü a 011 E P E C T ( ^ ^ 
Caja, 0,40 y 1,50 pese¿ 
Venta cu í u r m a c i a s . D e p ó s i t o ». 
(Jran Fa rmac ia y Cen t ro de Esap?.*'1' 
I ) . Rey, I n i a u t ü S . 7, M a d r i d . — f l ' ¡ ¡ S 
t ro-.;,, especffleos ZEHCNA'S , gratuito ^ 
m u n ^ ^ j u c u ^ j j y j Mi.ine:ri ! ( j 
V e r i n S o u s a s 
Aguas alcaiinadas, s i n r i v a l para las vf 
i na r i a s . V e n t a fp rmac ias y droguen^ 
15 j u n i o a 30 septiembr* 
u n 
Temporada oficia 
E í9 3 ¡L E S 8 A 
C A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l o a n l a s 
P A S T B E L L A S 
A N T B E P 1 L E P T I C A S 
D E O O H O A 
R o n 
P E D I D U M C O 
L E G I T I M O 
27 A ñ o s C u b a 
A g u a s y B a l n e a r i o 
tí 3 O e s ü o n a 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Aguas minero-medicinales, únicas indi» 
das con é x i t o maravil lcso para las enferme-
dades del h ígado, , intestinos, estreñimiento, 
neurastenia, a r t r i t i smo , e s tómago , bazo, ei-
c é t e r a , e t c é t e r a . 
E L C A R L S B A D D E ESPAÑA 
Declaradas de utilidad pública «/ s¿o 179. | 
De venta en todas las farmacias y diogue-
r í a s é n todas las épocas del año. i 
Temporada oficial de l Balneario, desdi t1 
15 de j n n i o hasta el 30 de septiembie. 
H O T E L E S D E L B A L N E A R I O 
.Cuatro pertenecientes a la Sociedad pro-
pietar ia del Balnear io , instalados con los 
u l t imes adelantos de «confort» e higiene.-
Espaciosas habitaciones para 500 huéspedes. 
Restaurants Ascensores.—Salones,—Sala « 
•lectura, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
I T I N E R A R I O S 
Para viajeros procedentes de la línea del 
N o r t e : 
E s t a c i ó n de Z u m á r r a g a , a 27 kilómetros; 
cuarenta y cinco minu tos de recorrido. 
Para la l í n e a de los Vascongados, de B* 
bao a San S e b a s t i á n : 
E s t a c i ó n do Ar rona , a 7 k i l ó m e t r o s ; ^ 
minutos de recoir ido. 
H a y servicio regular de automóvi^s e 
ambas estaciones durante la temporada on-
c ia l . .«5 
Para la fu tura c a m p a í i a oficial <tó 
c i r c u l a r á ya el fer rocarr i l eléctrico 
« U r o l a » , hoy en c o n s t r u c c i ó n , ^ . ^ y . » . 
del Norte en Z u m á r r a g a con e l de j í * / 
congados en Zumaya , pasando por Cê w 
con e s t a c i ó n en e l m i s m o Balneario. 
P í d a n s e noticias directamente a la5.0 ^ 
ñ a s instaladas en el mismo Baiaeano 
Cestona ( G u i p ú z c o a ) . 
H A L L E G A D O Y A 
L a v a n d e r o P r á c t i c o " P r e s t o 
D E F A C I L M A N E J O Y E T E R N A D U R A C I O N . Q U E E C O N O M I Z A 80 POR 1 » ? J 
T I E M P O R E D U C E E L C O N S U M O D E J A B O N Y S U P R I M E E L DESGASTE B E l | 
ROPA Devolvemos el i m p o r t e si a los ocho d í a s de uso no le * l * l s I * ^ a | j ¡ 
P R E C I O : 1 5 P E S E T A S , y p o r 2 m á s se r e m i t e a c u a l q u i e r e s t a c i ó n esp* 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
L E S P E T I T S S I M S S E S 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a 
I 
i j x t M n a d c i ' 
l a u t > 
S é 
F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
go. 
"MADRID-—i 
S I L . O E I E B A T P ^ Í 3 ) 
Mléroolas 6 tío noyi«mbro do W j ; 
ÍÍNA C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
——o 
E l Patrocinio de Nuestra Señora 
n 8 eerá el eauto de la duquesa de Sen 
^ í - a . S ^ . San Vioen-¿it^U K p o de Alan^ , de 
g i o í a s de Mélida. Morouo -Zancudo y rju-
Hafde Beitnln de p*, Menesee y de lio-
ida Biedma) y señorita de Bea-
¿rígu^z (nac 
monte. 
E l 9 
San Teodoro 
serán los días de la señora viuda 
de Bernola. , T> J ' 
Reverendos padres Cirauqui y Eodn^uez 
c^ñor Jiménez, 
y ^n San Andrés Aíellno 
E l 10 celebrarán su fiesta onomástica las 
añoras viudas de L a Cerda y Lópeí Gbi-
cheri y Sáiuz de Vicuña, (don Manuel). 
Señorita de Oobián. 
Marq"^s de la TorreciLlft. 
Isefiores "Bonavente y iFernándeá Ide ia 
P02». 
San Martin 
E l U serán los días de la marquesa de 
Vessolla. . , _ . . 
Señoras viuda de don Fernando Jaxdón y 
de don «rúan I>laserfl. 
IHique de Almodóvar del > elle. 
Marqués de la Vega de Anzo. 
Señores Asiia. !3oit<>lla». Donoso-Cortes, 
Garmendi, üzquiano y Zavala. 
San Diego y Sen Millán 
El 12 será el santo do los marqueses de 
?eñaf"ente, Santa María del Villar y Val-
^Condes de la ReeJ Piedad y Villamediana 
Señores (Alós y Rivero, Arlas de Miranda, 
Beniuniea. Fernández Arias, Fernández de 
Henestrosa v Le Mofcheux-Bonrbaki, Cril Mon 
^6 González Conde, León, Mill:ln do Prie-
' Medina Gaaxiia, Muñoz Cobos, Patiño. 
Híóe, Saavedra, Tortosa y Vázquez Cólogan. 
l Á deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
N O T I C I A S S U C E S O S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D J 
GEN'ERAL.—Lluerc copioeaiueoi© 
Noroesi© de E ^ f i * . y tiende a ¡fener 
gimeu de ilimiw. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO. -
Barómetro, 75,7. Humedad. 88. Velocidad del vien-
to «n kilómetro* jior hora, 14. Recorrido en las vom-
tkniatro hora», 166. Temporatum: máximo, 21,C; 
míainu, U / J ; media, lü,4. Suiiia de ¡as dosvíacm. 
oes diarias do la temperatura media deeao primer., 
de aúo, -257,4. rrecipitación acuosa. 0,0. 
MITIN SANITARIQ.—Con el celebrado el paga-
do domingo en «l teatro del Centro se inauguraron 
Itw im'titveB de higicno social del CUTBO de 19'24-19-25. 
E n el mitin inaugural pronunciaron discursos el 
doctor Navarro Fernández, don Maur.cio Jalvo, se-
ñ<K Prieto I'azoB, profesor Catnpnzano, doctor Sa-
las y Vac». aeñorita Losada, general Martinez Ani-
do, que hubo de ausentarlo antes de terminar «1 
acto, y señor Yellando. 
SUBVENCION A L A MARINA ITALIANA.— 
A propósito de ia« dtícronfcea constniccionies proyoc 
tada« por los armadores italianos y do la ayuda que 
piden pwa sns oonstruccionea las compañías, se 
anuncia que el Gobierno prepara un decreto cem-
oed^ndo una prima suplementaria a las Compafiías 
que ootwtmyan vapores do más de 30.000 toneladas 
y de una voloc'dad de má« de 21 nudos. 
CONSERVAS T R E V I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
HOMENAJE A UN H E R O E . — E n el pueblo de 
IJOS Gaflardo*) (Almería) hn sido dr-ciihierta una lá-
pida que da el nombre del herojn» comandante del 
Tercio don Ricardo de la Rada y Peral a una de 
las pr'pcipales calles. 
En el acto, al que asistieron los niños y niñas 
de las escuelas públicas, llevando handerita.1? espa-
fiola?. pronunció patrióticas frases de homenaje al 
héroe ol maestro pefior Remo Rodríguez. 
P I E L E S . REFORMAS^ PRECIOS ECONOMI-
COS. MORATILLA. F U E N C A R R A L , 105, 1.° 
PERMISOS DE CONDUCCION—En el Gobierno 
civil facilitaron ayer la siguiente nota: 
CIJOB que deseen praetcar el manejo de los auto-
móviles por el oeotro do la ciudad o población ten-
drán que solicitar un penniso del excelentísimo te. 
ñor ^oborcador civil, el cual lo concederá valedero 
por qninoe días, a partir do la fecha de la conce-
sión y sempre qtM lo solicite tercera persona sol-
vente qiie se haga responsable fiubsid'ariainefnte do 
cuantos daños, perjuicios o accidentes puedan ocu-
rrir durante las pruebas do conducción interurbana 
actos mcneíoaada9.> 
SUBMARINOS PARA AUSTRALIA. — El Go: 
mil millonee. El coste previsto es de 352.000 libras 
por submarino. 
La distinguida consorte d© nuestro dis-
tinguido colaborador don Fernando Meana y 
Medinai {«Tirso Medina») ha dado a luz con 
felicidad a un hermoso niño, que hace el 
número dos de sus hijo?;, al que se le im-
pondrá el nombre d© Mariano. 
Reciban los padres nuestra cariñosa an-
borflbuena. 
Enfermo 
E l marqués de Poftaflor eo eocontrdfvi 
tver mejor de la dotencia que hace días le 
S(1Ue3a' Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio ha s:-do operada en 
¿ág Sebastián la señorita Ofe'ia Méndée de 
Vigo y Bernaldo de Quiróe, hija de los mar-
queses de Atarfe. 
Bodas 
E l domingo 9, a las cuatro de la tarde, j w elevan a 42.TC] y los Je los Estados Unidos 
se verificará eu'el Asilo de Huérfanos del U 10.155. 
Sagrado Cora^óu de J e s ú s el enlace de la en- I MITIN D E LA U. P. E N A T I E N Z A . - C o n a * . 
cantadora señorita Puriñoación de Acuña y i tenci» del vocal del Direttorio peñera! Hermosa, se 
Góme?. de la Torre ceu el joven vizconde do ¡ celebró en Atienza un mitin de Unión Patriótica. Hi-
Valorifl, hijo del conde de Toreno. ! «woo uso do la palabra, y fueron calurosamont* 
Taiubién el 10 de diciembre próximo se | aplaudidos, el alcalde, teñor Buquccian; vicepre. 
Atropellos.—En la calle de Alcalá, frente 
m el KoJto'y ! a' Banco de España, el automóvil 312 Z . , 
icial zarae el ré- i l̂116 S ^ h a Francisco Paiaraós Veiasco, 
atroj-elló a José Soto Ramos, de sesenta 
años, con domicilio en Colmenares, y le 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
—Augel Salinero de Dios, de nueve año», 
que vive en Castelló, ü, fué atropellado en 
Puerca Bonita (Carabanche!) por el «.auto» 
número 11.299, conducido por Ramón Mo-
raloc-, y euíró lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Ocurrió e] atropello cuando el niño se 
apeaba de la trasera de un tranvu'a. 
Quemaduras.—Trabajando en un motor en 
la calle de Manutl de Luna, 2, suírió que-
maduras de segundo grado el mecúuico Fran. 
cisco Martínez Méndez. 
Una denuncia.—Doña Paula Rubio Díaz, 
de treinta años, domiciliada en Medell.n, 
número o, entregó hace unes meses pe-
setas para que le adquiriera unos terrenos 
en la Ciudad Lineal a Alberto Koch, ale-
mán, empleado en un Banco en aquel en-
tonces. 
Como el tiempo transcurría y Alberto no 
daba señales de vida, doña Pau!a hizo a've-
riguaciones, resultando que el alemán yn no 
era empleado del Banco y que tampoco se 
sabía en nnguna parte dónde estaba. 
Entonces doña Paula provento la corres-
pondiente denuncia ante el juez. 
¿De qué ha niuerso?—Eu un parador sito 
en el paseo de los Melancólico-;, 11 nupli-
cado, falleció Nicolás Monzón, de veintidós 
años, avisándose entonces a un médico de 
la ( asa de Socorro sucursal de Palacio. 
Como en el parador dicen que Nicoiás 
padecía «ataques» y que murió durante uto 
de ellos, y, en cambio, un hermano del 
muerto asegura que no tenía notic.'as de tal 
padecimiento, la cuestión ha sido llevada 'o\ 
Juzgado, y la autopsia dirá en definitiva do 
qué murió Nicolás. 
Un día de «neécdos».—Kn un tranvía de 
la calle de Hortaleza le robaron a den Luis 
Salazar Vargas la cartera con 125 pesetas 
y documentos. 
— E n la Red de San Luis le desapareció 
un bolso con 555 pesetas a doña' Carolina 
Tauxler. 
— E n la Puerta ¿e Atocha, cuando subía a 
un tranvía, le sustrajeron la cartera con 125 
pesetas y 1.000 coronas a don Julián Mar-
tínez Martín, que acababa de llegar de Bar-
co Ion a. 
Anciana lesionada.—Una joven desconoci-
da tiró al pnelo en la calle de Calatrava a 
E l i n g e n i o d e l a m a l d a d 
Un premio que no lo es 
E n una taberna establecida en Recole-
tos, 9, entró un individuo, y después do 
amplías libaciones, declaró en voz alta que 
era un mortal dichoso, pues que lo acaba-
ba de tocar la lotería, y para demostrario, 
eitieñó cuatro décimos del núme-ro 4.124, 
premiados ©n el sorteo de anteayer. 
—^hora—continuó dicierudo el afortuna-
do sujeto—que yo s0y «un poco vago», no 
tengo ganas de ir a cobrar. Si alguno de 
los presentes me los compra, ahí vau. 
Y tiró los décimos sobre la mesa. 
Un pobre ciego, llamado Piedro Monede-
ro Ld^pez, se brindó a haoecle el favor, y 
para ello entragó al parroquiano un bilete 
de 100 pesetas, una máa en plata y un dé-
cimo del sorteo próximo, recibiendo, en cam-
bio, los que el «vago» lanzó sobre el már-
mol. 
Todavía el ciego quedó entrampado con 
el feliz mortal en unag pesetas que le fal-
taban ; pero al día S'guient© quedó en lle-
varlas. 
E l agraciado se fué a pasear su buena 
esttrella, y el ciego marchó a cobrar el pre-
mio a ia corpaspondjente Admünistracióu^ 
en la que lo dieron el disgusto d© entre-
garle a la Policía, en lugar de abonarle las 
pesetas. Los décimos estaban enmendados 
en su numeración. 
Ahora que el ciego pudo demotrar fácil-
nwmte el medio como llegaron a su poder 
log famosos décimos. 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
Lo que hizo la señorita Morales en la 
mañana do la desaparición 
—o— 
L a señorita Mercedes Morales ha justifi-
fioado plenamente en qué invirtió la maña-
na del día 24 de mayo, en la que, confor-
me se recordará, ¿esaparecieron las niñas 
de la calle de Hilarión Eslava. Tal extre-
mo era de gran importancia para el suma-
rlo, y por las nuevas diligencias verificadas 
ha quedado puesto en claro. 
L a señorita Morales estuvo en ese lapso 
de tieinpo en una imposición de insignias 
en un establecimiento religioso sito en el 
paseo del General Martínez Campos. Así «e 
lo ha comunicado de oficio la precáideuta de 
la Asociación católica que organizó la cere-
monia. Como en el mencionado oficio se 
consignaban loe nombres de la« personas 
que durante ol acto hablaron con Ja señori-
ta Morales, el juer/ las hizo comparecer ayer, 
declarando que, ©n efecto, vieron y oonver-
saron con la señorita Morales la mañana del 
expresado día, mientras tenía lugar el acto 
que se deja dicho. 
E l juez ha interesado que comparezca de 
nuevo el cabo Cosín para aclarar una con-
tradicción que existe entre sus manifestacio-
nes y las hechas por un guardia motorista, 
apellidado Morales. 
* * » 
Ayer una señora ep. Tetuán de las V¿cto-
ria« fué a dar una limosna a unas niñas, y 
éstas la rechazaron, comenzando a dar gri-
tos, diciendo que se las quería raptar. 
{ C o n t i n ú a a l f i n a i de La 6.* c o l u m n a ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O r 
ESPAÑOL.—10, Den Juan Tenono. 
PRINCESA. — (Compañía AUwt-Bonafé). — 6. E l 
raro.—10.30, El jiinunanto do U Prunoroaa. 
COMEDIA,—6,30, Norka Bouakaya.—KU5 (oom-
pailía cóniico-drAmática,). La pura verdad. 
FONTALBA.—10.15, La virtud eospochoaa. 
CENTRO.—6, Una yanqui Taris.—10,15, Don 
Juan Tenono. • t, u A i 
E S L A V A 6,ló, L a octava mujer do ilarDa Arüi. 
y Spaventa.—10.80, Mujer y Spavent». 
LARA.—6 y 10.30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—6,15, L a buena ««orto (es-
treno) .—10,15, Hay que vivir. 
REINA VICTORIA.—6, Loe chatos—10.30, Yo, 
pecador. 
COMICO 6,15 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
LATINA.—6 y 10,15. Don Joan Tenorio. . 
APOLO.—6,30, L a linda tapada.—10.15, Calixta, 
la, prestamista, y L a Tnquenta. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,80, VarioAadc». eDon 
Joan». 
E L CISNE.—645, E l Rey que rabi¿.—10,15, Los 
braviaa y L a marcha-tie Cádia. 
w * * 
(El annnclo da las obras en esta cartelera no aa. 
pone su aprobación n'i recomendación.) 
Hubo un pequeño escándalo, al que puso 
término el jefe de Bomberos, señor Monas-
terio, que pasaba por allí, y el cual presen-
ció todo lo que había pasado. E l público se 
dió por satisfecho con la explicación, reti-
rándose del lugar del suceso, no sin prolon-
gar los comentarios largo rato. 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linoléum, gran tsurtido. 
6 pts. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
biemo general anstraliano ha pedido que fe abra , la anciana de asenta y cinco años María 
un crédito para la construcción de dos cruceros sub- Juana Merino Gonz;i'ez, produciéndole le-
marinos modernos con un radio de arción de otros i s'onos de pronóstico reservado. 
Herido en un choque.—En el paseo de 
! Rosales ohecaron el automó«il que guiaba el 
LA EMIGRACION CANADIENSE. — Según las! chófer Manuel Lozano López y IÜJ.-tranvía 
últimas estadíaticas publicadas, durante el período j de la línea Ooya-Eosales. 
cfímprcndido entre el 1 de abril y el 30 de septiem- ( E l chófer «alió despedido y sufrió heridas 
bre entraron en el C&nad í 55.312 personas, o pea' de pronóstico reservado. 
0.121 menos que duraote el período correspondente Accidentó.—Carolina López de Arce, de 
SACERDOTES 
BonibreroG pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda de Cañas, Preciados, 18. 
Médico-Quirúrgic* de enferme-
dades de estómago, Ligado, 
intestino .̂ Rayos X. C A R R E -
TAS, 2 7 — De tres a seis. 
de 1923. 
los eTagrantes procedentes de la Gran Bretaña 
lirún cu eternos lazos la lindísima señorita! «dente de la U. P. local, eeñor Dubio; delegado j el citado agente. 
cuarenta y cinco años, domiciliarla en Pal-
ma, 0, sufrió lesiones do pronóstico reser-
vado al caerse en las escaleras del «Metro» 
en la estación de Goya. 
¿M?los tratín?—Doña María Arelhno de-
nunció al aeenre ejecutivo don Luis Ve":1--
co. acusándole do malos tratos. Doñn Marta 
fué asistida en ^ Casa de Socorro do ley-*» 
contusiones, que, según dijo, se lar- causó 
Mariana Sánchez de Movellán y Sánchez Ro-¡ cubematÍTo, señor Yust, y el gobernador de la pro-
ínate, 'úja menor de los marqueses de Mo- j vincia, que resumió los d'scurío» 
-rfAVáii, y el heroico jefe de una bandera 
dfol Tercio c r.uaudaute de Infantería don 
Joaifinn Ortiz de Zárate y López de Tejada. 
-En diciembre próximo tendrá lugar el 
Desnoáe Fe celebró un "viiquete de 00 cubiertos, 
al que as'stieron coi el general Hermosa y las auto-
ridü-it-.r, locales laa más prestgiosas perdonas de 
Atienza, los delegados gubernativas de la provincia, 
Este, por su pf-rte. asegura que el mal-
tratado de obra y de palabra fué él y la 
culpaba doña María. 
¿Quá Iba a hacer?—Perfecto Clarcía Gil-
vo entró ayer en Cani tañía general por un 
balcón. Fué sorprendido por un iuncionario 
y le detuvo. 
Perfecto no da períocta explrcación de poi-
qué no entraba por la puerta. 
V I D A R E L I G I O S A 
matrimonio de la angelical señorita Rosario | el señor Arcipreste, etc. 
Pateruina con el ilustrado doctor en Ciencias j El general Hermosa fué rocibdo y despedido'con 
Quánicas don Eduardo Hernández Wright y j grartdes muestras de ree^etusso afecto. 
Lozano. I 
—En breve contraerán matrimonio la bella ( 1— 
peflorita Mercedes Catnps y. don Eugenio i 
Ribera. 
Viajeros i 
Han sa'ido : para Tarragona, el conde de , 
Campo de Alange; para Aranzo (Salamanca) ~1' 
los príncipes Max Egou de Hoheulohe, mar- j DIA 3.—Mlírcoles.—Santos Zacarías e Isabel, pa-, las seis de la tarde, rosario, sermón por el padre 
queses de Bellvis de !a¿s Navas y sus hijos j dres de San Juan Bautista; G-alación y Epistema, su " 
Man'a Francisca y Alfonso y don Manuel I mujer, mártires, y Fól'x y Leto, presbíteros. 
González Ame/úa y señora; para Londres, ! La misa y otk-io divino son de las Reliquias de 
Ja duque<sa de Aliaga; para San Folió de i lew Santos de las diócesis, can rito doüTe mayor y 
Llobregat, lot marques*;* de Valterra, y de j Color encarnado. 
Espinardo y SIN hijao Pilar y Ixnades; pa- i Adoración NocUirna.—San Juan de Sahagún. 
ra Vitoria, don José María Mendívil ; para ¡ María A la once, misa, rosario y comida 
Avila, don Pascual Amat; para París, la j a 40 jnujeres"pobres, costeada jwr doña El ta Arroyo. 
KCfiora viuda de Cabauillas (nacida Amalia i cuarenta Horas.—En l i parroquia de Nuestra tíe-
Vereterra y Armada) y los condes do Arge; aorai ^ |# Almudena. 
mmi OE \mm 
[ i i p s a fiiíom*] 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
E R 
E S T E R A S 
terciopelos, pitas y realces, 
¿00 piezas; todo baratísimo. 
ftordelillos a 1,75 metro. 
J . CANDELA. Infantas, 20. 
IHETALUR0IC9 H I S O R I L E I I 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
PANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COjMiO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
I espeeiaiisie nero io i s io iemoo en i m ü 
Los días 18, 13, 14, 15 y 16 del actual noviembre recibirá, de diez a una y de oinoo a 
siete, en el consultorio que tiene establecido en la calle Arrleta, nOmero 11, plflO bajo, 
MAUKID. 
Siendo mundial la fama del especiijlista. don Pedro Ramón v renombrado su PROTOTIPO 
D E L TRATAMIENTO NO OPERATORIO de las hernias, relajacloiMs y dlslocac'ones, noo 
concretaipos en participar a los enfermos los días en que podrán visitarle, al Ipgro de su 
radical alivio y pronta curación. Pídanse opúsculos gratis. Carmen, 38, primero, BAR-
CKLÜKA. 
Arcas para caudales y C«JM 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado 185. B I L B A O 
tstómssro, ríñones e mlecciones gastrointestinales (tifoweas). 
Reina de las de mesa cor lo digrestiva, higiénica y agradable. 
H I E R A L E S 
D E TODAS Ci.ASJib.—HKKVICiO A DOMICILIO 
CRUZ. 5U.---TELEFONO 2.788 U . 
EL CERTRO 
D E LUJO V ECONOMíCOS—PLAZA D E L A N G E L , % 
LIQUIDACION l 'OL CAijiJIO DE DUEÑO 
3 ^ 
ce 
M e l i ü a 
FABRICA DE COCHES PARA «INOS 
FABRICA DE J U G U E T E S r l ^ 0 3 
B A R Q U I L L O . ÍÍUMERO 6 D U P L I C A D O 
L A SEÍ70EA 
U l i l l l i l i l i 1 1 8 ¡ l i l i 
V I U D A D E M O R A L E S 
Ra fallecido el día 4 de noviemore de 1924 
A LOS CINCUENTA Y S I E T E AROS D E EDAD 
Sus afligidos hijos, don Francisco, doña Luisa y don. I>ui3; hijos 
poh'bicos, doña Josefa Reres y don Juan Quintero; niotoa herma-
nos ^auseaites), hermanos políticos (ausentes), sobrinos, primos y 
demás par; eo tes, 
R-UEG-AX a sus amigos a© sirvan enco-
mendarla a Dios y asistir a U oomduooiSn 
del cadáver, que tendrá lugar hoy 5 del 
actual, a las once y media de la mañana, 
desde la casa mortuoria. Corredera Baja, 35, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, por lo que recibirán especial favor. 
No fie reparten esquelas. Se suplica el coche. 
E n la capilla ardiente se dirán misas por el alma d© la finada. 
(A"g. 11.) 
POMPAS F U N E B R E S . — A V E N I D A D E L CONDE D E P E R A L Y E R , 15. 
para Pamplona, ]i>s condes de Casa Réál; 
para Xavarretc, los condes de Valdellano; 
Corte de María—De los Peligros, en las Trini 
tarias y VálíecW; de la Asistencia, en el Hospital 
para Ibiza, don Luis Tur y Palau: p a r a j e ^ Y\.ÍUÍÍ.X\CQB. 
Sarilla, don Luis Par'.adé, y para Cáceres, ¡ parroqota „e Nuestra Seilora de la Alinudena.-
la condesa de Giiell. j (fuarenU Horas.)—Coutinúa la novena a so titular. 
Regreso i A las ocho, exi/osicíón tle Su Divina Majestad; a las 
diez, mÍEa sclemne, y a las c:.uco de la tarde, ejer-
cicio, predicando el señor Sauz de Diego, y reserva. Han llegado a Madrid: procedentes de Headiyo, el marqués do Cenia y su ilustre 
faniüia; de Valencia, los condes d*> ;He-
í*lia Spinola e hijos; de Aranzo (Salaman-
¡*»)i la duquesa de Parcont; de Sau Sebas-
Wéa, los condes de VaJdeprados; de Farís, 
la señora doña Mana Antonia Trujillo, viu-
^a de don Enrique Xúñez de Prado; de 
Reiuosa. la marquesa de Campo Santo e hi-
Jo; de Biárrit/,.. los duques de 'a Unión de 
'̂uba j- íamilia; de Avila, el barón de An-
dilU y %\x distinguida íamüia; de su cas-
"Uo de Pedrola. los duques de Villaiiermosa 
\ , ^ a a y sus hijas Pilar, Carmen, Lsa-
^ J Concepción; de San Sebastiíin, los 
marqúese,-, de Montealegr© y sus hijos Car-
^ >" el marqués de Ceballos-Carvajal; de 
'Ara.uz. el duque de Híjar; de Villaharta, 
8 ^ " l ^ a viuda de los Castillcnes; de su 
_ r 0 de Borneville, las señoritas Isabel 
.voacepcifaj Borbóu y D'Ast; de Pacajes, 
^marqueses de Villatoya e hijos; de Heu-
jjjj" "'ndesa de. Mendoza Cortina y «sus 
,108 v-Oücepci6n v Francisco: de Garrucha, 
de ^ ^ ^ ^ te Almanzora, y de la Cabaüa 
jjij^1'^» ios vizconde» de Garci Grande e 
Cacecría 
, la que ha tenido lugar en la dehesa 
ma^ueses del Rincón de San Ilde-
de ,0 ' j ^spelúr han concurrido, además 
A W ? . dueñc,s. la duquesa y el duque de 
•T(XÁ ? a , J a srñora te Ruiz Córdoba, don 
do',a íloh?/; «-'"erra, don Manuel Ruiz Cór-
írtá P* ^ Karto:c,,'n¿ Valenzuela, don An-
• V ; ^ ^ 0 ' dc>n Virgilio Anguitai. don Jus-
v \ ¿ A M,?U€l' ^ marqué de San Damián 
duques dfc los Castillejos y de Tarifa. 
j Fallocfmiento 
<lanr̂ rñ0ra dofta Juana Casimira OUver Al. 
tUbutA ' ,Tluda do á r a l e s , rindió aver su 
^ la c ! h r''uertfi en 8U de !a (-nllo 
i U ' fi^:s~ y — • « « de edad. 
\ ^ 0t: 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia tic la Concepción—Continúa la novena 
a las Animas. A la* «eis do la tarde, rosario, fer-
món jwr el ¡mdre Ciarán, Ü. P., ejercicio y res-
ponso. 
Pirroquia de San Glnós.—Idem ídem. A las diez, 
tniía cantada con responso; por la tarde, a las 
cinco, rosario, t»ennóu por el seüorvMartiu, ejercicio 
y ros£X)nso. 
Parroquia de San Marcos.—Idem 'deiu. A las 
d ez, misa cantad i; por la tarde, a las &eis, rosa-
rio, sermón por ol eefior Sanz de Diego, ejercicio 
de novena y rosponfo. 
Parroquia de San Martín.—Idem ¡dem. A IM 
cinco y media de la tarde, rosario, sermón por el 
padre García da la Cruz, cscolap'o, meditación y 
responso. •. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Valleca-s).— 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San Sebatiin.—A las nuevo y me-
dia, misa cantadü de fr¿quieiu>; por la tarde, a las 
c-inco y media, rosario, sermón por el señor Falcó, 
ejercicio y reiponeo. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena a las 
Animas. A las diez, misa, vigilia y responso; por 
la tarde, a las cinco, rosario, sermón por el señor 
Mari Soler, ejercicio y responso. 
Parvoqnia del Salvador.—Idem ídem. A las diez, 
misa cantada de <:ríquicxn>; a ¡as seis de la larde. 
Martínez, re.tentonsta, ejercicio y responso 
Rô .ar'o.—A las ocho, misa de comunión, y a las 
d:ez, misa de funeral en sufragio de los cofrades del 
Rosario. 
San Ignacio de Loyoia.—A la diez, vig'lia, misa 
so'.rnine y responso; por la tarde, a las seis y me-
dia, rosario, rnoditación, sermón por un padre tri-
nitario, ejercic'o y responso. 
íi.ui Manuel y San Bonito Continúa la novena 
B loa Aiaimaa A las diez, misa cantada; por la tar-
de, a las cinco, rosario, eermón por el padre Bruno 
IbeáSj ejerciicio y responso. 
Sant?. 'María Magdalena.—Idem ídem. A las seis 
de la tarde, rosirio, Eermón por el señer CuniJlera, 
meditación y responso. 
Sagrado Ccrízón y San Francisco de Borja.—A 
b.s seis de la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
responso. 
J U E V E S E U C A R I S T I C 0 3 
Parroquias.—San líorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: 
A las ocho.—Santiago: A las. ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de María: 
A las ocho y media.—Salvador y San Nicolás: A 
las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
IglCSií'.S.—Agust nos Piecolek»: A las ocho y me-
d a, misa de comun.ón.—Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena D'cha: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general, con exposición. 
Culatravas: A las ' ocho y media.—Capuchinas: K 
las siete y ocho, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media,.—Esclava* del Sa-
grado Corazón (pasco de Martínez Campos) : A las 
seis.—Hos-pital de San Francisco de Panla (Cua-
tro Caminos): A las ocho.—Hosp'tal del Carmen: 
A lae ocho.—Jesús: A las siete, siete y media v 
ocho.—Pcuitifio a: A las se:3 y a las ocho, con plá-
tica por los padres Cordero y Martinez, respectiva-
mente.—San Manuel y San Benito: A las sacte 
y a las ocho y media.—San Pedro: A las ocho.— 
Santuario del Perpetuo Socorro: A las oobo.—Reli-
giosas Jerónimas del Corpus Christi; A las ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
C A B A L L E R O S 
Dirigidos P'T el padre Josó María Rubio, S. J . , 
comenzarán el próximo día 10, a las «eto d« la 
L R I P O L L 
Battrtas de cocina, de alnminlo y esmaltdas, legítimas extranjeras. Precios 
muy económicos. Coraprantío desde 5 pesstas en adelante se Hace un regalo. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
r 
«níieiro 
ê justamente apreciada por 
e la adornaban. 
de wedia,. a! 
se vermc4rá hoy. a ^ once 
i MTV, A - ™ t t < « « 0 do Nuestra Seflora 
^diente** c"*V1>rílr;'1'i migas ra la capilla 
M í t i c ? ^ ? ' ?olia L,,isa 1 don t - ^ -
Q'>intiro ^ 1 ? ^ ' ^ Re-NCs > 110,1 ^ 
^.lones ^ ? « t a ^ ^ ,,I:,JATK la difunta. 
E l Abate FARIA. 
^ Tr>oWs 
y Canastinos. W y M( lrgáU^ 
rosorio, sermón por el «flor VcUlla. ejercicio, ^ j tardet en l3 ^ ^ ejercicios de Chamartin, para 
terminar e! 13, a las ocho de la mañana. 
Los caballeros que quieran practicar estos ejerci-
cios avisarán oportunamente en la residencia de Isa. 
bel la Católica, 12, meacionendo ?u nombre y ape-
llido. 
• * « 
(Este periódico ic publica con censura eclesiástica.) 
BIBLIOGRAFÍAS' 
Comentarios al Código Canónico, en seis 
tpptos, <on log cánones €ii latín y eu cas-
tellano, por el párrofo dol Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pe.-̂ etas. 
Del mismo autoir: Legislación ccleslasü-
ca sobro religiosos, 6 pesetea^ sobra Orde-
nes Terceras y Cofndfas, 2.50: sobre Pro-
visión de Faí or¡Ui'as, 1..V!; Esponsales, Ma-
trlmcnio y Divcrclcs, 6; Yaricciones del 
Cédijío Canónico en \ \ Teología Mcral, (i. 
l É H i í l i i í i BE mmu 
Convcetoria próxima, por c-rnpolentes je. 
o.- (!.'. nrnisterio de Hacienda. Prospecto 
gratis. Sr.M-ripdones en Editorial Beus. Ca-
racntos y responso 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seía de la tarde, 
rosario de Animas, plática por el sertor Biesa, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Santa Teresa—Continúa la novena 
de Animas. A las dnco y media de 1» tarde, ro-
eario, Fermón por el sefior Lampreave, ejercicio y 
responso. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 85).— 
Idem ídem. A La c nco y media de !* tarde, ejerci-
cio, fermón y rompen ;o. 
Asilo de San Jos¿ de la Montafla (Caracas, 1").— 
A las s'ete, orlio, ocho y med'a, nueve, die;; y 
once, misas; p r la tarde, a Ins cinco T med:a. 
ejercicio «le Aniinae. 
Buen Suceso.—Cuntinúa la novena a las Animas. 
A las dez, misa cantada y responso; por la farde, 
a las cinco v inedia, rosario do la Precia-a Sangro 
de Jesús, seniu'm por don Mariano HenecKlo, me-
d tací.'n y respmco. 
Calatravns.—A lâ ; diez y d ez y Irm cuartos, mi-
sn̂  de «réqu-era», con vi^il :i y res¡ionso; por la 
Llrdo, n W% ŝ 'i» y media, Ms-ariu do Anima1-, sermón 
por ol señor (i.'./quez, ejercici<í y responso. 
Cristo de la Salud.—A la> siete, ocho y doce, ro-
•«uio v ejercicio; a las nueve, u cz y once, tígiHn 
T misa de cn'quicms; [wr ia tarde, a las séis, • " 
«•"'-i», («erroón por don José Kstrella, ejercicio y res- | 
pon«). 1 
Pontiñcia Continúa la novena a las Animas. A ñiz^res, 3 duplicado, y Preciados, 6. 
-/FABRICAS QUIMICAJ-
LA INDUSTRIAL RESINERA R U T H S A W 
S A N T A N D E R 
A L F O N S O R E P I S O 
M t S O l í D H P A 
ios y Asociaciones Uía¿üca| 
E S . 1 J 
MIérooles 5 de nortembre de 1924 (6) 
MADRID.-Año XIY.—Núm. 4 778 
E S T U F A S A G A S D E P E T R O L E O 
LLAMa AZUL m. mí FLARiE 
Premiada en la Exposición Internacional doi Mueble de Barcelona. 1923 
SIN TUBO DE CRISTAL 
COMPLETAMENTE INODORAS 
SIN CHIMENEA DE SALIDA 
OoUls c i l o r Q I I S o t r a s m a p c a s • T p a n s u o r l s o n a t a d a s l a s h a D i t i c l o n ^ s 
U petrók» arde con LLAMA A Z U L Y l'L'RA. y. por lo tanto, M innegable que SOB 
nn consumo rodaoidisimo de combustible se obtiene el mAxuno de calar, no igualado 
por nngiin» otra marca. 
IIVí Dn^TANTICIMfl No 96 tr*ta•c(mo hAeti ,whô a• A* lin* *lmp> f*trlía * ^ 
I l í l r W l l l ní í I IÜIEIIU tróloo de «fit^rtas an^rundoe, que arden ron Unana Wanca 
v crstal rubí, r^r dc «"f»"01, consumo y escaso calor. No funcionan con 
úlbo de cristal, i»ir «1 jxwa sogur dad y conítantes roturM, que elevan eoiormemenUi 
iq pradó. N U N C A un simple tubo de cristal, que hace |aa vocea ¿1 oh-menea, po-
dr¿ irradiar el calor de una chimenea de plii-ncha de acero. 
R E C H A Z A D ofrectmimitos de hiSCASO VALOli . C O M P A R E antes de decd.r 
su comFa. Ha S E C U N D A R I O el coste del aparato. Resulta I M P O R T A N T I S I M O 
«1 reducido consumo do combuírtible: con tal economía el procio.de la estufa quodari 
amortizado en pü(o tiempo, re?ultando su ooanpra G R A T U I T A . 
D E S C R I P C I O N D E L O S M O D E L O S 
De oonstrucción solidísima, de plancha de acero esmal-
tado refractario, «miniqvfilado. DepúJito de latón ex-
truiucrle. Indicador d<M petrlUeo, Disposición «obre la 
tapa para evaporar agua y aromatizar la habitación, 
si ee desea. 
MODELO NUMERO l , REDONDO.-Altura »¡n asa.», 
680 m/m. t.onstuno aproximado por hora, 0,i,C litros. 
Totcncia ealorifcra, 95 metr<>s cúbiooe.—Precio: al con 
tado, petetat 69. A plazos, peseta* Si, en 6 meses, de 
peeetas 14 cada mes. 
MODELO N U M. 8, 
CUADRADO.—Altura. 
83 0 m/m. Consumo 
aproximado por hora, 
0,26 l.trofl. Potencia 
calorífera, 100 metros 
cúbiooe. — Precio: al 
contado, pesetaa 96. 
A plazoe. pesetas 114. 
©n 6 meses, de pesetas 




de lujo y eoonórnic^. Cc&tantlla de 
los Angeles, 15, final I W tAo». 
H ^ C I E 
A C A D E M I A Y A L G A N O N - M A R T 1 N E Z C A B A N A S , antea 
M A R T I N E Z C A B A N A S , fundada on 1902". UquKladeCfei de 
Utihdades.—Sección a cargo del señor OOPiez Snncno. Anxl-
llares del Cuorpo general. Teoría. Prácfrcu* Sfatriook, de 
siete a ocho. Costanilla de los Angeles, S. CULbGIO D E 
S A N I G N A C I O 
B O L E T I N D E C O M P R A 
Yo el abajo firmado declaro cimprar a 'os 
Establecimientos E l e d r a una Estufa Ideal-
Vlitona, mim cuyo valor de 
pénela* m« comprometo a pagar por plazos 
mensuales de pesetaB, hasta U 
completa liquidación. 
No taniÁferiinoa el dominio del genero hasta 
después dfl cobrado «u importo. (Borrar el 
modo de pago que no se escoja.) 
A L CONTADO P E S E T A S 




do de 10-2 
Eirma, 
D E P O S I T A R I O S D E L A S E S T U F A S «OXO-GAS» ( C A S D E G A S O L I N A ) 
E S T m E G i h m n i o s ELEGIR 
m% mu 
A v i s o a l p ú b l i c o 
L a SotíetTad Anónima de Omnibus de Madrid pone en 
conocimiento (k-l público que ha retirado de la enculación 
los ómnibus dc tracción au;mal. y, por conrguiciit-f, el ser-
vicio de transporten do viajeros de las Ootacionos a domici-
lio y vioeversa lo prestará únicamente om fnUo-ómnibua. 
A V I S O S : T E L E F O N O 808 M . 
M&qutn&s para coser y herdar, 
'as de mejor resulturto y las 
múa ¡MBgtmttea. 
LA CASA DE TODOS 
A L M A C E N E S 
A v e n i d a d e P í y M a r g a l l , 7 ( G r a n V í a - E d i f i c i o C a l p e ) 
E n t r a d a p o r C h i n c h i l l a ( f r e n t e a M a d r i d - P a r í s ) , 
T E J I D O S E N G E N E R A L Y C A M I S E R I A 
N u e s t r o l e m a s m á s b a r a t o q u e n o s o t r o s ¡ ¡ ^ A D I E I I 
E s t a c a s a c u e n t a c o n l a s s i g u i e n t e s S e c c i o n e s , t o d a s b i e n s u r t i d a s 
B A R C E L O N A 
Q AVIIS'O. 9 
Máquinas especiales de todas 
clasca pr.ra la confección de. 
ropa blanca y de color, aaa-
trería, coreós. etc., y para la 
fabno.icií'in do medias, CHW-
t nea y género de punto. Di-
rección general en E*paua: 
R A P I D A , S. A . . A V I N O , 9 
Apartado 73S. B A R C E L O N A ! 
Ka M A D K I O , C A S A H E R -
N A N D O . M A Y O R , 29, 
y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, quo se enviarán gratis. 
m m m mm 
Remedio eficaz contra los catarro» bronquiales. J A R A B E 
M E D I N A D E Q U E B R A C H O . 
I/Os principales periódicos proíesionaJes do Madrid, entre ellos 
•«El Siglo Médico, y otros de provincias, recomiendan, en 
largos y encomiásticos artículos, el J A R A B E M E D I N A D E 
Q U E B R A C H O como el último remedio de la Mtdicina mo-
derna para combatir el asma, la dianca y los catarros crónicofi. 
JT'co, MO pesetas frasco. M E D I N A , farmacíut'co, 
S E R R A N O , 36, M A D R I D , y principales fermadas de Eípaña. 
i ORTEA 
Laneria.-Sedcrfa«-Felpas.-A8tracanea«-VeIonr o panas estampadas y lisas.-Algodcnes.-Telas blancas.-Co* K 
ToaIlas.-MaiiteIerfas«-Catfes y Damascos para Colchones . -Géneros de panto.-Maatas.-Kantones.-Tapetes ^ 
L A CASA D E T O D O S sal̂ e bien que en la lucha conuercial para atraer al público comprador lleva siempre | 
victoria el que ofrece los mejores artículos en mejores condiciones económicas. Las armas que lleva a la lucha esta 
Casa y con las que espora salir triunfante, son; Seriedad en sus transacciones, claridad en sus tratos, huir del «n 
paño, buenos surtidos en todas sus Secciones, con diversidad de precios, dibujos y colores, como para todos los 
tos y todos los bolsillos; precios económicos para todo articulo, ya sea éste de calidad económica o dc alta fautaŝ  
A d e m á s • • • 
Nuestra garantía al comprador, de la cual salimos responsables, del mejor precio del día para todo artículo mi 
compre en nuestra Casa (lóase al dorso de nuestros talones de venta que se entrega a todo comprador), le poruT 
cubierto de una mala compra. Creemos ser la única Casa en España que tenga implantado este sistema, sobre base 
seria. 
Interesa a usted, leator o lectora de este aviso, comprobar si lo que aquí se dice es la artimaña de comercio vulgay 
o la expresión sincera de quien aspira a tener numerosa clientela, a base de verdad. 
LA CASA D E T O D O S tiene abiertas sus puertas para todo el público, y agradece, sinceramente la ytfjti 
tanto dei que vaya a comprar como la de quien sólo quiera ir a ver sus artículos. No nos molesta que no se com 
prc . E l que no sea cliente hoy puede serlo mañana, si salo bien impresionado. 
O T O Ñ O . . - I N V I E 
A R T I C U L O S P A R A E S T A T E M P O R A D A 
SECCIÓN L A N A S 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS L'Mttíil.ES M el 
mojnr tónico y nutrilivo. Inapetencia, mala* diijoB^ionís, 
anemia, {TBÍS. rsqui^snio. etcétera. 
lARMACIA O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
L A B O R A T O R I O : P U E N T E D E Y A L L E C A 8 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . . . 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i t h i n é s d e l D . r G u s l i n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l ácido úrico. 
R E U M A T I S M O S , G O T A , P I E D R A . 
C o n u n a c o j a d c 12 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n c r $ c 12 l i t r o s d c a g u a 
m i n e r a l . » • • » 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa 
Para adquirirlos rccfUiendamos lo» 
lauroadoB v acreditados talares do 
B A J A D A P U E N T E D E L M A R , 1. 
i p j ü i s e i s z e l U f l i i 
Depositarlo único para Esparta:-
fsiabietiiJlEBtsi mm OLHEBES 
Pasco de la I n d u s t r i a , t 4 - B a r c e l o n a 
Y en todos les bueno» Faripaclos y Droguerías 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
OOH £43 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E Ü 
Do venta en (odas las Farmacias 
Loa qttQ tengan Ü ^ f o sofocación 
anea los C i g a r r i l l o s a n t i a a m á t i c o s y los P a p ó l o s 
asOftdos del Dr. Andreu, que lo calman etj ol acto y 
permiten descansar durante/ la nocho. 
Dlnrío popular de Colonia y lioja comorcini 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido bur.Tués mfts im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero so publica semanal-
mente con el nombre de 
I M Z i l f i l l 
(Porvenir a iemán) 
Se pofcllcn solnmcníe en alfinán 
Precios de inscripción pa a Espnñfi, 20 pías. 
Se imprime en carrxteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre ol íí.Mn 
M.VRZKLLENSTRASST:. 2 7 - n 
Gamuzas, desde 3,50 pesetas metro, colores lisos en 90 
centímetros, hasía dc l i pesetas en 140 centímetros 
de ancho, la mejor. 
Géneros para abrigos. Diversidad de calidades, precios, 
dibujos y novedrides, desde 7.20 pesetas hasta 15,60 
metro, en 140 centímetros. 
Astrakanes lana, 1¿0 centímetros, desde 14,50 pesetas me-
tro en adelante. 
Rizo inglés, garantizado, a 33,50 pesetas metro; ancho, 
l.'o centímetros. 
Felpas lana desde 20 pesetas metro hasta 42,50 pesetas, 
la mejor. 
Géneros de lana para vestidos. Nuestro surtido se com-
pone de unas 800 pif^s de diferentes calidades, lisos, 
bordado? y fantasía, desde 2.95 pese-?a? metro en 90 
erntimetros hasta 30 pesetas el más fino. 
VHours, panas o terciopelos liso?, brochados y estampa-
dos, artículo inglés, gran novedad, desde 3,50 pesetas 
mcf.ro, en 45 centímetros, hasta, 14,75 pesetas en 90 
centímetros. 
SECCIÓN A L G O D O N E S 
J';ir¡<c s. Tenemos muy variado surtido en este renglón y 
muy bonitos dibujos; más de 500 pieza- diferentes, 
desde una peseta metro, el más barato, hasta 1,70 el 
mejor. 
Franela algodón, tipo común caballero, desde 1,50 pase-
tas metro hasta 2,60. 
Scmilana. Artículo de Alooy, tejido borra lana y borra 
algodón, poco práctico para duración, pero de abrigo, a 
0,85 pesetas metro. 
Cutí damasco en 120 centímetros, corte de 4,30 metros, 
desde 15,50 pesetas. 
Idéra en 160, corte dc 4,40, desde 20,25 hasta. 40 pesetas, 
el mejor. 
Mantelería crepé de seis cubiertos, a 18,60 pesetas, con 
jaretón a vainica. 
Crepé para mantelería, clase buena, en 60 centímetros, a 
1,90 pesetas metro, y en 160 a 5,20. 
'Manteles de 120 x 120 oentímettros, desde 2,85 pesetas en 
adelante. 
Servilletas de 50 centímetros, desde 7,60 la docena. 
Laneta madrileña, rayas verde y negra, muy indicada 
para carnicero y pescadero, delantales cocina, etc., des-
de 1,50 pesetas el metro. 
Toallas, 80 calidades diferentes, desde 1,10 pesetas en 
adelante. 
G E N E R O S B L A N C O S 
Tola pam sábanas, desde 2,10 pesetas el metro, en 160 
cenítíinetros, hasta 6,50 pesetas, la mejor, en ancho de 
2,50 metros. 
En tela dc 80 y 90 centímetros tenemos toda la escala en 
calidades y precios desde 0.85 pesetas metro hasta 3,15. 
Paños dc cocina, desde 4,90 la docena. 
Sábanas confeccionadas, desde 4,20, en 150 x 180, 
Juegos de cama bordados a mano, bonitos dibujes, des-
de 23,.50 pesetas. 
Tenernos inmenso surtido en colchas, con gran variedad 
en gustos y calidades, desde 5,85 pesetas hasta 225, en 
riquísima seda llamada China. 
GÉNEROS D E PUNTO D E ALGODÓN 
En este departamento no tenemos las calidades inferiores 
por no conceptuarlo práctico. 














Hay gran surtido en este artículo para mios 
Camisetas felpa, para caballero, desde 4,75 hasta 
Pantalón 5,25 » B.OO. 
Toreras » » señora » 5,10 
Culot » n » )> 5,70 
En felpa tenernos también buen surtido para niños. 
C A M I S E R I A 
Camisas percal regular, a 5,70 
» » superior, a 8,00 
» pechera poupelin (llamado seda), a 7,00 
» franela, 'muy superior, a 10,25 
Tenemos buen surtido, con gran variedad de calidades 
y precios, en calzoncillos, corbatas, cuellos, puños, cal-
cetines, pañuelos y bufandas. 
MANTAS 
Mantas grises, lana superior calidad, 145 x 210, a 13,50. 
/Manías lana blancas, rayadas, desde 13,75 hasta 68 pese-
tas, con cenefa de flores. 
En mantones, mantas de viaje y mantas de algodón te-
nemos gran variedad. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D A S 
Eote departamento no está aún bien surtido, pero pode-
mos ofrecer lo recibido hasta ahora a precios niny 
convenientes. 
CASA S E R R A ( J . 6 0 i 1 Z á l e Z ) Abanicos, paraguas, sombrillas y bastonei A R E N A L , 22 D U P L I C A D O Compra y ?enta de abanicos antiguos. 
ALMONEDAS 
A I < M O K E D A por ntareba, d« 
d'oz a ocho noche. CutA* 
lió, 9. 
AUTOMOVILES 
H A R L E Y con csidecun» muy 
brjMta se vende. Efpronce-
da, 4, taller. 
f&rs/os éd5 cor/bs 
compre Vtí/ám/Jdrasfít/lffi í /WS eCONOMOf PÚfí SUMMCtOH /fWf/MIff Y MfNOfí CONSUMO OU£ cumgu/£m omf mfíc/f. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O ««pléndido ífobine. 
t«, con alcoba, cocina. San 
Bernardo, 13, principal. 
F R A N C O S R 0 D R I G U E Z , 
10, princi[(al, doce balñtacio-
nos, cuarto bafto y l«rn:o-
aifóu, 30 duros. 
C E D O habitación. Plaza Cor-
tes, 8, último piso derecha. 
C U A R T O S . 16 hubitaciones, 
todo «coafortr, nuevos pre-
cios, ca«n nueva. Rice Rosa». 
32; tranrla», «Metro» pró-
ximo. 
D O S G A B I N E T E S , oon 
puerta de ontrada indepeu. 
d:ent«. Claudio Cocllo, 104. 
P A G O bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Hortaleza, 110. 
A V I S O . C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos d« 
oro 7 pl»t», antigüedades y 
papeleta* del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
C O M P R O hotel, entro 10 v 
25.000 duroa. barrio despoja 
do. Trato directo dueño. Ra-
zón : portería Manuel Longo-
ria, 3. 
E S P E C I F I C O S 
P O M A D A C E R E O . C u r a 
úlceras, «jucmBduras, herpes, 
eczemas, grietas, saina, piel. 
HUESPEDES 
S U 5 C R I P T O R E l . D E B A T A 
cede nmpliae, soleadas hab:ta-
ciones, con. Reloj, 6, tercerJ, 
junto Senado. 
V E N D O oratorio, pianol» 1 
teatro para repre**mtar O""? 
completo, propio para ^ 
particular o colegio. Cl""^ 
Cocllo, 31, tienda. 
ENSEÑANZAS 
P A R A I N G R E S A R Bancos. ¡ 
oficinae, clases de caJ¡grafía, < 
taquigrafía, ortografía, couta-
bilidad. cálculos meroanriTes. j 
oorrespondencia, idioniaa; tar-
de noche, alumnos, a lu ni-
na». Escuela Preparaciones. 
Tez, 15. 
OFERTAS 
L I C E N C I A D O de la Guardia 
cil, «on buena hoja dc ser-
vicios y con informes inmejo-
rabie-, desea una portaría ó 
•guardería o encargado dc cual-
quier finca rrist:ra o urbana. 
Abada, 19, patio. 
A R M O N I U M magnífi^ Jj* 
do barato. Granada, l"i 
cipa!. C. S. Arce- ^ 
U C E N D O . Infanta?, 7. ^ 
b:Jlar-, una pcset«<' 
0 ,*: soperas, 3.15.- ^ 
22,.'ü; vajillaa, »?¡l*i'*fr& 
treos, objetos regalo, ^m 
snrfdo filtros. 
MONTW. P i a n * ¿ S ¡ 
incomparable nnrea. v*** 
Jiornardino. 3-
OPTICA 
H A G A S E graduar vista; use 
cristales I'unktal Zc's.5. Casa 
Dubosc. óptico. Arenal, 21. 
oe m\i en tonas p r u u í d o lo K U E C U J P . F . a. 
M a d r i d : P r a d o , 3 0 , — B a r c e l o n a , M a U o r c a , 1 9 8 
COMPRAS 
S E L L O S españolee, pigo los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 16CÍ0 » 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S . ANIIÍTMÍ coleccio-
oes. Pagari esplóndidatnentc 
\ ilagania, Carmen, lil, cn-
trositclo. 
C O M P R O alhaja-, dcotadu-
ras, oru. platino, plrta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudsd-
Rodrigo), pintona. 
C O M P R O toda clase mobilia-
r-ot completot. muoblea ti¡el-
toa. oolchones, uidquinaii co-
ser, escnbir, cijas caiidulos. 
gxamóíonoa. bicicletas, alha-
ja*, objptos. Matessnz. I.u-
na, 21. Teléfono 51-19. 
E S C U E L A T E C N I C A - D.r. 
cbo, apuntes distintas Univor-
sidadfcst. Bachillerato abrevia-
do, dos aüos, eunuhaneado 
preparación. Ingen'eros. !MiIi-
tar. Armada. Gran profesora-
do. Internado. Ampios loca-
les, todo confort. CalefaccKÍn 




ta, día 27. Raz -n: Bfiftar 
no, 64, pirtcría. 
A C A D E M I A M A Z A S . l>ro-
|>arator¡a ingenieros, arquitec-
tos. Internado «s|iecial. Ped d 
reglamentos. Valvcrde, 22. 
TRASPASOS 
S E T R A S P A S A casa fombre-
ros señora, sitio céntrico, aris-
tocrático. Esí-ribid: Kuzón S, 
Prado.Tollo, Cruz, 10. 
C O L L F . G E F R A N Q A I 3 . En-
fants. adultez. Dix páKtail 
mcnsi:oll©s. R i v a t o n. Pa!. 
mu, OI, ' 
L I C E N C I A D O concia» ofréoe 
se c 1 a e o K particulares, (iil 
M.-ndiz.ihul. 30, segundo. 
E S T A D I S T I C A , preparación 
especializada para arabos se-
xo». Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
V h M AS 
A R M O N I O S y pianos paten-
tados, con teclas numciadas 
para tocar por números, ¡-in 
mover b mano. Api-cndiz.ijc; 
dos o tras horas. Eábricu <ic 
j Jesús Domínguez. Medina de 
i Pomar (Burgos). 
I E S T E R A S , (¡nm saldo. 
! df.Mlo-, l.Oo. Pitas. 2,'̂ ")-
Tabteog, 23,50. 1 limpiabarros. 
1,3.5. I.ledó. L u n a , V. 
LIQU>iDA MOS antigMflade ,̂ 
cuadros piecioscs. (ialería* Fe- j 
rreres. C arretera del Este, 2 ' 
(VontaiO. 
VARI03 ^ 
R E G A L O lunes ^ ^ L j í 
baiV*. esencia. 4 etBarqui-
ccou^mica. Arroyo, " 
do, o. . 
ÍÍ5ÍNCIA CATOLICA. ^ 
tiona buen ¿x.to ^ " . ^ 
Madrid, provinciof, <itrs ' ffr 
Propon-ona empleado?, \ 
sores clames ^ ^ f ^ i ^ .ji-
ras eaixsfiialw. servidunibro ^ 
boa sex.^. No anuncar"1 • 
ft*trarMs gran « « n 0 ^ l l fl 
bien berridos pre«"ntnnd^. 
dirigiéndose director-
diez - una. tres - se,s- ' ^ j . 
teile. (¡arcía Paredes, * • 
drd-
MODISTA dc . ^ S i 
ca. Arr eta, 7. —-J 
SOMBREROS a d o i ^ ' S i . 
pesetas: nochuras, -
lud. 12. [Tinter^ . f 
IHJHOZ. Trajes ^ e ^ J Í 
l,in(.., 40- Trajes ^ 
gabanes, 10- V j U v e ^ , ^ 
RIELOJERIA I*'n8<iIS^ 
ro. CV.ninnrtura* ^ " ^ ^ 
Gara n ía . un año- ^^fr 
forma, 9 P ^ ^ " . il^n. 
les. 11 ( F ó ^ -̂reB4W 
